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INTRODUCTION 
 
La leptospirose est une zoonose ubiquitaire provoquée par des bactéries de l’espèce 
Leptospira. Son potentiel zoonotique, son fort taux de mortalité ainsi que le rôle 
épidémiologique de l’animal dans la transmission de la maladie à l’Homme en font une maladie  
d’intérêt tant en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire. C’est pourquoi il a paru 
pertinent de réaliser une étude rétrospective des cas de leptospirose canine diagnostiqués et 
traités au centre hospitalier vétérinaire des animaux de compagnie de l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Toulouse entre 2009 et 2014. Le but de cette étude est de dresser un profil 
épidémio-clinique des chiens susceptibles d’être atteints de leptospirose dans le bassin 
toulousain et de comparer ces données à la littérature, d’étudier la possible corrélation entre le 
sérovar infectant et la présence d’une insuffisance rénale aigue et enfin d’identifier des 
marqueurs pronostiques de mortalité. 
La première partie de ce manuscrit est une synthèse bibliographique des données recensées 
dans la littérature scientifique concernant la leptospirose canine. La deuxième partie expose la 
méthodologie et les résultats de l’étude rétrospective. Ces résultats sont discutés à la lumière 
des données bibliographiques et confrontés à ceux d’études réalisées sur le même sujet en 
Europe ou ailleurs. 
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 (7,2/2*,('(/$/(37263,526(
 +LVWRULTXH
&HV\QGURPHVRXYHQWFDUDFWpULVpSDUXQHKpSDWRSDWKLHDFFRPSDJQpHG¶XQHLQVXIILVDQFH
UpQDOHDpWpUDSSRUWpSRXUODSUHPLqUHIRLVLO\DSOXVG¶XQVLqFOHSDU$GROI:HLOLQ+HLGHOEHUJ
$GROI:HLOLQ+HLGHOEHUJQG'DQVOD&KLQHDQWLTXHGHVSUpVHQWDWLRQVVLPLODLUHVjFHOOHVGH
ODOHSWRVSLURVHRQWpJDOHPHQWSXrWUHPLVHVHQpYLGHQFHDSUqVFHUWDLQHVUpFROWHVGHUL] -'
(YHUDUGQG,OHVWSUREDEOHTXH/HSWRVSLUDLQWHUURJDQVVpURYDU,FWHURKDHPRUUKDJLDHDLWpWp
LQWURGXLW HQ (XURSH RFFLGHQWDOH DX qPH VLqFOH ORUV GH O¶H[SORVLRQ GH O¶LPSRUW GH 5DWWXV
QRUYHJLFXVGHSXLVO¶$VLH/DFDXVHGHODOHSWRVSLURVHDpWppOXFLGpHGHPDQLqUHLQGpSHQGDQWHj
ODIRLVDX-DSRQHWHQ$OOHPDJQHHQ-'(YHUDUGQG$O¶REVHUYDWLRQPLFURVFRSLTXH
OHV VSLURFKqWHV DYDLHQW GHV H[WUpPLWpV HQ FURFKHWV HOOHV IXUHQW QRPPpHV 6SLURFKHWD
LQWHUURJDQVjFDXVHGHOHXUUHVVHPEODQFHDYHFXQSRLQWG¶LQWHUURJDWLRQ/HU{OHGXUDWGDQVOD
WUDQVPLVVLRQ GH OD OHSWRVSLURVH D pWp LGHQWLILp HQ  /D GLVWLQFWLRQ HQWUH O¶LQIHFWLRQ j/
LQWHUURJDQV VpURYDU ,FWHURKDHPRUUKDJLDHHW&DQLFROD SULVSOXVLHXUV DQQpHV/¶LQIHFWLRQGHV
DQLPDX[GHEpWDLODpWpPLVHHQpYLGHQFHTXHOTXHVDQQpHVSOXVWDUG.ODUHQEHHN$6FKIIQHU
:$3
 
 
 &ODVVLILFDWLRQ
 &ODVVLILFDWLRQGHVHVSqFHV
/HVOHSWRVSLUHVDSSDUWLHQQHQWjXQRUGUHGHEDFWpULHVDSSHOp6SLURFKpWDOHVORQJWHPSV
DVVLPLOp DX[ SURWR]RDLUHV'HSXLV OHV DQQpHV  LO HVW FRQVLGpUp FRPPH XQ RUGUH j SDUW
HQWLqUH %KDUWL HW DO  &HW RUGUH FRPSUHQG GHX[ IDPLOOHV  OHV 6SLURFKDHWDFHDH HW OHV
/HSWRVSLUDFHDH/DIDPLOOHGHV6SLURFKDHWDFHDHUHJURXSHOHVJHQUHV7UHSRQHPD6HUSXOLQDHW
%RUUHOLD'DQVODIDPLOOHGHV/HSWRVSLUDFHDHRQUHWURXYHOHVJHQUHV/HSWRQHPDHW/HSWRVSLUD
ILJXUH

6HORQODWD[LQRPLHDQFLHQQHDYDQWOHJHQUH/HSWRVSLUDVHGLYLVHHQWURLVHVSqFHV
/HSWRVSLUDLQWHUURJDQVUHJURXSDQWOHVVRXFKHVSDWKRJqQHVSRXUOHVDQLPDX[/HSWRVSLUDELIOH[D
HW/HSWRVSLUDSDUYDUDVVHPEODQWGHVVRXFKHVVDSURSK\WHV

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
,O H[LVWH SOXVLHXUV PRGHV GH FODVVLILFDWLRQ GHV OHSWRVSLUHVGRQW OD FODVVLILFDWLRQ
VpURORJLTXH HW OD FODVVLILFDWLRQ JpQRW\SLTXH /D QRPHQFODWXUH GHV OHSWRVSLUHV HVW FRPSOH[H
/HSWRVSLUDELIOH[D HW/LQWHUURJDQVRQWpWpGLIIpUHQFLpVSDUOHXUGLIIpUHQFHGHFURLVVDQFHj
&OHXUFURLVVDQFHHQSUpVHQFHGHD]DJXDQLQHHWSDUO¶LQFDSDFLWpGH/ELIOH[DjIRUPHU
GHVFHOOXOHVVSKpULTXHVGDQVGXFKORUXUHGHVRGLXP


 &ODVVLILFDWLRQVpURORJLTXH
/HSWRVSLUDLQWHUURJDQVHW/ELIOH[DRQWWRXVGHX[pWpGLYLVpVHQGHQRPEUHX[VpURYDUV
GpILQLVSDUDJJOXWLQDWLRQSDUDEVRUSWLRQFURLVpHDYHFXQDQWLJqQHKRPRORJXH$LQVLSOXVGH
VpURYDUV GH / ELIOH[D RQW pWp UHFHQVpHV -RKQVRQ 5 & )DLQH 6  &RQFHUQDQW /
LQWHUURJDQVSOXVGHVpURYDUVRQWpWpPLVHQpYLGHQFHGHSOXVFHUWDLQVVpURYDUVRQWpWp
LVROpVPDLVQ¶RQWSDVHQFRUHpWpYDOLGpVSRXU rWUHSXEOLpVHQ WDQWTXH WHOV/HV VpURYDUVTXL
pWDLHQWOLpVG¶XQSRLQWGHYXHDQWLJpQLTXHRQWWUDGLWLRQQHOOHPHQWpWpUHJURXSpVHQVpURJURXSHV
&¶HVW j FHWWHFODVVLILFDWLRQHQVpURJURXSHVTXHFRUUHVSRQG ODFODVVLILFDWLRQVpURORJLTXH&HV
VpURJURXSHVQ¶RQWSDVGHUpDOLWpWD[LQRPLTXHPDLVVRQWXWLOHVSRXUFRPSUHQGUHO¶pSLGpPLRORJLH
GHODOHSWRVSLURVH
/DFODVVLILFDWLRQVpURORJLTXHHVWODFODVVLILFDWLRQXWLOLVpHGDQVFHWWHpWXGH
 
Figure 1 : Ordre des Spirochétales 
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 &ODVVLILFDWLRQJpQRW\SLTXH
/D FODVVLILFDWLRQ JpQRW\SLTXH LQFOXH GHV VpURYDUV GH / LQWHUURJDQV HW  / ELIOH[D
/¶KpWpURJpQpLWpHQWUHOHVOHSWRVSLUHVDpWpGpPRQWUpHGqV%UHQGOH5RJXODQG$OH[DQGHU
 /D WHFKQLTXH G¶K\EULGDWLRQ GH O¶$'1 D SHUPLV G¶pWDEOLU  HVSqFHV JpQRPLTXHV GH
/HSWRVSLUD5DPDGDVVHWDO'¶DXWUHVJpQRHVSqFHVFRPPH/NLUVFKQHUL/DOH[DQGHUL
RX/IDLQHLRQWpWpUDMRXWpHGHSXLV<DVXGDHWDO3HURODWHWDO%UHQQHUHWDO
WDEOHDX&HV HVSqFHVJpQRPLTXHVGH/HSWRVSLUDQHFRUUHVSRQGHQWSDV DX[GHX[HVSqFHV
SUpFpGHPPHQWpWDEOLHV/LQWHUURJDQVHW/ELIOH[DGDQVODFODVVLILFDWLRQVpURORJLTXH'DQV
FHWWHFODVVLILFDWLRQLOSHXW\DYRLUGHVVpURYDUVSDWKRJqQHVRXQRQDXVHLQG¶XQHPrPHHVSqFH


1L OH VpURJURXSH QL OH VpURYDU QH SHXYHQW SUpGLUH GH PDQLqUH ILDEOH O¶HVSqFH GH
/HSWRVSLUD%UHQQHUHWDO3HURODWHWDO
(VSqFHV
JpQRPLTXHV
6pURYDUV
/LQWHUURJDQV ,FWHURKDHPRUUKDJLDH&DQLFROD3RPRQD$XVWUDOLV$XWXPQDOLV
3\URJHQHV*ULSSRW\SKRVD'MDVLPDQ+HEGRPDGLV6HMURH%DWDYLDH
5DQDUXP/RXLVLDQD0LQL6DUPLQ
/QRJXFKLL 3DQDPD$XWXPQDOLV3\URJHQHV/RXLVLDQD%DWDYLDH7DUDVVRYL
$XVWUDOLV6KHUPDQL'MDVLPDQ3RPRQD
/VDQWDURVDL 6KHUPDQL+HEGRPDGLV7DUDVVRYL3\URJHQHV$XWXPQDOLV%DWDYLDH
0LQL*ULSSRW\SKRVD6HMURH3RPRQD-DYDQLFD6DUPLQ&\QRSWHUL
/PH\HUL 5DQDUXP6HPDUDQJD6HMURH0LQL-DYDQLFD
/ZROEDFKLL &RGLFH
/ELIOH[DF 6HPDUDQJD$QGDPDQD
/IDLQHL +XUVWEULGJH
/
ERUJSHWHUVHQLL
-DYDQLFD%DOOXP+HEGRPDGLV6HMURH7DUDVVRYL0LQL&HOOHGRQL
3\URJHQHV%DWDYLDH$XVWUDOLV$XWXPQDOLV
/NLUVFKQHUL *ULSSRW\SKRVD$XWXPQDOLV&\QRSWHUL+HEGRPDGLV$XVWUDOLV
3RPRQD'MDVLPDQ&DQLFROD,FWHURKDHPRUUKDJLDH%DWDYLDH
/ZHLOLL &HOOHGRQL,FWHURKDHPRUUKDJLDH6DUPLQ-DYDQLFD0LQL7DUDVVRYL
+HEGRPDGLV3\URJHQHV0DQKDR6HMURH
/LQDGDL /\PH6KHUPDQL,FWHURKDHPRUUKDJLDH7DUDVVRYL0DQKDR&DQLFROD
3DQDPD-DYDQLFD
/SDUYD 7XUQHULD
/DOH[DQGHUL 0DQKDR+HEGRPDGLV-DYDQLFD0LQL
     Tableau 1 : Correspondance  entre espèces génomiques et sérovars de Leptospira spp (Brenner et al. 1999; Perolat et al. 1998) 
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/HVFDUDFWpULVWLTXHVXWLOLVpHVDXWUHIRLVSRXUGLIIpUHQFLHU/LQWHUURJDQVVHQVXODWRGH/
ELIOH[DVHQVXODWRQHSHUPHWWHQWSDVGHGLIIpUHQFLHUOHVHVSqFHVJpQRPLTXHV%UHQQHUHWDO
<DVXGDHWDO
&HWWHQRXYHOOHFODVVLILFDWLRQGHVOHSWRVSLUHVVXUGHVEDVHVJpQRW\SLTXHVHVWFRKpUHQWH
G¶XQ SRLQW GH YXH WD[LQRPLTXH 1pDQPRLQV FHWWH FODVVLILFDWLRQ j O¶pFKHOOH PROpFXODLUH HVW
SUREOpPDWLTXHHQPLFURELRORJLHFOLQLTXHFDULQFRPSDWLEOHDYHFOHV\VWqPHGHVpURJURXSHVGRQW
VH VHUYHQW FOLQLFLHQV HW pSLGpPLRORJLVWHV GHSXLV GHV DQQpHV $LQVL PrPH VL GHV PpWKRGHV
G¶LGHQWLILFDWLRQJpQpWLTXHSDUO¶$'1VRQWGpYHORSSpHVHWYDOLGpHVLOVHUDQpFHVVDLUHHQFOLQLTXH
GHFRQVHUYHUODFODVVLILFDWLRQVpURORJLTXHGHVOHSWRVSLUHVSDWKRJqQHVGDQVOHVDQQpHVIXWXUHV


 %LRORJLHHWPRUSKRORJLH
/HVOHSWRVSLUHVVRQWGHSHWLWHVEDFWpULHVVSLURFKqWHVHQVSLUDOHVVHUUpHVILJXUH/HXU
WDLOOH YDULH GH P j P HQYLURQ /HXUV H[WUpPLWpV VRQW SRLQWXHV DYHF XQ SHWLW
FURFKHW j XQH RX DX[ GHX[ H[WUpPLWpV /HYHWW  'HX[ ILODPHQWV D[LDX[ OHV IODJHOOHV
SpULSODVPLTXHVVRQWLQVpUpVGDQVO¶HVSDFHSpULSODVPLTXH'XSRLQWGHYXHPRUSKRORJLTXHLO
HVWLPSRVVLEOHGHGLVWLQJXHUXQOHSWRVSLUHG¶XQDXWUH&HVGHUQLHUVRQWXQHVWUXFWXUHHQGRXEOH
PHPEUDQH W\SLTXH GHV VSLURFKqWHV GDQV ODTXHOOH OD PHPEUDQH F\WRSODVPLTXH HW OH
SHSWLGRJO\FDQH GH OD SDURL VRQW DVVRFLpV GH PDQLqUH WUqV pWURLWH HW VRQW UHFRXYHUWV G¶XQH
PHPEUDQHH[WHUQH/HV OLSRSRO\VDFFKDULGHV /36RQWXQHFRPSRVLWLRQ VLPLODLUHDX[DXWUHV
EDFWpULHV*UDPPDLVDYHFXQHDFWLYLWpHQGRWR[LTXHPRLQGUH:HUWVHWDO













/HVOHSWRVSLUHVVRQWGHVEDFWpULHVDpURELHVREOLJDWRLUHVDYHFXQHWHPSpUDWXUHRSWLPDOH
GH FURLVVDQFH FRPSULVH HQWUH & HW & (OOHV SURGXLVHQW j OD IRLV GHV FDWDODVHV HW GHV
R[\GDVHV/HYHWW
Figure 2 : Observation de leptospires au microscope à fond noir 
(Levett. 2001)
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 (SLGpPLRORJLH
/HV OHSWRVSLUHV SHXYHQW VXUYLYUH GHV PRLV GDQV GHV ]RQHV KXPLGHV HW GHV HDX[
VWDJQDQWHV$OH[DQGHUHWDO/HVK{WHVSHXYHQWV¶LQIHFWHUVRLWSDUFRQWDFWGLUHFWHQWUHOHV
PXTXHXVHVHWOHVXULQHVG¶XQDQLPDOLQIHFWpRXjODIDYHXUG¶XQHSODLH&HVGHUQLHUVSHXYHQW
DXVVL V¶LQIHFWHU LQGLUHFWHPHQW SDU FRQWDFW DYHF XQ VRO RX XQ SRLQW G¶HDX FRQWDPLQp /HYHWW
'HPDQLqUHSOXVDQHFGRWLTXHFHUWDLQVK{WHVSHXYHQWV¶LQIHFWHUSDULQJHVWLRQGHWLVVXV
FRQWDPLQpV YRLUH SDU YRLH SODFHQWDLUH RX YpQpULHQQH - 6\NHV HW DO  /HV K{WHV QRQ
UpVHUYRLUV SHXYHQW GpYHORSSHU  XQH IRUPH DLJXH HW VpYqUH GH OHSWRVSLURVH$ FRQWUDULR OHV
HVSqFHVUpVHUYRLUVQ¶H[SULPHQWTXHWUqVSHXGHVLJQHVFOLQLTXHVDSUqVLQIHFWLRQSDUGHVHVSqFHV
SDWKRJqQHVGH/HSWRVSLUD&HVUpVHUYRLUVSHXYHQWKpEHUJHUGHVOHSWRVSLUHVGDQVOHXUVWXEXOHV
UpQDX[HWDLQVLOLEpUHUGHVEDFWpULHVGHPDQLqUHSURORQJpHGDQVOHXUVXULQHV/HVSHWLWVURQJHXUV
VRQWFRQVLGpUpVFRPPHpWDQWXQUpVHUYRLUPDMHXU&HSHQGDQWLOVHPEOHUDLWTXHQ¶LPSRUWHTXHOOH
HVSqFHGHURQJHXUVGHPDUVXSLDX[RXGHPDPPLIqUHV +RPPHLQFOXVSXLVVHVHFRPSRUWHU
FRPPHXQUpVHUYRLUG¶HVSqFHSDWKRJqQHGH/HSWRVSLUD*DQR]DHWDOILJXUH
 
Figure 3 : Transmission de la leptospirose entre les espèces réservoirs et les hôtes accidentels 
(D’après Schuller et al. 2015)
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 3$7+2*(1,('(/$/(37263,526(
 &RQGLWLRQVGHO¶LQIHFWLRQ
 )DFWHXUVGpSHQGDQWVGXSRXYRLUSDWKRJqQHGHVOHSWRVSLUHV
$X VHLQ G¶XQPrPH VpURJURXSH FKDTXH VpURYDU D XQ SRXYRLU SDWKRJqQH TXL OXL HVW
SURSUH
 3OXVODEDFWpULHHVWODELOHHWSOXVHOOHHVWFDSDEOHGHVHGpSODFHUUDSLGHPHQWHQPLOLHX
YLVTXHX[ &HWWH JUDQGH PRWLOLWp HVW HQ SDUWLH UHVSRQVDEOH GH OD SDWKRJpQLFLWp HW GH
O¶pFKDSSHPHQWGHV OHSWRVSLUHVDX[GpIHQVHV LPPXQLWDLUHVGH O¶K{WH/HV OHSWRVSLUHVSHXYHQW
DLQVLIUDQFKLUOHVEDUULqUHVPXTXHXVHVHWVHPRXYRLUGDQVGHVPLOLHX[WHOVTXHO¶KXPHXUDTXHXVH
RXOHFRUSVYLWUp&.RVRVVH\9UDLQ6XUJqQHVLGHQWLILpVDXPRLQVLQWHUYLHQQHQW
GDQVODPRELOLWpGHVOHSWRVSLUHV%KDUWLHWDO
 /DFDSDFLWpG¶LQYDVLRQGHVOHSWRVSLUHVVHPEOHDXVVLDYRLUXQU{OHLPSRUWDQWGDQVOHXU
SDWKRJpQLFLWp /HV OHSWRVSLUHV SRXUUDLHQW VH IL[HU  j O¶DLGH GH FHUWDLQV W\SHV G¶DGKpVLQHV
EDFWpULHQQHV.9(YDQJHOLVWDHWDOjGHVFDGKpULQHVHQGRWKpOLDOHV.(YDQJHOLVWDHW
DOHWLQGXLUHLQYLWURGHVFKDQJHPHQWVGDQVO¶H[SUHVVLRQGHSURWpLQHVLPSOLTXpHVGDQV
O¶DUFKLWHFWXUHHWO¶DGKpVLRQGHVFHOOXOHVK{WHV&HUWDLQHVpWXGHVPRQWUHQWpJDOHPHQWTXHOHV
SHSWLGRJO\FDQHVGHVOHSWRVSLUHVLQGXLVHQWXQHDFWLYLWpSURDGKpVLYHGHVQHXWURSKLOHVVXUGHV
FXOWXUHVGHFHOOXOHVHQGRWKpOLDOHV'REULQDHWDO&HWWHDFWLYLWpHVWOLpHjO¶H[SUHVVLRQ
GHSURWpLQHVGRQWODV\QWKqVHHVWGpSHQGDQWHGHO¶H[SUHVVLRQGHPROpFXOHVG¶DGKpVLRQ
VSpFLILTXHV VXU OD VXUIDFH GHV FHOOXOHV HQGRWKpOLDOHV 'H SOXV XQH SURWpLQH VH OLDQW j OD
ILEURQHFWLQHVHUDLWVSpFLILTXHPHQWH[SULPpHjODVXUIDFHGHVVRXFKHVYLUXOHQWHVGH/
LQWHUURJDQV LFWHURKDHPRUUKDJLDH &HWWH SURWpLQH DXUDLW XQ U{OH LPSRUWDQW GDQV O¶DGKpVLRQ
LQLWLDOHGHVOHSWRVSLUHVHWGDQVOHXULQYDVLRQFXWDQpHRXPXTXHXVH%KDUWLHWDO
 'H SOXV GHV WR[LQHV VXUWRXW GHV KpPRO\VLQHV HW GHV HQ]\PHV SURGXLWHV SDU OHV
OHSWRVSLUHVSDUWLFLSHUDLHQWjOHXUSDWKRJpQLFLWp/HYHWW:HUWVHWDO
 ,O D pWp GpPRQWUp LQ YLWUR TXH OHV /36 OLSRSRO\VDFFKDULGHV SHXYHQW LQGXLUH XQH
DSRSWRVH GH FHUWDLQHV FHOOXOHV HQ SDUWLFXOLHU OHV O\PSKRF\WHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GX IDFWHXU
71)ĮIDFWHXUDOSKDGHQpFURVHWXPRUDOH,VRJDLHWDO
 3DU DLOOHXUV LO VHPEOHUDLW TXH OD OHSWRVSLURVH DLW DXVVL XQH FRPSRVDQWH jPpGLDWLRQ
LPPXQH/DSURGXFWLRQGHFRPSOH[HVLPPXQVSRXUUDLWFRQGXLUHjXQHLQIODPPDWLRQGXV\VWqPH
QHUYHX[FHQWUDO7RQJHWDO'¶LPSRUWDQWHVTXDQWLWpVGHFRPSOH[HVLPPXQVFLUFXODQWV
VRQWDVVRFLpHVjGHVV\PSW{PHVVpYqUHV3DUPLOHVSDWLHQWVTXLVXUYLYHQWOHWDX[GHUpFXSpUDWLRQ
FOLQLTXHHVW LQYHUVHPHQWSURSRUWLRQQHODXWDX[GHFRPSOH[HVLPPXQVFLUFXODQWV *DOOLHWDO

 
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 )DFWHXUVGpSHQGDQWVGHODUpFHSWLYLWpHWGHODVHQVLELOLWpGHO¶K{WH
D /HVWDWXWLPPXQLWDLUHHWO¶kJH
'HPDQLqUHJpQpUDOHXQLQGLYLGXLPPXQRGpSULPpVHUDSOXVVHQVLEOHjXQHLQIHFWLRQ
TX¶XQLQGLYLGXLPPXQRFRPSpWHQW


E /HVWDWXWYDFFLQDO
/D YDFFLQDWLRQ D XQ LPSDFW VXU O¶RSVRQLVDWLRQ SXLV OD SKDJRF\WRVH GHV VRXFKHV
UHFRQQXHVSDUO¶RUJDQLVPHTXLYDDORUVVpFUpWHUGHVDQWLFRUSVDJJOXWLQDQWVFRQWUHFHVVRXFKHV


F /DUpDFWLRQLPPXQLWDLUHLQWULQVqTXHjO¶K{WH
,O \ D GHX[ SRVVLELOLWpV O¶LQGLYLGX SHXW pOLPLQHU OHV OHSWRVSLUHV RX OHV OHSWRVSLUHV
SHXYHQWSHUVLVWHUGDQVFHUWDLQVVLWHVFRPPHOHVWXEXOHVUpQDX[ILJXUH
Figure 4: Exemple de variabilité de réponse immunitaire  
face à une contamination par des leptospires chez le chien (Millet. 1998)
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 (WDSHVGHO¶LQIHFWLRQ

/HVFKpPDJpQpUDOGHO¶LQIHFWLRQSDUOHVOHSWRVSLUHVVHIDLWHQWURLVSKDVHV

'¶DERUGXQHSKDVHGHFRQWDPLQDWLRQDXFRXUVGHODTXHOOHOHVJHUPHVV¶LQWURGXLVHQWGDQV
O¶RUJDQLVPHK{WH3XLVXQHSKDVHG¶LQYDVLRQROHVOHSWRVSLUHVVHPXOWLSOLHQWGDQVOHVDQJ
EDFWpULpPLH(QILQXQHSKDVHGHFRORQLVDWLRQGHGLIIpUHQWVRUJDQHVHQSDUWLFXOLHUOHV
WXEXOHVUpQDX[GDQVOHVTXHOVOHVOHSWRVSLUHVYRQWVHPXOWLSOLHUHWrWUHH[FUpWpVYLDOHVXULQHV
ILJXUH

Figure 5 : Etapes de l’infection par la leptospirose (exemple du chien)
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 3KDVHGHFRQWDPLQDWLRQ
/DFRQWDPLQDWLRQO¶RUJDQLVPHK{WHSDUOHVOHSWRVSLUHVSHXWVHIDLUHSDUSpQpWUDWLRQGHV
PXTXHXVHVDXWUDYHUVGHSODLHVFXWDQpHVRXGLUHFWHPHQWSDUGHVUpJLRQVjSHDXILQHFRPPHOHV
RUHLOOHV 0LOOHW 'HPDQLqUHSOXV DQHFGRWLTXH OD FRQWDPLQDWLRQSHXW VH IDLUHSDUYRLH
YpQpULHQQHRXSODFHQWDLUH:LOOLDP$(OOLV
$SUqVOHSDVVDJHGHODEDUULqUHFXWDQpHRXPXTXHXVHOHVOHSWRVSLUHVHQWUHQWGDQV
O¶HVSDFHYDVFXODLUHTXLHVWXQPLOLHXSURSLFHjOHXUPXOWLSOLFDWLRQ


 3KDVHG¶LQYDVLRQ
 $SUqV DYRLU SpQpWUp GDQV O¶K{WH OHV OHSWRVSLUHV SDWKRJqQHV VH SURSDJHQW
UDSLGHPHQWSDUYRLHKpPDWRJqQH
*pQpUDOHPHQWODEDFWpULpPLHGXUHjMRXUVHWSURYRTXHGHVVLJQHVFOLQLTXHVSOXW{W
IUXVWHV8QHK\SHUWURSKLHGHODUDWHHWGHVVLJQHVJpQpUDX[WHOVTXHGHO¶DQRUH[LHXQpWDW
OpWKDUJLTXHRXHQFRUHGHODILqYUHVRQWIUpTXHQWV&HFLHVWGDX[/36OLSRSRO\VDFFKDULGHV
SDUWLFXOLHUVTXLQH FRQIqUHQWTX¶XQ IDLEOHSRXYRLU HQGRWR[LTXHDX[ OHSWRVSLUHV :HUWV HW DO
/HVWR[LQHVEDFWpULHQQHVHQWUDvQHQWGHVOpVLRQVGHVSDURLVGHVFDSLOODLUHVVDQJXLQVFHTXL
SURYRTXHGHVVDLJQHPHQWVXQHK\SHUILEULQRO\VHHWXQHWKURPERF\WRSpQLHSRXYDQWDOOHUMXVTX¶j
XQH FRDJXODWLRQ LQWUDYDVFXODLUH GLVVpPLQpH &UDLJ ( *UHHQH HW DO QG /D OHSWRVSLUpPLH
V¶LQWHQVLILHMXVTX¶jFHTXHODUpSRQVHLPPXQLWDLUHDFTXLVHGHO¶K{WHSUHQQHOHGHVVXV
'XUDQW FHWWH pWDSH OHV VSLURFKqWHV pFKDSSHQW DX[GpIHQVHV LPPXQLWDLUHVGH O¶K{WH HQ
H[SULPDQWGHVLQKLELWHXUVGXV\VWqPHGXFRPSOpPHQWjOHXUVXUIDFHHWGHVSURWpDVHVTXLFOLYHQW
OHVSURWpLQHVGXV\VWqPHGXFRPSOpPHQW)UDJDHWDO
/DSKDVHG¶LQYDVLRQHVWODVHXOHSKDVHGXUDQWODTXHOOHXQHKpPRFXOWXUHVHUDSRVLWLYH
(QVXLWHOHVOHSWRVSLUHVYRQWGLIIXVHUGDQVOHVGLIIpUHQWVWLVVXVFLEOHVQRWDPPHQWOH
IRLHHWOHVUHLQV


 3KDVHGHFRORQLVDWLRQ
*pQpUDOHPHQW OHV OHSWRVSLUHV VH UpSOLTXDQW UDSLGHPHQW OD FRORQLVDWLRQ GHV RUJDQHV
FRPPHQFHKjSHLQHDSUqVOHGpEXWGHODEDFWpULpPLH-6\NHVHWDO
/D OHSWRVSLURVH HVW XQH PDODGLH WRXFKDQW GH QRPEUHX[ RUJDQHV (OOH DIIHFWH HQ
SDUWLFXOLHU OHV UHLQV HW OH IRLH0RLQV IUpTXHPPHQW OD UDWH OHV SRXPRQV OHV HQGRWKpOLXPV
O¶XYpHODUpWLQHOHVTXHOHWWHOHP\RFDUGHOHVPpQLQJHVOHSDQFUpDVHWOHVRUJDQHVJpQLWDX[
SHXYHQWrWUHDWWHLQWV0LOOHW
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Les mécanismes selon lesquels les leptospires touchent un organe sont encore mal 
connus et semblent très variables d’un organe à l’autre. L’interaction  des  leptospires  avec  les  
cellules  est  à  l’origine  de coagulopathies,  d’hypoxie  tissulaire,  d’agrégation  plaquettaire  
avec  activation du  système  de  coagulation  et  de  fibrinolyse.  
Une réaction immunitaire faisant intervenir des IgG (immunoglobulines de type G) et 
des IgM (immunoglobulines de type M) se met en place face à cette infection. Ces anticorps 
sont détectables dans le sang après 10 jours d’infection environ. Cette réaction peut provoquer 
des lésions à médiation immune comme une uvéite (plus courante chez le cheval que chez le 
chien) ou une  néphrite  interstitielle.  Dans  certains  cas,  une importante  élévation  des  IgM  
anti-leptospires  peut  même  provoquer  une activation  excessive  du  complément (Hartman, 
van den Ingh, and Rothuizen 1986). Celle-ci  a  pour  conséquence  une  réaction  inflammatoire 
disproportionnée,  une  augmentation  de  la perméabilité  vasculaire,  un  œdème  interstitiel,  
voire  une coagulation intravasculaire disséminée.  
La  localisation  rénale  des  bactéries  permet l’excrétion urinaire de leptospires. Même 
si le sujet semble guéri cliniquement,  il  peut  rester  porteur et excréter des leptospires  pendant  
plusieurs  mois.   
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 /$/(37263,526(&$1,1(
 ,PSDFWGHODOHSWRVSLURVHFDQLQHHQWHUPHGHVDQWpSXEOLTXH
/DOHSWRVSLURVHHVWXQH]RRQRVHG¶XQHGXUpHG¶LQFXEDWLRQGHjMRXUVHWTXLSUpVHQWH
GHV IRUPHV SOXV RXPRLQV VpYqUHV /D SpULRGH G¶LQFXEDWLRQ FRUUHVSRQG j OD GXUpH HQWUH OD
SpQpWUDWLRQGHO¶DJHQWSDWKRJqQHGDQVO¶RUJDQLVPHK{WHHWODVXUYHQXHGHVLJQHVFOLQLTXHV/HV
PDQLIHVWDWLRQV OHVSOXVJUDYHV VRQWXQH LQVXIILVDQFH UpQDOHXQH LQVXIILVDQFHKpSDWLTXHHW OH
V\QGURPHKpPRUUDJLTXHSXOPRQDLUHOLpjODOHSWRVSLURVH-(6\NHVHWDO/¶LPSDFWGH
ODOHSWRVSLURVHFKH]O¶+RPPHGpSHQGGHODORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHGXFOLPDWHWGXVHXLOGH
SDXYUHWp GH OD SRSXODWLRQ FRQFHUQpH 'DQV OHV SD\V HQ GpYHORSSHPHQW O¶+RPPH VH
FRQWDPLQHUDLW LQGLUHFWHPHQW YLD GHV FKLHQV HUUDQWV RX GHV URQJHXUV VDXYDJHV LQIHFWpV -(
6\NHV HW DO  'DQV OHV SD\V GpYHORSSpV OHV FDV KXPDLQV GH OHSWRVSLURVH VRQW
PDMRULWDLUHPHQWGXVjO¶H[HUFLFHG¶XQHDFWLYLWpQDXWLTXH'DQVXQHpWXGHIDLWHHQ&DOLIRUQLH
SUqV GH GHV FDV GH OHSWRVSLURVH KXPDLQH VHUDLHQW LQGLUHFWHPHQW GXV j GHV DQLPDX[GH
FRPSDJQLH0HLWHVHWDO
(Q JpQpUDO OHV DQLPDX[ GpYHORSSDQW XQH OHSWRVSLURVH DLJXH VRQW GHV K{WHV QRQ
UpVHUYRLUV HW QH GHYLHQQHQW SDV SRUWHXUV FKURQLTXHV GH OHSWRVSLUHV $LQVL OD WUDQVPLVVLRQ
EDFWpULHQQH G¶XQ K{WH QRQUpVHUYRLU j G¶DXWUHV DQLPDX[ HVW UDUH /D WUDQVPLVVLRQ GH OD
OHSWRVSLURVHGLUHFWHPHQWGHO¶DQLPDOjO¶+RPPHQ¶DSDVpWpGpPRQWUpH


 (SLGpPLRORJLHGHODOHSWRVSLURVHFDQLQH
/HV FKLHQV VRQW FRQQXVSRXU rWUHGHVK{WHVGH OHSWRVSLUHVSDWKRJqQHVGHSXLVXQSHX
PRLQV G¶XQ VLqFOH $ FHWWH pSRTXH O¶LQIHFWLRQ pWDLW SULQFLSDOHPHQW DVVRFLpH j OD SUpVHQFH
G¶DQWLJqQHV GX VpURYDU&DQLFROD HW ,FWHURKDHPRUUKDJLDH 'HSXLV TXHOTXHV DQQpHV LO D pWp
GpPRQWUp TXH OHV FKLHQV SHXYHQW V¶LQIHFWHU DYHF GH QRPEUHX[ VpURYDUV /HV VpURYDUV
DFWXHOOHPHQW PDMRULWDLUHV HQ (XURSH VRQW ,FWHURKDHPRUUKDJLDH *ULSSRW\SKRVD $XVWUDOLV
6HMURHHW&DQLFROD:$(OOLV
 5DFHHWW\SHG¶XWLOLVDWLRQ
/HVFRQFOXVLRQVG¶pWXGHVGHVIDFWHXUVGHULVTXHGHODOHSWRVSLURVHVRQWFRQWURYHUVpVHW
HQFRQVWDQWHpYROXWLRQ+V/HHHWDO'DQVXQHpWXGHDPpULFDLQHOHVFKLHQVGHWUDYDLO
RXGHFKDVVHDLQVLTXHOHVFKLHQVFURLVpVVHUDLHQWSOXVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHDWWHLQWGHOHSWRVSLURVH
:DUG *OLFNPDQ DQG *XSWLOO D 1pDQPRLQV GDQV G¶DXWUHV SXEOLFDWLRQV DPpULFDLQHV
UpFHQWHVODUDFHHWOHW\SHGHFKLHQQHVHPEOHQWSDVrWUHXQIDFWHXUGHULVTXH+V/HHHWDO


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 6H[HHWVWDWXWVH[XHO
,OVHPEOHUDLWTXHOHVPkOHVVRLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWWRXFKpVSDUODOHSWRVSLURVH*KQHLP
HWDOD6FDQ]LDQLHWDOD:DUG*OLFNPDQDQG*XSWLOOD3DUPLHX[OHVPkOHV
HQWLHUVVHUDLHQWOHVSOXVjULVTXH:DUG*OLFNPDQDQG*XSWLOOD


 $JH
/HVUpVXOWDWVG¶pWXGHVGLYHUJHQWFRQFHUQDQWXQHpYHQWXHOOHSUpGLVSRVLWLRQOLpHjO¶kJH
3RXUFHUWDLQHVpWXGHV:DUG*OLFNPDQDQG*XSWLOODFHVRQWOHVFKLHQVG¶kJHPR\HQGH
jDQVTXLVRQWOHSOXVjULVTXH'DQVG¶DXWUHVSXEOLFDWLRQVVHVRQWVXUWRXWOHVDQLPDX[
LPPXQRGpSULPpVVRLWOHVMHXQHVVXMHWVRXOHVLQGLYLGXVkJpV*KQHLPHWDOD/HVWDWXW
LPPXQLWDLUHQDwIGHVDQLPDX[MHXQHVRXO¶LQWHUUXSWLRQGHVSURWRFROHVYDFFLQDX[GHVFKLHQVkJpV
SRXUUDLW pJDOHPHQW H[SOLTXHU TXH FHV FODVVHV G¶kJH VRLHQW SDUWLFXOLqUHPHQW VHQVLEOHV j OD
OHSWRVSLURVH


 $FFqVjO¶H[WpULHXU
/HIDLWTXHO¶DQLPDOUpVLGHjSUR[LPLWpG¶XQH]RQHUXUDOHDpWpGpPRQWUpFRPPHpWDQW
XQIDFWHXUGHULVTXH:DUG*XSWLOODQG:X*KQHLPHWDOD&HVUpVXOWDWVVRQWHQ
FRQWUDGLFWLRQ DYHF FHX[ G¶XQH DXWUH pWXGH TXL DPLV HQ pYLGHQFH TXH OHV DQLPDX[ OHV SOXV
WRXFKpV SDU OD OHSWRVSLURVH pWDLHQW FHX[ YLYDQW HQ ]RQH XUEDLQH RX SpULXUEDLQH $GLQ DQG
&RZJLOOD
'¶DXWUHVpWXGHVPHQpHVDX[(WDWV8QLVRQWGpPRQWUpTXHOHVFKLHQVYLYDQWjSUR[LPLWp
G¶XQSRLQWG¶HDXHQH[WpULHXUQDJHDQWRXEXYDQWGHO¶HDXGHKRUVRXD\DQWXQFRQWDFWDYHFGHV
DQLPDX[VDXYDJHVpWDLHQWSOXVDWWHLQWVSDUODOHSWRVSLURVH*KQHLPHWDOD(QHIIHWVLOHV
OHSWRVSLUHV QH VH PXOWLSOLHQW SDV KRUV GH O¶K{WH LOV SHXYHQW QpDQPRLQV SHUVLVWHU SHQGDQW
SOXVLHXUV VHPDLQHV YRLUH SOXVLHXUV PRLV GDQV XQ VRO LPSUpJQp SDU GHV XULQHV FRQWDPLQpHV
$OH[DQGHUHWDO


 &KLHQVGHUHIXJHV
8QH pWXGH LWDOLHQQH DPRQWUp XQH SUpYDOHQFH G¶DQWLFRUSV DQWL/HSWRVSLUD VSS  SOXV
LPSRUWDQWH FKH] OHV FKLHQV YLYDQW HQ FKHQLO 6FDQ]LDQL HW DO D 8QH pWXGH LUODQGDLVH
FRPSOqWHFHVGpFRXYHUWHVHQSURXYDQWTXHOHVDQLPDX[HQUHIXJHSUpVHQWHQWXQSRUWDJHXULQDLUH
SOXVLPSRUWDQWTXHOHVFKLHQVSUpVHQWpVHQFHQWUHGHUpIpUpV5RMDVHWDO&HVFRQFOXVLRQV
VRQW SUREDEOHPHQW GXHV j OD GHQVLWp GH SRSXODWLRQ HQ FKHQLO HW DX[ PDXYDLVHV FRQGLWLRQV
G¶K\JLqQHIDFLOLWDQWODWUDQVPLVVLRQGLUHFWHHQWUHOHVDQLPDX[
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 /RFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHVDLVRQHWK\JURPpWULH
/D OHSWRVSLURVH HVW XQH PDODGLH VDLVRQQLqUH /HV pSLGpPLHV DQLPDOHV HW KXPDLQHV
FRwQFLGHQWDYHFGHVSpULRGHVGHSUpFLSLWDWLRQVLPSRUWDQWHVRXG¶LQRQGDWLRQV-RKQVRQ5&
)DLQH68QHpWXGHUpFHQWHpWXGLDQWODSUpYDOHQFHGHODOHSWRVSLURVHGDQVTXDWUHUpJLRQV
GLIIpUHQWHVGHV(WDWV8QLVDGpPRQWUpTXHOHVIRUPHVG¶DSSDULWLRQVDLVRQQLqUHGpSHQGHQWGHOD
UpJLRQ&HWWHpWXGHDGHSOXVGpPRQWUpTX¶LOH[LVWHXQOLHQHQWUHO¶K\JURPpWULHGHODUpJLRQHW
ODSUpYDOHQFHGHOHSWRVSLURVHFDQLQH+6/HH/HYLQHHWDO'HSOXVODPrPHDQQpH
0DMRU D SURXYp TXH OH QRPEUH GH FDV GH OHSWRVSLURVH DLJXH pWDLW VLJQLILFDWLYHPHQW OLp DX[
WHPSpUDWXUHVPR\HQQHVDLQVLTX¶DX[SUpFLSLWDWLRQVDQQXHOOHVGDQVXQHpWXGHUHJURXSDQW
FKLHQVHQ6XLVVH0DMRU6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\


 &OLQLTXHGHODOHSWRVSLURVHFDQLQH
/¶LQIHFWLRQ SDU OD OHSWRVSLURVH SHXW FRQGXLUH j XQ ODUJH pYHQWDLO GH SUpVHQWDWLRQV
FOLQLTXHV/DVXUYHQXHG¶XQHLQIHFWLRQFOLQLTXHGpSHQGQRQVHXOHPHQWGHO¶kJHHWGHODUpSRQVH
LPPXQLWDLUHGHO¶K{WHPDLVDXVVLGHODYLUXOHQFHHWGHODTXDQWLWpGHOHSWRVSLUHVLQRFXOpV/HYHWW
 '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH WRXW YpWpULQDLUH GRLW VXVSHFWHU XQH OHSWRVSLURVH HQ FDV
G¶LQVXIILVDQFH UpQDOH G¶LQVXIILVDQFH KpSDWLTXH G¶XYpLWH G¶KpPRUUDJLH SXOPRQDLUH RX GH
V\QGURPHIpEULOHDLJX-6\NHVHWDO
 )RUPHVFOLQLTXHV
D )RUPHVVXUDLJHV
8QHIRUPHVXUDLJXsVDQVV\PSW{PHFDUDFWpULVWLTXHSHXWVXUYHQLUHWSURYRTXHUXQH
PRUWEUXWDOHGHO¶DQLPDO


E )RUPHVDLJHV
/DGXUpHG¶LQFXEDWLRQGHODOHSWRVSLURVHDLJXsFDQLQHHVWG¶HQYLURQMRXUVHQFRQGLWLRQV
H[SpULPHQWDOHV (Q UpDOLWp LQ YLYR OD GXUpH G¶LQFXEDWLRQ HVW WUqV GpSHQGDQWH GH
O¶LPPXQRFRPSpWHQFHGHO¶K{WHHWGXVpURYDULQIHFWDQW&UDLJ(*UHHQHHWDOQG



/¶DQLPDO SUpVHQWH JpQpUDOHPHQW XQH K\SHUWKHUPLH VpYqUH VRLW XQH WHPSpUDWXUH
VXSpULHXUH j & DVVRFLpH j XQH SURVWUDWLRQ XQH GRXOHXU XQH ROLJRUH[LH XQH IODFFLGLWp
PXVFXODLUHXQHUDLGHXUHWXQHUpWLFHQFHjVHGpSODFHU&HVV\PSW{PHVJpQpUDX[DSSDUDLVVHQW
W{WGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHODPDODGLH3RQFHOHW)RQWDLQHDQG%DOOLJDQG/DGRXOHXU
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peut être causée par une myosite et/ou l’inflammation d’un organe (en particulier les reins et le 
pancréas) (Craig E. Greene et al., n.d.). 
Dans une étude suisse de 2014, sur 256 chiens atteints de leptospirose aiguë, 99,7% 
avaient des symptômes d’atteinte rénale, 34,5% des signes hépatiques, 68,8% des signes 
respiratoires et 18,4% des signes de CIVD (coagulation intravasculaire disséminée). Ces signes 
respiratoires n’étaient pas aussi prépondérants dans une étude américaine de 2003 où seulement 
3 à 23% des sujets étaient affectés (Langston and Heuter 2003a).  La plupart des chiens (46,3%)  
avait des signes provenant de l’atteinte de deux organes, 24,5% des signes venant d’un seul 
organe, 23,2% de trois organes et 8,7% de quatre organes (Major, Schweighauser, and Francey 
2014a). 
 
Les signes d’atteinte hépatique peuvent varier d’une faible augmentation des paramètres 
hépatiques (avec ou sans hyperbilirubinémie) à une insuffisance hépatique sévère associée à 
des signes d’encéphalose hépatique (Craig E. Greene et al. n.d. Geisen et al. 2007). 
 
L’atteinte rénale aiguë peut être responsable d’oligo-anurie, de pylurie-polydispie 
(PuPd) et d’urines pigmentées plus ou moins associés à de l’azotémie. Ces troubles rénaux 
peuvent être la conséquence d’une dysfonction tubulaire ou d’une résistance acquise à l’ADH 
(hormone anti-diurétique) (Magaldi et al. 1992). Dans ce cas la polyurie serait la conséquence 
d’un diabète insipide néphrogénique. Les leptospires peuvent aussi spécifiquement causer une 
hypokaliémie en inhibant une pompe rénale Na/K-ATPase (Seguro, Lomar, and Rocha 1990). 
Une insuffisance rénale aiguë (IRA) oligo-anurique se déclare chez 30% des cas souffrant de 
leptospirose aiguë (Schuller et al. 2015b). 
 
Les troubles respiratoires peuvent se manifester par des pharyngites ou des amygdalites qui 
provoquent de la toux voir de la dyspnée (Muller et al. 1999). Ces troubles respiratoires peuvent 
se compliquer en œdème pulmonaire et conduire à de l’hémoptysie ou à une pneumonie 
secondaire. L’œdème pulmonaire peut aussi être provoqué par une éventuelle hypervolémie 
iatrogène. Il semblerait que les signes de lésions pulmonaires soient plus visibles à la 
radiographie que cliniquement (Baumann and Flückiger 2001; Kohn et al. 2010). C’est 
pourquoi il est difficile de connaitre la proportion de chiens souffrant de problèmes respiratoires 
parmi les chiens atteints de leptospirose.  
Le syndrome hémorragique pulmonaire est une manifestation sévère de la leptospirose 
aigue. Ce syndrome est observé dans différentes espèces dont le chien depuis quelques années. 
(Major, Schweighauser, and Francey 2014a). Les mécanismes du syndrome hémorragique 
pulmonaire lié à la leptospirose restent mal connus. Plusieurs hypothèses sont actuellement 
envisagées et étudiées (Evangelista et al. 2014). En 2014, Evangelista a émis l’hypothèse que 
ce syndrome hémorragique pulmonaire pourrait être causé par une augmentation de la 
perméabilité alvéolaire résultant de l’action des leptospires sur certaines cellules endothéliales. 
D’autre part, les dérèglements d’échanges de fluides pourraient être dus à un co-transporteur 
Na/K/Cl (le NKCC1) défaillant dans les cellules épithéliales rénales et pulmonaires (Andrade 
et al. 2007). Certains mécanismes à médiation immune pourraient aussi intervenir dans la 
pathogénie du syndrome hémorragique pulmonaire. Nally a mis en évidence l’implication 
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d’immunoglobulines (IgG, IgM et IgA) et du système du complément in vitro dans ce syndrome 
(Nally et al. 2004). Ainsi il semblerait que la pathogénie du syndrome hémorragique pulmonaire 
lié à la leptospirose soit à la fois hôte-dépendant et pathogène-dépendant (Medeiros, Spichler, 
and Athanazio 2010).   
 
Des troubles de l’hémostase primaire et secondaire peuvent avoir diverses 
conséquences. Des signes hémorragiques tels que des pétéchies, du méléna, de l’hématurie, de 
l’épistaxis et de l’hématémèse peuvent apparaître (Mastrorilli et al. 2007; Kohn et al. 2010).  
Des présentations avec signes cardiaques ont été observées chez l’Homme et le chien. 
En particulier, des tachyarythmies ventriculaires associées à une élévation des troponines 
cardiaques chez certains chiens qui mettent en évidence une souffrance myocardique 
(Mastrorilli et al. 2007). 
Sans traitement, l’animal peut mourir d’un choc cardiovasculaire et/ou d’hypothermie 
en moins de 24h.  
 
 
c) Formes subaigües et formes chroniques 
Les individus atteints de ces formes sont généralement ceux qui ont survécu à un épisode 
aigu de leptospirose. 
 Les reins développent une néphrite tubulo-interstitielle chronique pouvant entraîner un 
syndrome urémique. Les symptômes peuvent être frustes car le rein possède une valeur 
résiduelle d’environ 30%. Le premier signe est généralement une polyuro-polydyspie. Elle peut 
être ultérieurement accompagnée de vomissements ou de diarrhées dans des stades plus avancés 
(Schuller et al. 2015b). 
 D’après Adamus, la leptospirose est, à l’exception de l’infection par le virus CAV-1, la 
seule maladie infectieuse à l’origine d’une hépatite chronique. Des cas d’hépatites aigues avec 
des séquelles chroniques ont été rapportés et des anticorps contre les sérovars Grippotyphosa 
et Australis ont été mis en évidence dans le foie (Adamus et al. 1997; Bishop et al. 1979). Dans 
son étude, Adamus démontre que l’infection par la leptospirose conduit à une fibrose associée 
à une cholestase. De plus, L. interrogans aurait un effet cytotoxique sur l’endothélium hépatique 
(Adamus et al. 1997).   Les dommages hépatiques peuvent être traduits cliniquement par un 
ictère, une hypoalbuminémie, une hyperglobulinémie et un défaut de production des facteurs 
vitamine K-dépendants. Il semblerait que les  jeunes chiens de moins de 6 mois soient les plus 
susceptibles de présenter des symptômes hépatiques (Langston and Heuter 2003b).  
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d) Autres formes        
(i) Troubles ophtalmologiques  
 Chez le chien, les principaux symptômes oculaires observés sont une augmentation de 
la production lacrymale, une chassie, une diminution des réflexes photomoteurs, une 
conjonctivite, une uvéite, un hyphéma, un œdème cornéen et rétinien et un décollement de la 
rétine (figure 6) (Dziezyc 2000; J. Sykes et al. 2011).  
Certains leptospires peuvent pénétrer dans le corps vitré lors de la phase d’invasion. Les 
bactéries peuvent alors persister pendant plusieurs mois et conduire à une uvéite chronique. 
Cette uvéite chronique est due à une réaction croisée entre les anticorps anti-leptospires et les 
antigènes intraoculaires (Levett 2001). 
 
 
 
(ii) Troubles neuro-musculaires 
  Les leptospires peuvent passer la barrière hémato-méningée lors de la phase d’invasion. 
Chez l’Homme, les troubles nerveux sont dominés par des troubles du système nerveux central, 
en particulier des signes de méningite aseptique qui ont été décrits chez 25% des patients 
atteints de leptospirose (Levett 2001). Cependant aucun signe de type méningite ou 
méningoencéphalomyélite n’a été décrite chez le chien jusqu’à présent (J. Sykes et al. 2011). 
 D’autres atteintes d’origine musculaire ont été observées comme une polymyosite avec 
le sérovar Australis (Poncelet, Fontaine, and Balligand 1991). 
 
 
(iii) Troubles cutanés  
 Un  Berger Allemand atteint de leptospirose a présenté une calcinose généralisée avec 
des signes d’alopécie dorso-périnéale et d’atrophie folliculaire (Munday, Bergen, and Roe 
2005). 
 
Figure 6 : Signes de blépharite, de conjonctivite et œdème cornéen 
périphérique de l’œil droit chez un chien atteint de leptospirose 
Crédit Photographique Service Ophtalmologie ENVT 
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LY 7URXEOHVGHODUHSURGXFWLRQ
6HXOHVTXHOTXHVpWXGHVWUDLWHQWGHWURXEOHVGHODUHSURGXFWLRQDVVRFLpVjODOHSWRVSLURVH
(OOLVHWVHVFROODERUDWHXUVRQWPLVHQFDXVHOHVpURYDU%UDWLVODYDORUVG¶XQpSLVRGHG¶DYRUWHPHQW
DVVRFLpjGHO¶LQIHUWLOLWp:LOOLDP$(OOLV


H &RUUpODWLRQHQWUHIRUPHFOLQLTXHHWVpURYDU
(QSUDWLTXHVDQVFRQILUPDWLRQEDFWpULRORJLTXHOHVSKpQRPqQHVKpPRUUDJLTXHVHW
O¶LFWqUHVHUDLHQWLPSXWpVj/LFWHURKDHPRUUKDJLDHHWODQpSKULWHDLJXsj/FDQLFROD'HPrPH
G¶DSUqV 0XOOHU OHV DQLPDX[ LQIHFWpV SDU / SRPRQD RX / JULSSRW\SKRVD  SUpVHQWHUDLHQW
JpQpUDOHPHQW XQH LQVXIILVDQFH UpQDOH DLJXs 0XOOHU HW DO  &HV  DVVRFLDWLRQV  VRQW
FHSHQGDQW  KkWLYHV  FDU G¶DSUqV%RXWLOLHU  OD  SOXSDUW  GHV  VpURYDUV VRQW  UHVSRQVDEOHV GH
SOXVLHXUV IRUPHV FOLQLTXHV DYHF GHV V\PSW{PHV GLIIpUHQWV %RXWLOLHU &DUU DQG 6FKXOPDQ
'HSOXV DXMRXUG¶KXL ODFRUUpODWLRQFOLQLTXHVpURYDUQ¶DSXrWUH pWDEOLHFODLUHPHQWHQ
UDLVRQGHODIDLEOHFDSDFLWpGXWHVWG¶DJJOXWLQDWLRQPLFURVFRSLTXH0$7jSUpGLUHOHVpURYDU
LQIHFWDQW 0LOOHU HW DO D HW OH WUDQVIHUW ODWpUDO GH IDFWHXUV GH YLUXOHQFH HQWUH FHUWDLQV
OHSWRVSLUHV$KPHGHWDO$ODFRQQDLVVDQFHGHVDXWHXUVFHWWHFRUUpODWLRQQ¶DSXrWUH
pWDEOLHQRQSOXVHQPpGHFLQHKXPDLQH'¶DXWUHVpWXGHVFRPSUHQDQWODSUpVHQWDWLRQFOLQLTXHOD
VRXFKHLQIHFWDQWHEDVpHVXUXQHLVRODWLRQHWXQVpURW\SDJHVHUDLHQWQpFHVVDLUHVDILQG¶pWDEOLUXQH
pYHQWXHOOHFRUUpODWLRQHQWUHFHUWDLQHVSUpVHQWDWLRQVFOLQLTXHVHWXQVpURYDUHQSDUWLFXOLHU



 /pVLRQVDVVRFLpHV
D /pVLRQVPDFURVFRSLTXHV
/¶H[DPHQQpFURSVLTXHSHXWUpYpOHUXQLFWqUHSOXVRXPRLQVJpQpUDOLVpGHVVLJQHVGH
WURXEOHVGHO¶KpPRVWDVHSpWpFKLHVHFFK\PRVHVKpPRUUDJLHVVXUODSHDXOHVPXTXHXVHVOHV
VpUHXVHVHW OHVSDUHQFK\PHV /HVOpVLRQVOHVSOXVFDUDFWpULVWLTXHVVRQW OHV OpVLRQVUpQDOHVHW
KpSDWLTXHV
0DFURVFRSLTXHPHQW OHV UHLQV VRQW VRXYHQW WXPpILpV K\SHUWURSKLpV HW FRQJHVWLRQQpV
DYHF XQH FRUWLFDOH G¶DVSHFW KpWpURJqQH HW XQH FDSVXOH GH %RZPDQ DPLQFLH /¶DSSDUHQFH
FRQJHVWLYHHVWVXUWRXWREVHUYpHORUVG¶DWWHLQWHDLJXs/HIRLHDXQDVSHFWK\SHUWURSKLpGpFRORUp
HW IULDEOHDYHFXQHDFFHQWXDWLRQGHV OREXOHV 5LVVLDQG%URZQ/HVSRXPRQVSHXYHQW
VRXIIULUGH OpVLRQVKpPRUUDJLTXHV HWGHSpWpFKLHV *UHHQOHHHW DO/D UDWHHVW SDUIRLV
K\SHUWURSKLpH/DQJVWRQDQG+HXWHUE
&HV GLIIpUHQWHV DQRPDOLHV QH SHXYHQW rWUH REVHUYpHV TXH VL HOOHV RQW HX OH WHPSV GH
V¶LQVWDOOHU /RUV GH IRUPHV VXUDLJXsV LO HVW SRVVLEOH TX¶DXFXQH OpVLRQ QH VRLW REVHUYDEOH j
O¶H[DPHQQpFURSVLTXH$XFRQWUDLUHORUVG¶LQIHFWLRQFKURQLTXHOHIRLHHWOHVUHLQVSHXYHQWSHUGUH
OHXUDUFKLWHFWXUH&HWWHSHUWHG¶DUFKLWHFWXUHUpVXOWHGHODILEURVHHQUpSRQVHjO¶LQIODPPDWLRQ
FKURQLTXH
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E /pVLRQVPLFURVFRSLTXHV
'XUDQWODSKDVHDLJXsGHODPDODGLHOHVOpVLRQVUpQDOHVVRQWHVVHQWLHOOHPHQWGHVOpVLRQV
GHQpSKULWHLQWHUVWLWLHOOHDLJXHHWGHVOpVLRQVWXEXODLUHVQpFURWLTXHVHWDSRSWRWLTXHV&HVOpVLRQV
VHPEOHQWGXHVjO¶HIIHWWUDXPDWLTXHGHVOHSWRVSLUHVVXUOHVWXEXOHVUpQDX['H%ULWRHWDO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&HWWHQpSKULWH WXEXORLQWHUVWLWLHOOHSHXWpYROXHUGDQVFHUWDLQVFDVYHUVXQHDWURSKLH WXEXODLUH
SXLVXQHILEURVHUpQDOH&HWWHpYROXWLRQDpWpGpFULWHFKH]GHVFKLHQVDIIHFWpVSDU OHVpURYDU
&DQLFRODHWGHVUDWVLQIHFWpVSDUOHVpURYDU,FWHURKDHPRUUKDJLDH6FKXOOHUHWDOE0RLQV
IUpTXHPPHQWGHVOpVLRQVJORPpUXODLUHVRQWDXVVLpWpGpFULWHV0DVWURULOOLHWDO$FHWWH
pWDSHGHO¶LQIHFWLRQODIRQFWLRQUpQDOHHVWGpMjFOLQLTXHPHQWPRGLILpHFKH]ODSOXSDUWGHVFKLHQV
DIIHFWpV/HYHWW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/HIRLHHVWXQDXWUHRUJDQHWRXFKpSDUOHVOHSWRVSLUHV'HVOpVLRQVG¶KpSDWLWHFKURQLTXH
RQWpWpGpFULWHVGDQVGHVpWXGHVGHFDVLQIHFWpVDYHFOHVVpURYDUV*ULSSRW\SKRVD6FKXOOHUHWDO
EHW$XVWUDOLV$GDPXVHWDO'¶XQSRLQWGHYXHKLVWRSDWKRORJLTXHOHVSULQFLSDOHV
DQRPDOLHVVRQWXQHFKROHVWDVHDVVRFLpHjXQHQpFURVHKpSDWRF\WDLUHXQ°GqPHSpULSRUWDOHW
XQHLQILOWUDWLRQLQIODPPDWRLUHGHVFDSLOODLUHVVLQXVRwGHV'H%ULWRHWDO
/HV OpVLRQV KLVWRSDWKRORJLTXHV GH SRXPRQV SUpVHQWDQW XQ V\QGURPH G¶KpPRUUDJLH
SXOPRQDLUHOLpHjODOHSWRVSLURVHVRQWLGHQWLTXHVjWRXWHVOHVHVSqFHVLOV¶DJLWG¶KpPRUUDJLHV
LQWUDDOYpRODLUHVVDQVLQILOWUDWLRQLQIODPPDWRLUHQLYDVFXOLWH1DOO\HWDO'¶DXWUHVOpVLRQV
SHXYHQW rWUH REVHUYpHVPRLQV IUpTXHPPHQW GH O¶°GqPH LQWUDDOYpRODLUH RX GHV GpS{WV GH
ILEULQHDYHFPHPEUDQHVK\DOLQHV1DOO\HWDO


 0RGLILFDWLRQVGHVYDULDEOHVGHODERUDWRLUH
 $QRPDOLHVELRFKLPLTXHV
/¶XUpPLHHWODFUpDWLQLQpPLHVRQWDXJPHQWpHVFKH]SOXVGHGHVFKLHQVDIIHFWpV
SDU OD OHSWRVSLURVH - 6\NHV HW DO  /HV OpVLRQV KpSDWLTXHV VRQW FDUDFWpULVpHV SDU
O¶DXJPHQWDWLRQGHVHQ]\PHVKpSDWLTXHV$/$7DODQLQHDPLQRWUDQVIHUDVH$6$7DVSDUWDWH
DPLQRWUDQVIHUDVHHW3$/SKRVSKDWDVHDOFDOLQH/¶DXJPHQWDWLRQGHV3$/HWGHODELOLUXELQH
WRWDOH HVW SOXV FRXUDQWH TXH O¶DXJPHQWDWLRQ GHV$/$7/RVUVTX¶XQH K\SHUELOLUXELQpPLH HVW
PLVHHQpYLGHQFHHOOHHVW SUHVTXHV\VWpPDWLTXHPHQW DVVRFLpHjXQHD]RWpPLH *HLVHQHW DO
&KH]OHFKLHQGHVIRUPHVLFWpULTXHVHWQRQLFWpULTXHVRQWpWpGpFULWHV'¶DSUqVXQHpWXGH
GHFRKRUWHGHFKLHQVDWWHLQWVGHOHSWRVSLURVHDLJXHLOVHPEOHUDLWTXHODIRUPHLFWpULTXHVRLW
SOXVVpYqUHHWGHSURJUHVVLRQSOXVUDSLGH0DMRU6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\D
/HV DQRPDOLHV pOHFWURO\WLTXHV FRPSUHQQHQW GHV WURXEOHV GH OD NDOLpPLH HW GH OD
SKRVSKDWpPLH XQH K\SRQDWUpPLH HW XQH K\SRFKORUpPLH &HV DQRPDOLHV VRQW GXHV DX[
G\VIRQFWLRQVUpQDOHVHWJDVWURLQWHVWLQDOHV6FKXOOHUHWDOE&HWWHIXLWHSHXWDXVVLrWUHOD
FRQVpTXHQFHG¶XQHLQKLELWLRQSDUGHVHQGRWR[LQHVOHSWRVSLURVLTXHVGHODSRPSH1$.$73DVH
DXVHLQGXQpSKURQ$QGUDGHHWDO6HJXUR/RPDUDQG5RFKD
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'¶DXWUHVDQRPDOLHVWHOOHVTX¶XQHDXJPHQWDWLRQGHO¶DFWLYLWpGHODFUpDWLQHNLQDVHHWGH
ODWURSRQLQHFDUGLDTXH,RQWpWpUDSSRUWpHVGDQVXQHpWXGHGHFRKRUWHGHFKLHQV0DVWURULOOL
HWDO'HWHOOHVDXJPHQWDWLRQVWUDGXLVHQWXQHVRXIIUDQFHP\RFDUGLTXHHWPXVFXODLUHVWULpH
VTXHOHWWLTXH0DVWURULOOL D DXVVL REVHUYp XQH DXJPHQWDWLRQ GHV OLSDVHV HW DP\ODVHV SRXYDQW
WUDGXLUHXQHSDQFUpDWLWHRXXQHHQWpULWH(OOHVSRXUUDLHQWDXVVLrWUHDXJPHQWpHVGXIDLWGHOHXU
PRLQGUHpOLPLQDWLRQUpQDOH0DVWURULOOLHWDO


 $QRPDOLHVKpPDWRORJLTXHVHWKpPRVWDWLTXHV
/D SOXSDUW GHV FKLHQV DWWHLQWV GH OHSWRVSLURVH SUpVHQWH  XQH OHXFRF\WRVH 3DUIRLV OD
OHXFRF\WRVHSHXWDWWHLQGUHGHVYDOHXUVVXSpULHXUHVjA/.RKQHWDO&HSHQGDQW
ORUVGHODSKDVHG¶LQYDVLRQXQHOHXFRSpQLHSHXWrWUHREVHUYpH/HFRPSWDJHGHODOLJQpHEODQFKH
UpYqOHVRXYHQWXQHQHXWURSKLOLHDYHFSDUIRLVXQHGpYLDWLRQGHODFRXUEHG¶$UQHWKjJDXFKHXQH
O\PSKRSpQLHHWXQHPRQRF\WRVH6FKXOOHUHWDOE
6HORQXQHpWXGH&LQTXDQWHKXLW SRXUFHQWVGHV FKLHQV VRXIIUDQW GH OHSWRVSLURVH
SUpVHQWHQWXQHWKURPERSpQLHPRGpUpHjVpYqUH-6\NHVHWDO/DWKURPERSpQLHSHXW
rWUHGXHjODFRQVRPPDWLRQO¶DGKpVLRQHWO¶DJUpJDWLRQSODTXHWWDLUHFRQVpFXWLYHjODVWLPXODWLRQ
GHO¶HQGRWKpOLXPYDVFXODLUH6FKXOOHUHWDOE(OOHSHXWDXVVLrWUHGXHjXQHSKDJRF\WRVH
H[FHVVLYHSDUOHVFHOOXOHVGH.XSIIHUXQHGHVWUXFWLRQSODTXHWWDLUHjPpGLDWLRQLPPXQHRXXQH
VpTXHVWUDWLRQVSOpQLTXH6FKXOOHUHWDOE
/DPRLWLpGHVFKLHQVVRXIIUDQWGHOHSWRVSLURVHHVWOpJqUHPHQWjPRGpUpPHQWDQpPLpH
/¶DQpPLHGXHjODOHSWRVSLURVHHVWPXOWLIDFWRULHOOH(OOHSHXWrWUHFDXVpHSDUGHVKpPRUUDJLHV
SXOPRQDLUHVRXLQWHVWLQDOHVRXELHQSDUGHVPpFDQLVPHVLQIODPPDWRLUHV'DQVGHUDUHVFDVXQH
KpPRO\VHFDXVpHSDUO¶HIIHWGHFHUWDLQHVWR[LQHVEDFWpULHQQHVVXUOHVPHPEUDQHVpU\WKURF\WDLUHV
SHXWrWUHUHQFRQWUpH6+/HHHWDO
'LYHUVHV DQRPDOLHV GHV SDUDPqWUHV GH O¶KpPRVWDVH VRQW UHPDUTXpHV (Q HIIHW OD
OHSWRVSLURVHSHXWFRQGXLUHVRLWjXQpWDWG¶K\SRFRDJXODELOLWpVRLWXQpWDWG¶K\SHUFRDJXODELOLWp
0DVWURULOOLHWDO.RKQDPLVHQpYLGHQFHXQDOORQJHPHQWGHVWHPSVGHFRDJXODWLRQGHV
YRLHVH[WULQVqTXHVHWLQWULQVqTXHVFKH]GHVFKLHQVDWWHLQWVGHOHSWRVSLURVHGHVRQpWXGH
.RKQHWDO(QSDUWLFXOLHUOHWHPSVGH4XLFNYRLHH[WULQVqTXHSHXWrWUHDOORQJpHQFDV
GH FRDJXODWLRQ LQWUDYDVFXODLUH GLVVpPLQpH &,9' /D FRQFHQWUDWLRQ GH ILEULQRJqQH HVW
DXJPHQWpH FKH]   GHV LQGLYLGXV DWWHLQWV GH OHSWRVSLURVH WUDGXLVDQW XQ SURFHVVXV
LQIODPPDWRLUHDLJXHWDFWLI0DVWURULOOLHWDO/DFRQFHQWUDWLRQHQILEULQRJqQHSHXWDXVVL
GLPLQXHUHQFDVGH&,9''¶DXWUHVSDUDPqWUHVSHXYHQWDXJPHQWHUFRPPHOHV'GLPqUHVHWOHV
SURGXLWV GH GpJUDGDWLRQ GX ILEULQRJqQH /D FRQFHQWUDWLRQ G¶DQWLWKURPELQH ,,, SHXW
pYHQWXHOOHPHQW GLPLQXHU SDU IXLWH UpQDOH GDQV OHV XULQHV - 6\NHV HW DO  '¶DXWUHV
SURWpLQHVGHODSKDVHDLJXsGHO¶LQIODPPDWLRQFRPPHODSURWpLQH&UpDFWLYHHWO¶KDSWRJORELQH
RQWpWpGRVpHVHWpWDLHQWDXJPHQWpHV0DVWURULOOLHWDO
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
 $QRPDOLHVGHVDQDO\VHVXULQDLUHV
/¶DQDO\VHG¶XULQHVUpYqOHXQHGHQVLWp'8LVRWKpQXULTXHFKH]ODPDMRULWpGHVFKLHQV
VRXIIUDQWGHOHSWRVSLURVH8QHGHQVLWpXULQDLUHHVWGLWHLVRVWKpQXULTXHORUVTX¶HOOHHVWpJDOHjOD
GHQVLWpGXSODVPDVDQJXLQ'8FRPSULVHHQWUHHW1pDQPRLQVFHUWDLQVLQGLYLGXV
SHXYHQWDYRLUGHVXULQHVK\SRVWKpQXULTXHV'8LQIpULHXUHj0DVWURULOOLHWDO
/DJO\FRVXULHHVWODFRQVpTXHQFHGHOpVLRQVWXEXODLUHV'HO¶KpPDWXULHGHODS\XULHHW
XQHF\OLQGUXULHSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHREMHFWLYpHV.RKQHWDO0DVWURULOOLHWDO
8QHSURWpLQXULHHVWUHPDUTXpHFKH]ODSOXSDUWGHVFKLHQVDWWHLQWVGHOHSWRVSLURVH8QH
pOHFWURSKRUqVHGHVSURWpLQHVXULQDLUHVUpYqOHjODIRLVGHVSURWpLQHVGHEDVSRLGVHWGHKDXWSRLGV
PROpFXODLUH /HV SURWpLQHV GH KDXW SRLGV PROpFXODLUH VRQW FDUDFWpULVWLTXHV GH OpVLRQV
JORPpUXODLUHV WDQGLVTXH OHVSURWpLQHVGHEDVSRLGVPROpFXODLUHV VRQWSOXW{W FRUUpOpHV jGHV
GRPPDJHVWXEXODLUHV0DVWURULOOLHWDO
/DWDLOOHGHVOHSWRVSLUHVHVWLQIpULHXUHjODUpVROXWLRQGXPLFURVFRSHSKRWRQLTXHXWLOLVp
HQFOLQLTXHGHSUHPLqUHLQWHQWLRQF¶HVWSRXUTXRLOHVOHSWRVSLUHVQHVRQWSDVYLVLEOHVjO¶DQDO\VH
GXFXORWXULQDLUHHQURXWLQH6FKXOOHUHWDOE


 9DULDEOHVjVXUYHLOOHUSHQGDQWOHWUDLWHPHQW-6\NHVHWDO
/HVSDUDPqWUHVELRFKLPLTXHVGHVFKLHQVDWWHLQWVGHOHSWRVSLURVHDLJXHGHYUDLHQWGDQV
OD PHVXUH GX SRVVLEOH rWUH pYDOXpV WRXV OHV MRXUV DILQ G¶DSSUpFLHU OHV IRQFWLRQV UpQDOHV
KpSDWLTXHVDLQVLTXHOHVWDWXWpOHFWURO\WLTXHHWDFLGREDVLTXHGHO¶DQLPDO8QKpPRJUDPPHHVW
DXVVLLQGLTXpWRXVOHVGHX[MRXUVHQFDVG¶DQpPLHRXGHWKURPERF\WRSpQLH/¶HIILFDFLWpGHOD
IOXLGRWKpUDSLHGRLWrWUHpYDOXpHWRXVOHVMRXUVYRLUHSOXVLHXUVIRLVSDUMRXUYLDOHSRLGVGXFRUSV
HWODTXDQWLWpG¶XULQHVjO¶DLGHG¶XQV\VWqPHGHFROOHFWLRQFORV'DQVO¶LGpDOODGLXUqVHGHYUDLW
rWUH FRQWU{OpH WRXWHV OHV KHXUHV ,O IDXW DXVVL VXUYHLOOHU O¶DSSDULWLRQ G¶XQH pYHQWXHOOH
K\SHUYROpPLH HW pYDOXHU OD SUHVVLRQ DUWpULHOOH ,O IDXW FRQWU{OHU O¶DSSDULWLRQ GH EUXLWV
UHVSLUDWRLUHVXQHDXJPHQWDWLRQGHODIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUHXQHDXJPHQWDWLRQGXSRLGVYRLUH
HIIHFWXHUXQHPHVXUHGHODSUHVVLRQYHLQHXVHFHQWUDOH
/HVXLYLHVWjDGDSWHUHQIRQFWLRQGHFKDTXHSDWLHQW,OHVWFRQVHLOOpGHVXUYHLOOHUOHV
SDUDPqWUHVSUpFpGHPPHQWpYRTXpVDXPRLQVXQHVHPDLQHDSUqVOHGpEXWGXWUDLWHPHQW



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 ,PDJHVUDGLRJUDSKLTXHVWRPRGHQVLWRPpWULTXHVHWpFKRJUDSKLTXHV
 ,PDJHVUDGLRJUDSKLTXHV
/HVPRGLILFDWLRQVREVHUYpHVVXUGHVUDGLRJUDSKLHVGXWKRUD[VRQWFHOOHVGXV\QGURPH
KpPRUUDJLTXHSXOPRQDLUHOLpjODOHSWRVSLURVHILJXUHHW'¶DSUqVXQHpWXGHPHQpHVXU
SDWLHQWV KXPDLQV DWWHLQWV GH OHSWRVSLURVH HQ 7KDwODQGH OHV LPDJHV UDGLRJUDSKLTXHV VRQW
ORFDOLVpHVHQUpJLRQFDXGRGRUVDOHGXFKDPSUDGLRJUDSKLTXHSXOPRQDLUHFHVVLJQHVVRQWGLIIXV
HW ELODWpUDX[ 7DQRPNLDW DQG 3RRQVDZDW  /HV OpVLRQV UDGLRJUDSKLTXHV SHXYHQW YDULHU
G¶XQ OpJHU SDWWHUQ LQWHUVWLWLHO j XQ SDWWHUQ UpWLFXORQRGXODLUH SXOPRQDLUH VpYqUH IRFDOHPHQW
DVVRFLpjXQSDWWHUQDOYpRODLUH%DXPDQQDQG)OFNLJHU3DUIRLVXQOpJHUpSDQFKHPHQW
SHXWrWUHFRQVWDWp
&HV DQRPDOLHV QH GRLYHQW SDV rWUH FRQIRQGXHV DYHF XQ SURFHVVXV QpRSODVLTXH XQH
SQHXPRQLHXQ°GqPHXQHKpPRUUDJLHGXHjXQHFRDJXODWLRQLQWUDYDVFXODLUHGLVVpPLQpHXQ
V\QGURPHGHGpWUHVVHUHVSLUDWRLUHDLJXRXXQHWKURPERHPEROLHSXOPRQDLUH/HVPRGLILFDWLRQV
UDGLRJUDSKLTXHV SHXYHQW rWUH SUpVHQWHVPrPH HQ O¶DEVHQFH GH VLJQHV FOLQLTXHV UHVSLUDWRLUHV
%DXPDQQDQG)OFNLJHU.RKQHWDO
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHODUDGLRJUDSKLHDEGRPLQDOHQHFRPSRUWHSDVG¶DQRPDOLH
FDUDFWpULVWLTXH'DQVFHUWDLQVFDVXQHVSOpQRPpJDOLHRXXQpSDQFKHPHQWUpWURSpULWRQpDO
SHXWrWUHPLVHQpYLGHQFH

Figure 7 : Radiographie thoracique en vue ventro-dorsale d'un chien atteint de leptospirose aigue : 
Pattern broncho-interstitiel caudo-dorsal 
Crédit photographique Service Imagerie ENVT
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

 ,PDJHVWRPRGHQVLWRPpWULTXHV
'¶DSUqV *HQGURQ O¶H[DPHQ WRPRGHQVLWRPpWULTXH HVW SOXV VHQVLEOH TXH O¶H[DPHQ
UDGLRJUDSKLTXHHQUHJDUGGHVOpVLRQVWKRUDFLTXHV*HQGURQHWDO6RQpWXGHSRUWDQWVXU
FKLHQVDWWHLQWVGHV\QGURPHKpPRUUDJLTXHSXOPRQDLUHOLpjODOHSWRVSLURVHGHVFKLHQV
DYDLHQWGHVQRGXOHVSXOPRQDLUHVFHQWUROREXODLUHVDVVRFLpjXQpSDLVVLVVHPHQWHWXQHGLODWDWLRQ
EURQFKLTXHSUpVHQWDLHQWXQHRSDFLWpSOXVRXPRLQVGLIIXVHGHVQRGXOHVVROLGHVHW
XQHFRQVROLGDWLRQG¶XQ OREHSXOPRQDLUH&KH]TXHOTXHVFKLHQVXQpSDQFKHPHQWSOHXUDO
RXPpGLDVWLQDODpWpPLVHQpYLGHQFH/HWDX[GHVXUYLHQ¶pWDLWSDVOLpjODVpYpULWp
GHVVLJQHVjO¶H[DPHQWRPRGHQVLWRPpWULTXH*HQGURQHWDO






Figure 8 : Radiographie thoracique en vue de profil gauche d'un chien atteint de leptospirose aigue : 
Pattern broncho-interstitiel caudo-dorsal 
Crédit photographique Service Imagerie ENVT 
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 ,PDJHVpFKRJUDSKLTXHV
/HVPRGLILFDWLRQVG¶LPDJHVpFKRJUDSKLTXHVFRQFHUQHQWVXUWRXW OHVUHLQV HW OHIRLHHW
UHIOqWHQWODSDWKRJpQLHGHO¶LQIHFWLRQ/HVUHLQVSHXYHQWSUpVHQWHUGLYHUVHVDQRPDOLHVYLVLEOHVj
O¶pFKRJUDSKLH FRPPH XQH K\SHUpFKRJpQLFLWp FRUWLFDOH ILJXUH  XQH QpSKURPpJDOLH XQH
S\pOHFWDVLHPRGpUpHXQHOLJQHPpGXOODLUHK\SHUpFKRJqQHRXXQOpJHUpSDQFKHPHQWSpULUpQDO
6FKXOOHUHW DOE'¶DXWUHVPRGLILFDWLRQVpFKRJUDSKLTXHVGH O¶DEGRPHQRQWpWpQRWpHV
WHOOHVTX¶XQHKpSDWRPpJDOLHXQHVSOpQRPpJDOLHXQHDGpQRPpJDOLHPRGpUpHXQpSDQFKHPHQW
XQH K\SRpFKRJpQLFLWp DFFRPSDJQpH G¶XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD WDLOOH GX SDQFUpDV XQ
pSDLVVLVVHPHQWGHODSDURLJDVWULTXHYRLUHXQpSDLVVLVVHPHQWGHODSDURLLQWHVWLQDOH0DVWURULOOL
HWDO.RKQHWDO
 
 
Figure 9 : Echographie abdominale d'un chien atteint de leptospirose aigue : 
Hyperéchogénicité du cortex rénal 
Crédit photographique Service Imagerie ENVT
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 7HFKQLTXHVGHGLDJQRVWLFGHODOHSWRVSLURVHFDQLQH
/DOHSWRVSLURVHFDQLQHpWDQWXQH]RRQRVHVDFRQILUPDWLRQSDUGHVH[DPHQVGLDJQRVWLTXHV
GHODERUDWRLUHHVWSULPRUGLDOHHQWHUPHGHVDQWpSXEOLTXH
 3UpOqYHPHQWV
/HVOHSWRVSLUHVVHPXOWLSOLHQWGDQVOHVDQJGqVOHGpEXWGHODSKDVHG¶LQYDVLRQ$LQVL
HQWUHXQMRXUHWGHX[VHPDLQHVDSUqVODSpQpWUDWLRQGHVOHSWRVSLUHVGDQVO¶RUJDQLVPHXQHSULVH
GH VDQJ VXU WXEH KpSDULQp SHXW rWUH UpDOLVpH SRXU REMHFWLYHU XQH OHSWRVSLUpPLH$SUqV GHX[
VHPDLQHVOHVEDFWpULHVVHUpSDUWLVVHQWGDQVGLIIpUHQWVRUJDQHVHQSDUWLFXOLHUGDQVOHVUHLQV$
SDUWLUGHGL[MRXUVSRVWLQIHFWLRQOHVOHSWRVSLUHVVRQWH[FUpWpVGDQVOHVXULQHV&HWWHH[FUpWLRQ
HVWPD[LPDOHYHUVODWURLVLqPHRXODTXDWULqPHVHPDLQHG¶LQIHFWLRQ&$%ROLQ/HV
XULQHVGRLYHQWrWUHHQVHPHQFpHVGDQVO¶KHXUHVXLYDQWOHSUpOqYHPHQWRXFRQVHUYpHVj&HW
jO¶REVFXULWp,OHVWSUpIpUDEOHG¶HIIHFWXHUSOXVLHXUVSUpOqYHPHQWVG¶XULQHVFDUODOHSWRVSLUXULH
HVWLQWHUPLWWHQWH'HSOXVOHVXULQHVGRLYHQWrWUHDOFDOLQLVpHVSRXUDWWHLQGUHXQS+FRPSULVHQWUH
HW7KLHUPDQQ
'HVSUpOqYHPHQWVQpFURSVLTXHVG¶RUJDQHVSHXYHQWrWUHHIIHFWXpV UDSLGHPHQWDSUqV OD
PRUWGHO¶DQLPDOFDUO¶DXWRO\VHpWDQWSUpFRFHHOOHHQWUDvQHXQHGHVWUXFWLRQUDSLGHGHVOHSWRVSLUHV
HWXQHFRQWDPLQDWLRQGHVSUpOqYHPHQWVSDUG¶DXWUHVJHUPHV7KLHUPDQQ


 'LDJQRVWLFGLUHFW
D 0LFURVFRSLHVXUIRQGQRLU
/HV OHSWRVSLUHV QH VRQW SDV REVHUYDEOHV DXPLFURVFRSH SKRWRQLTXHRUGLQDLUH  LO IDXW
SODFHU OHV OHSWRVSLUHV HQWUH ODPH HW ODPHOOH HW XWLOLVHU XQ PLFURVFRSH j IRQG QRLU DX
JURVVLVVHPHQW/HXUPRUSKRORJLHFDUDFWpULVWLTXHHW OHXUPRELOLWpURWDWRLUHSHUPHWGHOHV
UHFRQQDvWUH1pDQPRLQVOHVOHSWRVSLUHVSHXYHQWrWUHFRQIRQGXVDYHFGHVILODPHQWVGHILEULQHRX
GHV GpEULV FHOOXODLUHV & $ %ROLQ  /¶REVHUYDWLRQ DX PLFURVFRSH VH IDLW MXVWH DSUqV
SUpOqYHPHQWFDUOHVOHSWRVSLUHVVRQWUDSLGHPHQWO\VpVGDQVOHVPLOLHX[ELRORJLTXHV6HXOVOHV
DQLPDX[SUpVHQWDQWSOXVGHGL[PLOOHVEDFWpULHVSDUPLOOLOLWUHDXURQWGHVOHSWRVSLUHVREVHUYDEOHV
DXPLFURVFRSH&.RVRVVH\9UDLQ'XIDLWGHFHVHXLOGHGpWHFWLRQpOHYpLOIDXWXWLOLVHU
GHVVXSSRUWVELRORJLTXHVRODFRQFHQWUDWLRQHQOHSWRVSLUHVHVWVXVFHSWLEOHG¶rWUHLPSRUWDQWH
&¶HVWSRXUTXRLO¶REVHUYDWLRQVHIDLWVXUWRXWVXUSUpOqYHPHQWVG¶XULQHVIUDvFKHV&HWWHPpWKRGH
HVWSHXVHQVLEOHGXIDLWGHODOHSWRVSLUXULHLQWHUPLWWHQWH'XVDQJRXGHVH[WUDLWVGHUHLQVEUR\pV
SHXYHQWpJDOHPHQWrWUHXWLOLVpVSRXUUpDOLVHUO¶REVHUYDWLRQDXPLFURVFRSHjIRQGQRLU

/LPLWHV
 /HPLFURVFRSHjIRQGQRLUHVWXQH[DPHQGHIDLEOHVHQVLELOLWpHWGHIDLEOHVSpFLILFLWpLO
QHSHUPHWSDVGHIDLUHODGLIIpUHQFHHQWUHXQHVRXFKHSDWKRJqQHHWXQHVRXFKHVDSURSK\WH
&HWH[DPHQQ¶HVWSDVXQH[DPHQGH FHUWLWXGHPDLVSHUPHWXQHRULHQWDWLRQUDSLGHGX
GLDJQRVWLFHQDPRQWG¶DXWUHVH[DPHQV

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b) Mise en culture 
La mise en culture permet un diagnostic de certitude mais sa réalisation est  délicate. Le 
développement des leptospires nécessite un milieu de culture particulier, spécifique à chaque 
souche.  
La mise en culture est généralement faite sur des milieux semi-solides associés à des 
inhibiteurs pour éviter  toute contamination par des germes opportunistes. Ces inhibiteurs 
peuvent limiter la croissance de certains leptospires c’est pourquoi deux cultures (l’une avec 
inhibiteur, l’autre sans) sont recommandées en pratique. Il est de plus conseillé d’ensemencer 
les géloses avec différentes dilutions. 
Les prélèvements d’urines et de sang peuvent être utilisés pour une culture 
bactériologique. Les prélèvements urinaires doivent être réalisés par cystocentèse pour éviter 
d’éventuelles contaminations exogènes. Les urocultures donnent de moins bon résultats que les 
hémocultures et ne peuvent être réalisés qu’à partir de la troisième semaine post-infection (C. 
Kosossey Vrain 2006).  
Le liquide céphalo-rachidien peut éventuellement être utilisé en vue d’une culture dès 
la deuxième semaine d’infection. 
  En général, quel que soit le prélèvement, l’incubation des bactéries se fait à 30°C, en 
milieu sombre et en maintenant une agitation constante des géloses car les leptospires sont des 
bactéries au métabolisme aérobie.  
 
Limites 
 
Le temps de doublement des leptospires est d’environ  vingt heures ce qui implique un 
long temps de culture. La mise en culture nécessite au moins une dizaine de jours (le plus 
souvent un mois est nécessaire). De plus on ne peut conclure à une culture négative qu’au bout 
de deux mois (parfois jusqu’à six mois sont requis) (C. Kosossey Vrain 2006).  
 
En conclusion, la mise en culture peut éventuellement aboutir à un diagnostic de 
certitude en identifiant la souche infectante. Néanmoins cet outil de diagnostic est très peu 
utilisé en pratique car il est tardif, non disponible en Europe et très coûteux. 
 
 
c) Immunofluorescence  
  L’immunofluorescence est une technique sensible et rapide. De plus 
l’immunofluorescence peut être utilisée sur des échantillons congelés. Néanmoins son 
interprétation est difficile et requiert un laboratoire qualifié. De nos jour cette technique n’est 
utilisée que dans quelques laboratoires de recherche (C. A. Bolin 1996). 
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d) Colorations  immuno-histochimiques  
  Les colorations immuno-histochimiques se font à partir de biopsies ou de prélèvements 
nécropsiques. Ces colorations ne mettent pas en évidence des leptospires mais l’inflammation 
caractéristique qui y est associée. Le principal désavantage de cet examen est sa faible 
sensibilité (C. A. Bolin 1996). 
 
 
e) Détection de l’ADN 
Deux types de tests sont actuellement disponibles : une technique permettant la 
détection des leptospires par des sondes qui détectent spécifiquement leur ADN et une 
technique d’amplification génique par réaction de polymérase en chaîne  (PCR), mettant en 
évidence l’ADN dans les tissus ou les liquides biologiques. Ces tests peuvent être faits sur du 
sang, des urines ou des biopsies. 
Les sondes à ADN sont uniquement utilisées chez l’Homme en phase d’invasion. En 
revanche, la PCR est de plus en plus utilisée en médecine vétérinaire. La PCR permet 
d’amplifier enzymatiquement, in vitro, en seulement quelques heures, un segment d’ADN en 
plusieurs millions d’exemplaires. Contrairement à la culture bactérienne, l’intégrité du 
leptospire n’a pas à être conservée. Cette technique de biologie moléculaire très sensible 
(tableau 2) permettrait la détection d’une dizaine leptospires dans un échantillon. En début 
d’infection, de deux à dix jours post-infection, les prélèvements sur sang sont à privilégier. 
Après dix jours, il faudra mieux utiliser un prélèvement d’urines (Greenlee et al. 2005). Cette 
phase de 10 jours est arbitraire et peut varier en fonction de la réponse immunitaire intrinsèque 
de l’hôte et de la souche infectante. In vivo, la durée de l’infection est inconnue, ainsi, 
indépendamment de la clinique, il est recommandé de faire à la fois un test PCR et sur urines 
et sur sang avant antibiothérapie. Il est préférable de tester les urines et le sang séparément afin 
d’éviter tout phénomène de dilution qui réduirait la sensibilité du test (Schuller et al. 2015b). 
Les échantillons de tissus peuvent être utilisés mais donnent lieu à plus de faux négatifs que les 
prélèvements sur sang et urines (C. A. Bolin 1996). Plusieurs PCR sont disponibles en médecine 
vétérinaire pour le diagnostic de la leptospirose canine. Ces PCR ciblent le gène lipL32/hap1 
ou le 23SrDNA, qui sont spécifiques des leptospires pathogènes (Schuller et al. 2015b). Une 
PCR positive indique la présence d’ADN de leptospires dans l’échantillon. Une PCR positive 
sur sang associée à des signes cliniques est fortement évocatrice d’une infection par la 
leptospirose. Une PCR positive sur urines révèle un portage rénal (Rojas et al. 2010). Dans ce 
cas l’animal peut donc soit être infecté par la leptospirose de manière aigue ou être un porteur 
chronique de leptospires (Schuller et al. 2015b).  
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/HVSHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHVGHOD3&5VXUSUpOqYHPHQWVG¶XULQHVVRQWUpSHUWRULpHV
GDQVOHWDEOHDX
3&5 Q 6H 6S 933 931
+DUNLQHWDO

    
Tableau 2 : Performances diagnostiques de la PCR vis à vis de la leptospirose
/pJHQGH
6HVHQVLELOLWp6SVSpFLILFLWp
933YDOHXUSUpGLFWLYHSRVLWLYH931YDOHXUSUpGLFWLYHQpJDWLYH
QOHQRPEUHGHFDVGHO¶pWXGHFRQVLGpUp

/LPLWHV
8QH3&5QpJDWLYHQHSHUPHWHQDXFXQFDVG¶LQILUPHUXQHVXVSLFLRQGHOHSWRVSLURVH(Q
HIIHW ODOHSWRVSLUpPLHQ¶HVWSUpVHQWHSURYLVRLUHPHQWTX¶DXGpEXWGHODPDODGLH HW OHSRUWDJH
XULQDLUH HVW DEVHQW HQ GpEXW GH O¶LQIHFWLRQ SXLV LQWHUPLWWHQW SDU OD VXLWH'H SOXV )UDXQH D
GpPRQWUpTX¶XQWUDLWHPHQWDQWLELRWLTXHSHXWDXVVLUHQGUHXQSUpOqYHPHQW3&5QpJDWLI&ODXGLD
.PPHUOH)UDXQH6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\/D3&5HVWXQHWHFKQLTXHFRPSOH[HHW
VHQVLEOH DX[ FRQWDPLQDWLRQV G¶$'1 H[RJqQH SRXYDQW GRQQHU OLHX j GH IDX[ SRVLWLIV /HV
UpVXOWDWVVRQWSOXVRXPRLQVILDEOHVHQIRQFWLRQGXODERUDWRLUH&HUWDLQVODERUDWRLUHVXWLOLVHQW
GHV DPRUFHV VSpFLILTXHV DX[ VpURYDUV ©KXPDLQVª FHV GHUQLHU SHXYHQW VH FRPSRUWHU
GLIIpUHPPHQWYLVjYLVGHVVpURYDUV©FDQLQVª&DUROH$%ROLQ
'¶DXWUHVpWXGHVVHUDLHQWQpFHVVDLUHVDILQG¶pYDOXHUODVSpFLILFLWpHW ODVHQVLELOLWpDLQVL
TXHOHVYDOHXUVSUpGLFWLYHVSRVLWLYHVHWQpJDWLYHVGHVGLIIpUHQWVW\SHVGH3&5FKH]OHFKLHQ


 'LDJQRVWLFLQGLUHFW
/DVpURORJLHSHUPHWGHPHWWUHHQpYLGHQFHOHVDQWLFRUSVGLULJpVFRQWUHOHVOHSWRVSLUHV
&HVDQWLFRUSVVRQWGpWHFWDEOHVHQYLURQMRXUVDSUqVO¶DSSDULWLRQGHVSUHPLHUVV\PSW{PHV,O
H[LVWH GLIIpUHQWHV WHFKQLTXHV VpURORJLTXHV WHOOHV TXH OH WHVW G¶DJJOXWLQDWLRQ PLFURVFRSLTXH
0$7 HW GHV PpWKRGHV LPPXQRHQ]\PDWLTXHV FRPPH O¶(/,6$ HQ]\PHOLQNHG
LPPXQRVRUEHQWDVVD\
D /HWHVWG¶DJJOXWLQDWLRQPLFURVFRSLTXH
/H WHVW G¶DJJOXWLQDWLRQ PLFURVFRSLTXH 0$7 HVW DFWXHOOHPHQW OD WHFKQLTXH GH
GLDJQRVWLFODSOXVXWLOLVpHSRXUOHGLDJQRVWLFGHODOHSWRVSLURVHDLJXs6FKXOOHUHWDOE&H
WHVWSHUPHWGHGpWHUPLQHUOHWLWUHHQDQWLFRUSVGLULJpVFRQWUHG¶pYHQWXHOVOHSWRVSLUHV'HSOXVOH
0$7SHUPHWWUDLWGHFDUDFWpULVHUOHVpURYDULQIHFWDQW

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Le  MAT  consiste  à  mettre  le  sérum  du  chien  malade  à différentes dilutions en 
présence d’un milieu liquide contenant des cultures vivantes de leptospires puis à évaluer le 
degré d’agglutination au microscope à fond noir.  L’agglutination résulte de la formation 
d’amas macroscopiquement visibles formés de la réunion de particules support d’un antigène 
(le leptospire ici) sous l’action d’anticorps spécifiques (figure 10). Ainsi il n’y a agglutination 
que dans le cas où le sérum contient  des  anticorps dirigés contre les leptospires (Levett 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
En  pratique  des dilutions  successives sont effectuées puis l’agglutination est ensuite 
évaluée au microscope à fond noir. Le seuil de détection est d’environ 200 leptospires. On 
considère qu’un sérum est positif à une dilution donnée et pour la souche testée si au moins 
50% des leptospires se sont agglutinés par rapport à un antigène témoin. Cette  technique 
implique que le laboratoire doit être en possession de  nombreuses souches et de nombreux anti-
sérums représentatifs des principaux sérovars de leptospires. En Europe, afin de limiter le 
nombre de faux-négatifs, il est conseillé de tester au moins les sérovars Australis, Automnalis, 
Canicola, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Pomona, Pyrogenes et Sejroe (Scanziani et al. 
2002a; Geisen et al. 2007).  
Pour que le MAT soit significatif, il faut que l’animal testé soit infecté depuis plus de 
huit à dix jours. Les meilleurs résultats sont obtenus entre le 21ème et le 28ème jour post-infection. 
Les premiers anticorps à agglutiner sont les IgM (immunoglobuline de type M) puis les IgG 
(immunoglobuline de type G). La technique du MAT ne permet pas de distinguer les différents 
types d’immunoglobulines impliquées. De plus, au début de la maladie, il y a production dans 
le sérum de coagglutinines, qui peuvent fausser les résultats. Ces anticorps particuliers sont 
responsables de l’agglutination de plusieurs sérovars. Mais la production de coagglutinines 
diminuant avec l’évolution de la maladie, une diminution des réactions croisées est observée 
avec le temps. (C. Kosossey Vrain 2006).  
Un dosage isolé d’anticorps est peu sensible, peu spécifique et peu répétable (Miller et 
al. 2011a). Par exemple certains chiens peuvent avoir un résultat négatif  lorsqu’ils sont en 
phase aiguë de la maladie car il existe un laps de temps avant l’apparition d’anticorps dans le 
sérum. En fonction du sérovar, le taux d’anticorps peut diminuer en trois à six mois. Le meilleur 
moyen de distinguer une infection par des leptospires révolue d’une infection en cours ou d’une 
vaccination (figure 11) est d’évaluer la cinétique des anticorps anti-leptospires sur une à deux 
semaines (Miller et al. 2011a). Une multiplication par quatre du titre en anticorps en deux 
Leptospire Anticorps 
Anti-leptospire 
Antigène 
Agglutinat 
Figure 10 : Principe du test d’agglutination microscopique (MAT) 
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semaines est fortement en faveur d’une infection aigue par la leptospirose (J. Sykes et al. 2011). 
Si la quantité d’anticorps diminue doucement l’interprétation est en faveur d’une vaccination 
ou d’une infection chronique par des leptospires. Un dosage isolé ou une cinétique d’anticorps 
sont à mettre en relation avec le statut vaccinal de l’animal, une éventuelle antibiothérapie et 
avec l’évolution des signes cliniques dont souffre l’animal. Ainsi, Fraune observe que pour un 
chien dont la clinique est en faveur d’une leptospirose et vacciné contre L. canicola et L. 
icterohaemorrhagiae, un titre supérieur à 1/800 est fortement évocateur d’une infection aigue 
par la leptospirose (Claudia Kümmerle Fraune, Schweighauser, and Francey 2013) (figure 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limites 
La principale limite de la sérologie est le nombre important de réactions croisées entre 
les différents sérovars (Scanziani et al. 2002a). En pratique le sérovar infectant est celui pour 
lequel le titre en anticorps est le plus élevé. Néanmoins le sérovar associé au plus haut taux 
d’anticorps peut varier dans le temps. C’est pourquoi le MAT ne peut prédire de manière fiable 
le sérovar infectant lors de leptospirose aiguë (Miller et al. 2011a). En effet, s’il est vrai que les 
anticorps agglutinants sont spécifiques de certains sérovars, il existe une communauté 
antigénique entre certains sérovars. D’autre part, un chien vacciné avec un vaccin bivalent ou 
quadrivalent inactivé peut présenter des titres supérieurs à 1/640 à la fois vis-à-vis des souches 
vaccinales mais aussi potentiellement contre des sérovars non-vaccinaux (Barr et al. 2005a; L. 
e. r. Martin et al. 2014). D’après Martin, son étude de séroconversion face à un vaccin 
quadrivalent menée sur 32 chiens démontre que la majorité des chiens deviennent séronégatifs 
après 15 jours post-vaccination. Néanmoins le titre en anticorps peut persister jusqu’à 12 mois 
chez certains chiens (L. e. r. Martin et al. 2014). De plus d’autres études ont démontré en 
particulier que les titres en anticorps vis-à-vis du sérovar Bratislava augmentent souvent avec 
des titres en anticorps élevé pour les sérovars Grippotyphosa et Pomona. De même les anticorps 
anti-sérovar Automnalis augmentent aussi avec les anticorps anti-sérovar Grippotyphosa, 
Pomona et Bratislava (J. Sykes et al. 2011; Barr et al. 2005a).  
                 Figure 11 : Profil sérologique MAT en faveur d'une vaccination contre L. canicola 
               Figure 12 : Profil sérologique MAT en faveur d'une infection par la leptospirose 
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Chez certains patients, la séroconversion n’est observable qu’au bout de quatre à six 
semaines (Tangeman and Littman 2013). Ainsi, lors de sérologie couplée, le résultat peut être 
négatif car le patient a déjà subi une séroconversion ou moins probablement parce qu’il n’a pas 
encore séroconverti. 
L’autre inconvénient est que l’interprétation du MAT est subjective et requiert une 
certaine expertise. Ainsi, la fiabilité de ce test est étroitement dépendante du laboratoire 
d’analyse (Miller et al. 2011a). Aujourd’hui s’il existe une variation importante de la qualité 
des laboratoires proposant le MAT c’est parce qu’il n’existe pour l’instant pas de protocole de 
standardisation ni de contrôle qualité (J. Sykes et al. 2011). 
En résumé le MAT permet d’obtenir un profil sérologique permettant d’orienter le 
diagnostic en faveur d’une infection actuelle/ancienne ou de non-infection. Le résultat du MAT 
doit être interprété en conjonction avec le statut vaccinal et la clinique du patient.  
 
 
b) Test immuno-enzymatique 
De plus en plus de tests ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) au chevet de 
l’animal permettant de détecter les IgG (immunoglobuline de type G) et/ou les IgM 
(immunoglobuline de type M) sont disponibles. 
Abdoel a mis en place un test permettant de détecter les IgM contre certains leptospires 
pathogènes (Abdoel et al. 2011). Une autre technique d’ELISA semi-quantitative permettant de 
détecter les IgG canines contre les sérovars Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona et 
Grippotyphosa est disponible depuis peu en Europe (Schuller et al. 2015b). 
L’avantage de cette technique par rapport au MAT est lié à la détection spécifique des 
IgM permettant ainsi de distinguer une infection en cours d’une maladie résolue (C. A. Bolin 
1996). En effet les IgM peuvent être détectées dès la première semaine post-infection, avant 
l’apparition des anticorps agglutinants.  Les chiens atteints de leptospirose aiguë  ont un titre 
élevé en IgM et bas en IgG. A contrario, les chiens ayant déjà été atteints ou vaccinés contre la 
leptospirose auront un titre élevé en IgG et relativement bas en IgM (figure 13). 
Ainsi, la spécificité de cette technique est très élevée, supérieure à celle du MAT. Cette 
technique immuno-enzymatique est standardisable et plus facilement réalisable que le MAT car 
la préparation antigénique peut être fabriquée en grandes quantités. 
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Limites 
Les limites sont les mêmes que pour le MAT : les anticorps peuvent être absents en 
début d’infection (risque de faux négatifs) et au contraire les IgM être présentes lors d’une 
vaccination récente (risque de faux positifs). Il est donc conseillé de réaliser un second test 
ELISA plusieurs jours après le premier.  
D’autres études permettant de déterminer l’efficacité des techniques ELISA vis-à-vis de 
la leptospirose sont requises. Aujourd’hui il est conseillé d’utiliser cette méthode en association 
avec un MAT. 
D’autres techniques peuvent être utilisées comme la technique du système du 
complément, l’agglutination sur latex ou micro-capsule mais ces techniques ne sont pas 
employées en routine en médecine vétérinaire en Europe. 
 
  
Figure 13 : Schéma comparatif simplifié de la cinétique des  IgG et des IgM 
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 (QSUDWLTXH
(QUpVXPpLOQ¶H[LVWHSDVGHJROGVWDQGDUGHQPDWLqUHGHGpWHFWLRQGHVOHSWRVSLUHVFKH]
OHFKLHQ/D3&5SHXW rWUHXWLOLVpHFRQMRLQWHPHQWDYHF OH0$7SRXU OHV DQLPDX[DYHFXQH
YDFFLQDWLRQUpFHQWHFDUODYDFFLQDWLRQQ¶HQWUDLQHSDVGH3&5SRVLWLYH0LGHQFHHWDO
3DUDLOOHXUVpWDQWGRQQpODSK\VLRSDWKRORJLHGHVOHSWRVSLUHVXQH3&5VXUVDQJHVWSOXVVHQVLEOH
HW SOXV VSpFLILTXH OD SUHPLqUH VHPDLQH G¶LQIHFWLRQ TX¶XQ 0$7 LVROp &ODXGLD .PPHUOH
)UDXQH6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\/D3&5HVWDXVVLSOXVVHQVLEOHTXHOH0$7SRXU
GpWHFWHUOHSRUWDJHFKURQLTXHGHVOHSWRVSLUHVGDQVFHUWDLQVWLVVXV$GDPXVHWDO
$FWXHOOHPHQW  LOHVWUHFRPPDQGpG¶DVVRFLHUXQHFLQpWLTXHG¶DQWLFRUSVDX0$7DYHF
XQH3&5VXUVDQJHWXULQHV6FKXOOHUHWDOE/HVUpVXOWDWVGXWHVWGHODERUDWRLUHVRQWj
LQWHUSUpWHU DYHF SUpFDXWLRQ HQ IRQFWLRQ GH OD FLQpWLTXH GHV OHSWRVSLUHV GHV DQWLFRUSV DQWL
OHSWRVSLUHVHWGHVVLJQHVFOLQLTXHV
/¶XWLOLVDWLRQGHVGLIIpUHQWHVWHFKQLTXHVGHODERUDWRLUHHVWUpVXPpHGDQVODILJXUH/HYHWW





Figure 14 : Techniques de diagnostic de laboratoire de la leptospirose canine : quand  les utiliser (Levett 2001)
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 7UDLWHPHQWGHODOHSWRVSLURVHFDQLQH
/H WUDLWHPHQWGH OD OHSWRVSLURVHFDQLQHFRQVLVWHHQXQHDQWLELRWKpUDSLHDVVRFLpHjXQ
WUDLWHPHQWGHVRXWLHQGHVGLIIpUHQWVRUJDQHVWRXFKpV8QHpYDOXDWLRQFOLQLTXHHWGHVH[DPHQV
GH ODERUDWRLUH VRQW HVVHQWLHOV DX VXLYL GH O¶DQLPDO DILQ G¶pYLWHU GH PDXYDLVHV GpFLVLRQV
WKpUDSHXWLTXHV
 $QWLELRWKpUDSLH
/HVpWXGHVSRUWDQWVXUOHWUDLWHPHQWGHODOHSWRVSLURVHFDQLQHVRQWSHXQRPEUHXVHVHWLO
HVW GLIILFLOH G¶H[WUDSROHU OHV UpVXOWDWV G¶pWXGHV HQ PpGHFLQH KXPDLQH DX FKLHQ /H GHUQLHU
FRQVHQVXVHXURSpHQVXUODOHSWRVSLURVHFDQLQHGHPDUVUHFRPPDQGHIRUWHPHQWO¶XWLOLVDWLRQ
G¶DQWLELRWLTXHV DGDSWpV DYDQWPrPH OH UpVXOWDW GX GLDJQRVWLF GH ODERUDWRLUH 6FKXOOHU HW DO
E(QHIIHWXQHDQWLELRWKpUDSLHLQLWLpHDSUqVjMRXUVGHPDODGLHHQJHQGUHXQHPRLQGUH
UpFXSpUDWLRQ FOLQLTXH -6\NHV HW DO &HWWH UHFRPPDQGDWLRQHVW DXVVL MXVWLILpHSDU OH
QRPEUHLPSRUWDQWGHFDVGpYHORSSDQWXQHIRUPHDLJXsVpYqUHGHOHSWRVSLURVHHW OHSRWHQWLHO
]RRQRWLTXHGHFHWWHPDODGLH
/HVOHSWRVSLUHVVRQWVHQVLEOHVjEHDXFRXSG¶DQWLELRWLTXHV(QSDUWLFXOLHUODGR[\F\FOLQH
32SDUYRLHRUDOHVHUDLWSDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQWHFDUHOOHSHUPHWWUDLWG¶pOLPLQHUjORQJ
WHUPHVOHSRUWDJHUpQDOGHVDQLPDX[LQIHFWpV:DWWHWDO/HVFKLHQVDWWHLQWVSUpVHQWHQW
VRXYHQW GHV V\PSW{PHV JDVWURLQWHVWLQDX[ LOV SHXYHQW pYHQWXHOOHPHQW PDO WROpUHU OD
GR[\F\FOLQHSDUYRLHRUDOH&¶HVW SRXUTXRL OH WUDLWHPHQW DQWLELRWLTXH LQLWLDO HVW VRXYHQWXQH
SpQLFLOOLQH HQ ,9 SDU YRLH LQWUDYHLQHXVH WHOOH TXH OD SpQLFLOOLQH * O¶DPSLFLOOLQH RX
O¶DPR[LFLOOLQH&HWUDLWHPHQWLQLWLDOSHUPHWGHOLPLWHUODEDFWpULpPLHMXVTX¶jFHTX¶XQUHODLVjOD
GR[\F\FOLQHSXLVVHrWUHIDLW8QHpWXGHPHQpHVXUO¶XWLOLVDWLRQGHIOXRURTXLQRORQHVDPRQWUp
XQHPRLQGUHHIILFDFLWpHQFRPSDUDLVRQGHODGR[\F\FOLQHFKH]OHFKLHQ7UXFFRORHWDO
/HVFpSKDORVSRULQHVGHqUHJpQpUDWLRQRQWpWpWHVWpHVPDLVVRQWHOOHVDXVVLPRLQVHIILFDFHV-
6\NHVHWDO/HVOHSWRVSLUHVVRQWSDUDLOOHXUVUpVLVWDQWVDXFKORUDPSKpQLFRO8QHDXWUH
pWXGHDHQUHYDQFKHGpPRQWUpO¶HIILFDFLWpGHODVWUHSWRP\FLQHHQFDVG¶pFKHFGXWUDLWHPHQWj
EDVHGHSpQLFLOOLQHGR[\F\FOLQH-XYHWHWDO
'¶DSUqV OH GHUQLHU FRQVHQVXV HXURSpHQ VXU OD OHSWRVSLURVH FDQLQH GH PDUV 
O¶DQWLELRWKpUDSLHUHFRPPDQGpHHVWODGR[\F\FOLQHPJNJ%,'>ELVLQGLHGHX[IRLVSDUMRXU@
RXPJNJ6,'>VRORLQGLHXQHIRLVSDUMRXU@SHQGDQWMRXUV/HVSDWLHQWVSUpVHQWDQWGHV
WURXEOHVJDVWURLQWHVWLQDX[SHXYHQWG¶DERUGrWUHWUDLWpVDYHFXQHSpQLFLOOLQHSDUH[HPSOH
PJNJG¶DPR[LFLOOLQH7,'>WHULQGLHWURLVIRLVSDUMRXU@RX4,'>TXDWHULQGLHTXDWUHIRLV
SDU MRXU@&HVGRVHVGRLYHQWrWUHDGDSWpHVHQIRQFWLRQGH O¶pWDWGH OD IRQFWLRQUpQDOH ,O HVW
UHFRPPDQGpGHGRXEOHUODGRVHG¶DQWLELRWLTXHSRXUOHVFKLHQVVRXIIUDQWG¶LQVXIILVDQFHUpQDOH
DLJXsGHJUDGHHWD\DQWXQHYDOHXUGHFUpDWLQLQHVXSpULHXUjPRO/,OHVWLPSpUDWLITXH
O¶DQLPDO VRLW WUDLWp DYHF GH OD GR[\F\FOLQH ORUV GH OD GLPLQXWLRQ GHV VLJQHV GLJHVWLIV DILQ
G¶pOLPLQHUWRXWSRUWDJHUpQDO6FKXOOHUHWDOE/¶DQWLELRUpVLVWDQFHGHVOHSWRVSLUHVHVWUDUH
(QFDVGHSHUVLVWDQFHGHFHUWDLQVVLJQHVFOLQLTXHV LOIDXWFRQVLGpUHUXQDXWUHGpVRUGUHVRXV
MDFHQWFRPPHXQHLQVXIILVDQFHUpQDOHRXXQHLQIHFWLRQEDFWpULHQQHQRVRFRPLDOH
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 3DUDLOOHXUVLOHVWUHFRPPDQGpGHWUDLWHUGHPDQLqUHSURSK\ODFWLTXHOHVDXWUHVFKLHQV
YLYDQWDYHFOHFKLHQDWWHLQWGHOHSWRVSLURVH/HWUDLWHPHQWLQGLTXpHVWGHODGR[\F\FOLQHPJNJ
%,' RX PJNJ 6,' ,O Q¶HVW SDV UHFRPPDQGp GH WUDLWHU SURSK\ODFWLTXHPHQW OHV FKDWV
6FKXOOHUHWDOD
 'HSOXV DPSOHV pWXGHV VHUDLHQWQpFHVVDLUHV DILQ GHGpWHUPLQHU O¶LPSDFWGHGLIIpUHQWV
DQWLELRWLTXHVVXUO¶pOLPLQDWLRQGHVOHSWRVSLUHVGXVDQJGHVXULQHVHWG¶pYHQWXHOVWLVVXVLQIHFWpV
 
 
 7UDLWHPHQWV\PSWRPDWLTXH
D 3ULVHHQFKDUJHGHO¶pWDWDOJLTXH
/HWUDLWHPHQWGHODGRXOHXUGRLWrWUHPLVHQSODFHGqVOHVVWDGHVSUpFRFHVGHODPDODGLH
(QHIIHWODGRXOHXUGXHDX[WURXEOHVUpQDX[HWJDVWURLQWHVWLQDX[jG¶pYHQWXHOOHVDUWKULWHVRX
P\RVLWHVSHXWDJJUDYHUOHVVLJQHVFOLQLTXHV(QSUDWLTXHOHWUDLWHPHQWGHODGRXOHXUVHIDLWj
O¶DLGHG¶RSLRwGHV


E 6XSSRUWGHODIRQFWLRQUpQDOH
/¶DWWHLQWHUpQDOHGXHjODOHSWRVSLURVHHVW WUDLWpHGHODPrPHPDQLqUHTXHWRXWHDXWUH
DWWHLQWH UpQDOH 6FKXOOHU HW DO  /H WUDLWHPHQW UHSRVH VXU XQH IOXLGRWKpUDSLH DGDSWpH
SHUPHWWDQW GH FRUULJHU OHV GpVpTXLOLEUHV LRQLTXHV OHV DQRPDOLHV GH S+ HW XQH pYHQWXHOOH
K\SRYROpPLH'¶DXWUHV WUDLWHPHQWVSHUPHWWDQWGH MXJXOHU O¶K\SHUWHQVLRQ OHV WURXEOHVJDVWUR
LQWHVWLQDX[HW ODGRXOHXUSHXYHQW  rWUH DVVRFLpV j OD IOXLGRWKpUDSLH/HV SRXPRQV OH WUDFWXV
JDVWURLQWHVWLQDO OH SDQFUpDV HW OH FHUYHDX \ VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW VHQVLEOHV 'H SOXV
O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SUHVVLRQ DX VHLQ GX SDUHQFK\PH UpQDO GLPLQXH OH GpELW GH ILOWUDWLRQ
JORPpUXODLUHHWODSHUIXVLRQUpQDOH6FKXOOHUHWDOE/DIOXLGRWKpUDSLHGRLWrWUHpYDOXpH
DYHFGHVSHVpHVTXRWLGLHQQHVGHO¶DQLPDORXjO¶DLGHG¶XQV\VWqPHFORVGHFROOHFWLRQGHVXULQHV
$SUqVJXpULVRQODIOXLGRWKpUDSLHGRLWrWUHGLPLQXpHJUDGXHOOHPHQWDILQGHYpULILHUTX¶LOQ¶\SDV
GHSRO\XULHHWTXHOHFKLHQERLWVXIILVDPPHQWSRXUrWUHELHQK\GUDWp-6\NHVHWDO
 3RXUGHVFKLHQVD]RWpPLTXHVHWFHX[ROLJXULTXHVULVTXHG¶K\SHUNDOLpPLHIDWDOHXQH
KpPRGLDO\VHHVWSDUIRLVQpFHVVDLUH$FLHUQR&RZJLOODQG/DQJVWRQ&HWWHWKpUDSLH
SHUPHWXQHSXULILFDWLRQGXVDQJGXFKLHQSHUPHWWDQWG¶DPpOLRUHUOHWUDLWHPHQWGHO¶LQVXIILVDQFH
UpQDOHDLJXH/DOHSWRVSLURVHFDQLQHHVWXQHGHVSULQFLSDOHVLQGLFDWLRQVSRXUOHVWKpUDSLHVGH
UHPSODFHPHQW UpQDO (Q HIIHW OH WDX[ GH UpFXSpUDWLRQ UpQDOH HVW WUqV pOHYp HW OD GXUpH GH
O¶LQVXIILVDQFHUpQDOHGLPLQXpHGHPDQLqUHVLJQLILFDWLYH$GLQDPHQpXQHpWXGHVXUFKLHQV
DWWHLQWVGH OHSWRVSLURVHHWGpPRQWUpTXHSUqVGHG¶HQWUHHX[ UpFXSpUDLHQW OHXU IRQFWLRQ
UpQDOHDSUqVXQHKpPRGLDO\VHDORUVTXHG¶DXWUHV WUDLWHPHQWVPpGLFDX[DYDLHQWpFKRXp $GLQ
DQG&RZJLOO D 3DU DLOOHXUV O¶KpPRGLDO\VH SHUPHW QRQ VHXOHPHQW XQH SXULILFDWLRQ GHV
IOXLGHVSK\VLRORJLTXHVG¶pTXLOLEUHUOHVGpVRUGUHVpOHFWURO\WLTXHVHWDFLGREDVLTXHVPDLVDXVVL
pYHQWXHOOHPHQWG¶DSSRUWHUXQVXSSRUWQXWULWLRQQHO/HVFKLHQVK\SHUFRDJXODEOHVVXELVVDQWXQH
GLDO\VHGRLYHQWEpQpILFLHUG¶XQHKpSDULQRWKpUDSLHSUpDODEOH6FKXOOHUHWDOE
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c) Support de la sphère gastro-intestinale et du foie 
Le traitement des troubles gastro-intestinaux est basé sur l’utilisation d’antiémétiques et 
de protecteurs de la muqueuse gastrique (type sucralfate). L’utilisation d’une sonde entérale ou 
parentérale est fortement recommandée pour les chiens anorexiques car elle permet un apport 
alimentaire minimal et nécessaire et présente peu de complications secondaires. 
Le traitement des troubles hépatiques est surtout symptomatique. L’utilisation de 
cholérétiques comme l’acide ursodésoxycholique ou d’antioxydants n’a aujourd’hui toujours 
pas d’utilité démontrée. 
 
d) Traitement du syndrome hémorragique pulmonaire 
L’étiologie de ce syndrome étant encore incertaine, le traitement est essentiellement 
symptomatique (Kohn et al. 2010).   
Selon la gravité de l’hémorragie pulmonaire une oxygénothérapie voire une ventilation 
mécanique peuvent être nécessaires. Les transfusions de plasma ou de sang total sont indiquées 
pour les chiens présentant des troubles de l’hémostase, ce qui n’est habituellement pas le cas 
avec des chiens souffrant du syndrome hémorragique pulmonaire. D’autres thérapies 
(desmopressine, cyclophosphamide, dexaméthasone) sont utilisées chez l’homme mais de plus 
amples études sont nécessaires afin de déterminer leur efficacité et leur intérêt chez le chien 
(Schuller et al. 2015b).  
 
e) Support de la fonction hémostatique 
Les troubles de l’hémostase sont multifactoriels. Ils peuvent résulter d’un état 
d’hypocoagulabilité dû à une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) ou une diminution 
de la synthèse de facteurs de coagulation, une thrombocytopénie ou une thrombocytopathie 
(Schuller et al. 2015b).  Les thrombocytopénies associées à la leptospirose ne nécessitent 
généralement pas un traitement spécifique. La CIVD peut être adressée par transfusion 
sanguine. A moins que le chien soit en état d’hypercoagulabilité, l’héparinothérapie n’est pas 
indiquée (Schuller et al. 2015b). 
 
f) Réponses attendues lors du traitement 
Hormis les chiens souffrant d’un syndrome hémorragique pulmonaire, le pronostic des 
chiens atteints de leptospirose et traités de manière précoce et agressive est plutôt bon. Les 
chiens pouvant bénéficier en cas de nécessité d’une thérapie de remplacement rénale présentent 
un taux de survie de 80% (Goldstein et al. 2006a). En revanche les chiens présentant un 
syndrome d’hémorragie pulmonaire lié à la leptospirose ont un taux de mortalité entre 36% et 
48% (Kohn et al. 2010). 
Un traitement efficace est accompagné d’un retour de l’urémie et de la créatinémie dans 
les valeurs usuelles en 0 à 14 jours. La régénération du tissu rénal peut en revanche prendre 4 
semaines après la fin du traitement. Chez les patients pris en charge tardivement, des lésions 
rénales peuvent persister. Généralement la bilirubinémie décroit plus lentement que les 
concentrations en ALAT (alanine aminotransferase) et ASAT (aspartate aminotransferase). Le 
comptage plaquettaire s’améliore en une semaine. 
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 3URSK\OD[LHVDQLWDLUHHWPpGLFDOH
 /DYDFFLQDWLRQ
$YDQWOHVDQQpHVODSOXSDUWGHVFDVGHOHSWRVSLURVHFDQLQHVHPEODLHQWrWUHGXVDX[
VpURJURXSHV,FWHURKDHPRUUKDJLDHHW&DQLFROD&¶HVWSRXUTXRLLQLWLDOHPHQWXQYDFFLQELYDOHQW
FRQWUHFHVGHX[VpURJURXSHVDpWpGpYHORSSp'HSXLV ODGpPRFUDWLVDWLRQGH WHOVYDFFLQV OHV
IRUPHVFOLQLTXHVGHOHSWRVSLURVHSHXYHQWrWUHGXHVjG¶DXWUHVVpURYDUVFRPPH*ULSSRW\SKRVD
$XVWUDOLVRX6MHURHHQ(XURSH:$(OOLV
/D SURWHFWLRQ GHV YDFFLQV ELYDOHQWV FRQWUH OHV VpURJURXSHV &DQLFROD HW
,FWHUURKDHPRUUDJLDH RQW XQH SURWHFWLRQ FURLVpH SDUWLHOOH YLVjYLV GH OHXUV VpURJURXSHV
KpWpURORJXHV6RQULHUHWDOD&HODpWDQWGHQRPEUHX[FDVGHOHSWRVSLURVHFDQLQHVRQW
UDSSRUWpVPDOJUpXQHSURWHFWLRQDYHFXQYDFFLQELYDOHQW.RKQHWDO&¶HVWSRXUTXRLXQ
YDFFLQ TXDGULYDOHQW SURWpJHDQW FRQWUH OHV VpURJURXSHV &DQLFROD ,FWHURKDHPRUUKDJLDH
*ULSSRW\SKRVDHW3RPRQDDpWpGpYHORSSpDX[(WDWV8QLVHQ'HSXLVSOXVLHXUVYDFFLQV
TXDGULYDOHQWV ,FWHURKDHPRUUKDJLDH &DQLFROD %UDWLVODYD HW*ULSSRW\SKRVD RX WULYDOHQW 
,FWHURKDHPRUUKDJLDH&DQLFRODHW*ULSSRW\SKRVDVRQWGLVSRQLEOHVHQ(XURSH.ODDVHQHWDO
&HOD pWDQW GHSOXV DPSOHV pWXGHV VRQWQpFHVVDLUHV DILQGHGpWHUPLQHU O¶HIILFDFLWpGX
YDFFLQWULYDOHQWRXTXDGULYDOHQWFRQWUHODOHSWRVSLURVHFDQLQHHQ(XURSH6FKXOOHUHWDOE
(WDQWGRQQp OHFDUDFWqUH]RRQRWLTXHHW ODSUpVHQFHGHIRUPHVIDWDOHVGH OHSWRVSLURVH
WRXV OHV FKLHQV ©j ULVTXHª GHYUDLHQW rWUH YDFFLQpV /H SURWRFROH GH SULPRYDFFLQDWLRQ
V¶HIIHFWXHHQLQMHFWLRQVjRXVHPDLQHVG¶LQWHUYDOOH/HVUDSSHOVSHXYHQWrWUHDQQXHOVRX
VHPHVWULHOVSRXUOHVFKLHQVSDUWLFXOLqUHPHQWH[SRVpVjXQULVTXHGHOHSWRVSLURVH,OHVWFRQVHLOOp
GHUHFRPPHQFHUXQSURWRFROHGHSULPRYDFFLQDWLRQVLOHGHUQLHUUDSSHOHVWHVSDFpGHSOXVGH
PRLVGXUDSSHODQWpULHXU'DQVOHVSD\VRO¶KLYHUHVW WUqVIURLG OHVWHPSpUDWXUHVKLYHUQDOHV
SHXYHQW LQDFWLYHU OHV OHSWRVSLUHVGDQV O¶HQYLURQQHPHQW$LQVL LO HVW FRQVHLOOpGHYDFFLQHUDX
SULQWHPSV DILQ TXH OD SURWHFWLRQ VRLW PD[LPDOH DX PRPHQW GHV SpULRGHV IDYRUDEOHV DX[
OHSWRVSLUHV
/D GXUpH GH O¶LPPXQLWp DSUqV XQH LQIHFWLRQ QDWXUHOOH HVW LQFHUWDLQH $XMRXUG¶KXL LO
Q¶H[LVWHDXFXQHSXEOLFDWLRQUDSSRUWDQWXQHUpLQIHFWLRQSDUODOHSWRVSLURVHDSUqVXQWUDLWHPHQW
HIILFDFH&HSHQGDQWOHVFKLHQVD\DQWpWpLQIHFWpVXQHSUHPLqUHIRLVVRQWSOXVjULVTXHVFDULOV
SHXYHQWrWUHXQHVHFRQGHIRLVH[SRVpVjODPrPHVRXUFHGHFRQWDPLQDWLRQLOVGHYUDLHQWrWUH
SURWpJpV SDU XQ SURWRFROH GH YDFFLQDWLRQ DGDSWp $LQVL OH &RQVHQVXV (XURSpHQ SRXU OD
OHSWRVSLURVH UHFRPPDQGH XQH YDFFLQDWLRQ FRQWUH OD OHSWRVSLURVH GqV TXH SRVVLEOH DSUqV OD
UpFXSpUDWLRQFOLQLTXHGHO¶DQLPDO6FKXOOHUHWDOE
'HSOXVDPSOHVpWXGHVVRQWQpFHVVDLUHVDILQG¶pYDOXHU ODGXUpHH[DFWHGH O¶LPPXQLWp
DSUqVXQHLQIHFWLRQSDUGHVOHSWRVSLUHVDLQVLTXHOHGHJUpGHSURWHFWLRQFURLVpHYLVjYLVG¶DXWUHV
VpURYDUVTXHFHOXLD\DQWLQIHFWpO¶DQLPDO


 $XWUHVPHVXUHVSURSK\ODFWLTXHV
&HVPHVXUHVYLVHQWj OLPLWHU O¶H[SRVLWLRQDX[ IDFWHXUVGH ULVTXH  ,O HVW FRQVHLOOpSDU
H[HPSOH GH OLPLWHU O¶DFFqV DX[ SRWHQWLHOOHV VRXUFHV G¶LQIHFWLRQ FRPPH OHV SRLQWV G¶HDX
VWDJQDQWHRXOHV]RQHVPDUpFDJHXVHV,OHVWDXVVLLQGLTXpGHUpGXLUHOHVFRQWDFWVDYHFODIDXQH
VDXYDJHjO¶DLGHGHFO{WXUHVDGDSWpHVHWGHFRQWU{OHUODSRSXODWLRQGHURQJHXUV&UDLJ(*UHHQH
HWDOQG 
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 2%-(&7,)6 
&HWWHWKqVHG¶H[HUFLFHDSRXUEXWG¶HIIHFWXHUXQHpWXGHUpWURVSHFWLYHGHVFDVGHOHSWRVSLURVH
SUpVHQWpVjO¶(197HQWUHHWDILQGH
 'pFULUH OH SURILO pSLGpPLRFOLQLTXH GHV FKLHQV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH DWWHLQWV GH
OHSWRVSLURVHGDQVOHEDVVLQWRXORXVDLQHWGHFRPSDUHUFHVGRQQpHVjODOLWWpUDWXUH
 (WXGLHUODSRVVLEOHFRUUpODWLRQHQWUHOHVpURYDULQIHFWDQWHWODSUpVHQFHG¶XQHLQVXIILVDQFH
UpQDOHDLJXH
 ,GHQWLILHUG¶pYHQWXHOVPDUTXHXUVSURQRVWLTXHVGHPRUWDOLWp



 0$7(5,(/(70(7+2'(6
 &ROOHFWHGHVGRQQpHV
/HVLQGLYLGXVLQLWLDOHPHQWVpOHFWLRQQpVVRQWGHVSDWLHQWVFDQLQVSUpVHQWpVDX&+89$&
&HQWUH+RVSLWDOLHU8QLYHUVLWDLUH9pWpULQDLUHSRXU$QLPDX[GH&RPSDJQLHGHO¶(197(FROH
1DWLRQDOH9pWpULQDLUHGH7RXORXVH8QHSDUWLHGHVVXMHWVDpWpVpOHFWLRQQpHjO¶DLGHGXORJLFLHO
&ORYLV&ORYLVHVWXQ ORJLFLHO LQIRUPDWLTXHGH WUDLWHPHQWHWGH UHFHQVHPHQWGHVGRQQpHV
LQKpUHQWHVDX[SDWLHQWVGHV(FROHV1DWLRQDOHV9pWpULQDLUHVIUDQoDLVHV/HVFRPSWHUHQGXVGH
FRQVXOWDWLRQHWG¶KRVSLWDOLVDWLRQDLQVLTXHOHVUpVXOWDWVG¶DQDO\VHHWOHVSUHVFULSWLRQVPpGLFDOHV
\VRQWUpSHUWRULpV/HVGRQQpHVUHFHQVpHVGDQV&ORYLVVRQWUpGLJpHVSDUOHVpWXGLDQWVYpWpULQDLUHV
GHODqPHjODqPHDQQpHD\DQWSDUWLFLSpjODSULVHHQFKDUJHGHO¶DQLPDOSXLVVRQWUHOXVSDUXQ
LQWHUQHRXXQDVVLVWDQWHWYDOLGpVSDUXQFOLQLFLHQHQVHLJQDQWFKHUFKHXURXSUDWLFLHQKRVSLWDOLHU
&KDTXHFRQVXOWDWLRQRXUpVXOWDWG¶DQDO\VHSHXWrWUHDVVRFLpjGHVPRWVFOpV(QWDSDQWOHVPRWV
FOpV ©OHSWRVSLURVHª ©OHSWRª ©,5$ª RX ©KpSDWRSDWKLHª DVVRFLpV DX[ GDWHV TXL QRXV
LQWpUHVVDLHQWQRXVDYRQVSXUHPRQWHUjFHUWDLQVSDWLHQWVTXLDYDLHQWIDLWO¶REMHWG¶XQHVXVSLFLRQ
FOLQLTXHGHOHSWRVSLURVH/DPDMRULWpGHVGRQQpHVDpWpUpFROWpHVXUILFKLHULQIRUPDWLTXH/HV
GDWHVGHYDFFLQDWLRQVpWDLHQWHVVHQWLHOOHVjO¶LQFOXVLRQGHFHUWDLQVSDWLHQWVGDQVFHWWHpWXGHHW
Q¶pWDLHQW SDV WRXMRXUV GLVSRQLEOHV GDQV &ORYLV &HUWDLQHV Q¶RQW SX rWUH REWHQXHV TXH VXU
GRVVLHUSDSLHUHQVDOOHGHVDUFKLYHVRXSDUWpOpSKRQHGLUHFWHPHQWDXSUqVGXSURSULpWDLUH/HV
LQIRUPDWLRQVRQWHQVXLWHpWpVDLVLHVGDQVOHORJLFLHOGHWUDLWHPHQWLQIRUPDWLTXH([FHO










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 3DWLHQWV
 &ULWqUHVG¶LQFOXVLRQ
7RXWHVOHVFRQVXOWDWLRQVFDQLQHVHQWUHHWSRXUOHVTXHOOHVOHVPRWVFOpVFLWpV
HQDPRQWDSSDUDLVVDLHQWRQWpWpFRQVLGpUpHV/HVVXMHWVRQWpWpUHFUXWpVVHORQDXPRLQVXQGHV
TXDWUHFULWqUHVGLDJQRVWLTXHVVXLYDQW
 3RO\PpUDVHGHUpDFWLRQHQFKDvQHSRVLWLYHSRXU/HSWRVSLUDVSSVXUVDQJHWRXXULQHV
RXVXUWLVVXUHLQRXIRLH
 6pURORJLHSRVLWLYHSRXUXQWLWUHGHGLOXWLRQVXSpULHXURXpJDOjDVVRFLpHjXQH
SUpVHQWDWLRQFOLQLTXHFRPSDWLEOHDYHFODOHSWRVSLURVHFKH]XQVXMHWYDFFLQp
 6pURORJLHSRVLWLYHSRXUXQWLWUHGHGLOXWLRQVXSpULHXURXpJDOjDVVRFLpHjXQH
SUpVHQWDWLRQFOLQLTXHFRPSDWLEOHDYHFODOHSWRVSLURVHFKH]XQVXMHWQRQYDFFLQp
 6pURFRQYHUVLRQ ORUV GH GRVDJH FLQpWLTXH VpURORJLTXH j XQH RX GHX[ VHPDLQHV
G¶LQWHUYDOOH

/¶DQDO\VH3&5PHWHQpYLGHQFHO¶$'1GHVOHSWRVSLUHV&¶HVWXQH[DPHQWUqVVHQVLEOH
6H HWUHODWLYHPHQWVSpFLILTXH6H +DUNLQ5RVKWRDQG6XOOLYDQ
/HFKRL[GHODYDOHXUVHXLOGH0$7IL[pHjUpVXOWHG¶XQFRPSURPLV'¶XQHSDUW
G¶DSUqV)UDXQHODYDOHXUSUpGLFWLYHSRVLWLYH933SRXUXQHGLOXWLRQVXSpULHXUHRXpJDOHj
HVWGHF¶HVWjGLUHTX¶LOQ¶\DDXFXQIDX[SRVLWLIWDEOHDX(QUHYDQFKHODVHQVLELOLWp
6HHVWUHODWLYHPHQWIDLEOHGHVFKLHQVDIIHFWpVSHXYHQWrWUHGLDJQRVWLTXpVjWRUWFRPPH
QRQDWWHLQWSDUODOHSWRVSLURVH&ODXGLD.XPPHUOH)UDXQH6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\
'HSOXVG¶DSUqV0DUWLQjVHPDLQHVSRVWYDFFLQDWLRQVHXOHPHQWGHVFKLHQVRQWXQ0$7
SRVLWLISRXUXQHGLOXWLRQVXSpULHXUHRXpJDOHj$VHPDLQHVSRVWYDFFLQDWLRQGHV
FKLHQVVRQWVpURSRVLWLIVPDLVLOVHPEOHUDLWTX¶DXFXQQ¶DLWGHWLWUHVXSpULHXURXpJDOj/(
50DUWLQHWDO
3RXUXQSDWLHQWQRQYDFFLQpQRXVDYRQVVXLYLOHVUHFRPPDQGDWLRQVGH)UDXQHG¶XWLOLVHU
OHVHXLOGHGLOXWLRQVXSpULHXUHRXpJDOHj(QHIIHWODVHQVLELOLWpGLDJQRVWLTXHHVWPHLOOHXUH
6H &ODXGLD.XPPHUOH)UDXQH6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\

'LOXWLRQVGX
0$7
6H
HQ
6S
HQ
933
HQ
931
HQ
!    
!    
!    
Tableau 3 : Performances diagnostiques du MAT en fonction de la dilution (Fraune et al. 2013)

'¶DSUqV0LOOHUHW)UDXQHOHVPHLOOHXUHVSHUIRUPDQFHVGLDJQRVWLTXHVVRQWREWHQXHVDSUqV
pWXGHGHVpURFRQYHUVLRQjXQHRXGHX[VHPDLQHVG¶LQWHUYDOOH/H WLWUHHQDQWLFRUSVGRLWrWUH
PXOWLSOLpSDUDXPRLQVTXDWUHSRXUTXHOHUpVXOWDWVRLWFRPSDWLEOHDYHFXQHLQIHFWLRQSDUGHV
OHSWRVSLUHV0LOOHUHWDOE&ODXGLD.XPPHUOH)UDXQH6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\
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 &ULWqUHVG¶H[FOXVLRQ
/HVSDWLHQWVGRQWOH0$7pWDLWpYRFDWHXUG¶XQHOHSWRVSLURVHDYHFXQHGLOXWLRQLQIpULHXUH
jHWGRQWOHVWDWXWYDFFLQDOpWDLWLQFRQQXRQWpWpH[FOXV'HPrPHOHVFKLHQVGRQWODVpURORJLH
pWDLWHQIDYHXUGHOD OHSWRVSLURVHPDLVSUpVHQWDQWXQHDIIHFWLRQFRQFRPLWDQWHRQWpWpH[FOXV
(QILQ OHV FDV SRXU OHVTXHOV XQ H[DPHQ GLDJQRVWLTXH pWDLW HQ IDYHXU G¶XQH LQIHFWLRQ SDU OD
OHSWRVSLURVHPDLVGRQWOHVGRVVLHUV&ORYLVpWDLHQWMXJpVWURSLQFRPSOHWVRQWpWpUHWLUpVGHOD
SRSXODWLRQG¶pWXGH


 9DULDEOHVpWXGLpHV
7RXWHVOHVGRQQpHVUpFROWpHVRQWpWpUHFHQVpHVGDQVXQWDEOHXU([FHO&KDTXHOLJQHGX
WDEOHDXFRUUHVSRQGjXQDQLPDOFDUDFWpULVpSDUVRQQXPpURGHGRVVLHU&ORYLVVRQQXPpUR
LQGLYLGXHOGDQVO¶pWXGHGHj;SDURUGUHFKURQRORJLTXHG¶DGPLVVLRQHWVRQQRP&KDTXH
FRORQQHUHSUpVHQWHXQHGRQQpHG¶LQWpUrW/DSUpVHQFHGHODYDULDEOHHVWQRWpHHWVRQDEVHQFH
&HUWDLQHVYDULDEOHVOHVSODJHVGHODEDQGHOHWWHXULQDLUHRQWpWpQRWpHVVXUXQHpFKHOOHVHPL
TXDQWLWDWLYHGHj/HVGRQQpHVTXDQWLWDWLYHVRQWpWpUHSRUWpHVjO¶LGHQWLTXH
/RUVTX¶XQHFRQVWDQWHQ¶DSDVpWpPHVXUpHRXTX¶XQH[DPHQFRPSOpPHQWDLUHQ¶DSDVpWp
UpDOLVpLODpWpQRWp©1'ªSRXU©QRQGpWHUPLQpª

 (SLGpPLRORJLH
/DWHPSpUDWXUHO¶K\JURPpWULHHWODVDLVRQORUVGHODSUpVHQWDWLRQGHO¶DQLPDOjO¶(197
SRXUODSULVHHQFKDUJHGHVDOHSWRVSLURVHRQWpWpUHFHQVpHV/HVPHVXUHVGHSUpFLSLWDWLRQVHWGH
WHPSpUDWXUHVRQWpWpREWHQXHVjO¶DLGHGXVLWHGH0pWpR)UDQFH³&/,0$7728/286(3DU
0pWpR)UDQFH 1RUPDOHV HW5HOHYpV 6XU /D 6WDWLRQ GH 728/286(´ /HVPR\HQQHV GHV
WHPSpUDWXUHVHWGHVSUpFLSLWDWLRQVSRXUODUpJLRQ0LGL3\UpQpHVRQWpWpFDOFXOpHVPDQXHOOHPHQW
jSDUWLUGHVPR\HQQHVGpSDUWHPHQWDOHVHWFDQWRQDOHV
/HVDGUHVVHVGHVOLHX[GHUpVLGHQFHGHFKDTXHSDWLHQWRQWpWpUHFHQVpHVGDQV([FHO/D
ORFDOLVDWLRQJpRJUDSKLTXHSDU UDSSRUWj O¶(197GX OLHXGH UpVLGHQFHGH FKDTXHFKLHQD pWp
GpWHUPLQpHjO¶DLGHGXORJLFLHO*RRJOHPDS³*RRJOH0DSV´SXLVFKDTXHORFDOLVDWLRQ
DpWpUHSRUWpHPDQXHOOHPHQWVXUXQHFDUWHSURYHQDQWG¶XQHFDSWXUHG¶pFUDQGXPrPHORJLFLHO
&HVORFDOLVDWLRQVRQWGDQVXQVHFRQGWHPSVpWpFRPSDUpHVDX[GRQQpHVGHO¶,16((VXU
OHVEDVVLQVGHYLHHQ0LGL3\UpQpHVHQ





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 &RPPpPRUDWLIV
,ODpWpPHQWLRQQpSRXUFKDTXHFDVV¶LOpWDLWSUpVHQWpHQSUHPLqUHRXVHFRQGHLQWHQWLRQ
jO¶(197
8QWDEOHDXDpWpUpDOLVpDVVRFLDQWODUDFHHWOHQRPEUHGHFDVGDQVO¶pWXGH/¶HQVHPEOH
GHV UDFHV D pWp GLYLVp HQ WURLV FDWpJRULHV ©JUDQGH UDFHª©SHWLWH UDFHª HW ©UDFH GH WDLOOH
LQWHUPpGLDLUHª
&RQFHUQDQWOHVH[HHWOHVWDWXWVH[XHOOHVVXMHWVRQWpWpGLYLVpVHQGHX[FDWpJRULHVVRLW
©PkOHªVRLW©IHPHOOHª&KDTXHFDWpJRULHDHQVXLWHpWpGLYLVpHHQVRXVFDWpJRULH©HQWLHUªHW
©VWpULOLVpª
/HVWDWXWYDFFLQDODpWpQRWp3DUPLOHVFDVYDFFLQpVQRXVDYRQVGLVWLQJXpOHVSURWRFROHV
©FRPSOHWVªGHVSURWRFROHV©LQFRPSOHWVRXLQDGpTXDWVª
/HV VXMHWV GH O¶pWXGH RQW pWp UpSDUWLV GDQV GLIIpUHQWHV FDWpJRULHV G¶kJH /HV
©MHXQHVFKLHQVª FRPSUHQDLHQW OHV FKLHQV kJpV GH PRLQV GH GHX[ DQV /HV FKLHQV ©G¶kJH
PR\HQªDYDLHQWHQWUHGHX[HWQHXIDQVHWOHV©FKLHQVkJpVªDYDLHQWSOXVGHQHXIDQV

 
 3UpVHQWDWLRQFOLQLTXHjO¶DGPLVVLRQ
7RXWVLJQHJpQpUDOHWQRQVSpFLILTXHGHW\SHDSDWKLHHWGpVK\GUDWDWLRQRQWpWpUHQVHLJQpV
/D WHPSpUDWXUHDpWpQRWpHHQGHJUp&HOVLXV & OD IUpTXHQFHFDUGLDTXHHQEDWWHPHQWVSDU
PLQXWH ©ESPª HW OD IUpTXHQFH UHVSLUDWRLUH HQ PRXYHPHQWV SDU PLQXWH ©PSPª /D
SUpVHQFHG¶XQHGRXOHXURXG¶XQHGLVWHQVLRQGHO¶DEGRPHQORUVGHODSDOSDWLRQDEGRPLQDOHDLQVL
TXH OD SUpVHQFH G¶XQ pYHQWXHO VRXIIOH FDUGLDTXH RX GH EUXLWV LQVSLUDWRLUHV UHQIRUFpV j
O¶DXVFXOWDWLRQ FDUGLRSXOPRQDLUH RQW pWp QRWpV /¶REVHUYDWLRQ G¶XQ LFWqUH G¶KpPDWXULH GH
YRPLVVHPHQWV GH GLDUUKpH GH VLJQHV UpYpODWHXUV GH WURXEOHV GH O¶KpPRVWDVH GH VRXIIOH
FDUGLDTXH G¶DQRPDOLHV RSKWDOPRORJLTXHV RX QHXURORJLTXHV RQW pWp UHQVHLJQpV j SDUWLU GHV
FRPSWHUHQGXVGHO¶DQDPQqVHHWGHO¶H[DPHQFOLQLTXHLQLWLDO/¶pWDWGHODGLXUqVHpWDLWUHQVHLJQp
VXEMHFWLYHPHQWSDUOHSURSULpWDLUHjO¶DGPLVVLRQHWFRQVLJQpHGHPDQLqUHVHPLTXDQWLWDWLYHSDU
OHV pWXGLDQWV GH OD qPH j OD qPH DQQpH HQ QRWDQW GDQV&ORYLV OD IUpTXHQFH HW OD TXDQWLWp
DSSUR[LPDWLYHG¶XULQHVpPLVHVGXUDQWO¶KRVSLWDOLVDWLRQGXSDWLHQW












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 $QRPDOLHVGHVH[DPHQVGHODERUDWRLUHV
3OXVLHXUVDQDO\WHVELRFKLPLTXHVRQWpWpGRVpVjO¶DGPLVVLRQGHVSDWLHQWVjO¶(197/HV
YDOHXUVUHFHQVpHVVRQWH[SULPpHVHQXQLWpVLQWHUQDWLRQDOHV'DQVFHUWDLQVFDVORUVTXHOHSDWLHQW
pWDLWSUpVHQWpDX[XUJHQFHVOHVSURWpLQHVWRWDOHVRQWSXrWUHHVWLPpHVVXUSODVPDDXPR\HQG¶XQ
UpIUDFWRPqWUH /¶DXWRPDWH XWLOLVp SRXU OHV DQDO\VHV ELRFKLPLTXHV GpSHQG GX VHUYLFH
G¶DGPLVVLRQ /H &KHPLVWU\ V\VWHP 9LWURV  2UWKRFOLQLFDO 'LDJQVRWLFV ,VV\OHV
0RXOLQHDX[)UDQFHHVWFHOXLXWLOLVpSDUOHODERUDWRLUHFHQWUDOGH%LRORJLH0pGLFDOHGHO¶(197
(QGHKRUVGHVKRUDLUHVG¶RXYHUWXUHGXODERUDWRLUHFHQWUDOORUVTXHOHVSDWLHQWVVRQWSUpVHQWpV
DX[XUJHQFHVVHVRQWOH5HIORWURQSOXV6&,/+RO]KHLP)UDQFHHWOH9HW7HVW,GH[[
:HVWUEURRN0((WDWV8QLVTXLRQWpWpXWLOLVpV8QHQXPpUDWLRQGHIRUPXOHVDQJXLQH1)6
DDXVVLSXrWUHGHPDQGpH/DIRUPXOHURXJHDpWpFRPSWpHHQPLOOLRQVGHFHOOXOHVSDUPLFUROLWUH
A/HWO¶KpPDWRFULWHHQSRXUFHQWDJH/¶KpPDWRFULWHDpWpPHVXUpPDQXHOOHPHQWDSUqV
FHQWULIXJDWLRQGXSUpOqYHPHQWVDQJXLQ/DIRUPXOHEODQFKHDpWpREWHQXHHQPLOOLHUVGHFHOOXOHV
SDUPLFUROLWUHA//HVWHPSVGHFRDJXODWLRQRQWpWpFDOFXOpVHQVHFRQGHV/¶DXWRPDWH
XWLOLVpHVWXQ6\PH[;7L6\VWHP&RUSRUDWLRQ.REH-DSRQ
/DGHQVLWpXULQDLUHDpWppYDOXpHDYHFXQUpIUDFWRPqWUHRSWLTXH$WDJR71(&OLQLFDO
SDUOHVpWXGLDQWVGHO¶(197'HVEDQGHOHWWHVXULQDLUHV&RPEXUFREDV5RFKHRQWSHUPLV
G¶pYDOXHU OH S+XULQDLUH HW GH GpWHUPLQHU OD SUpVHQFH GH VDQJ GH SURWpLQHV GH JOXFRVH GH
ELOLUXELQHGH OHXFRF\WHV HW GH FRUSV FpWRQLTXHVGDQV OHVXULQHV/DSUpFLVLRQGH FH W\SHGH
EDQGHOHWWHYLVjYLVGHODYDOHXUS+HVWG¶HQYLURQXQLWpGHS+/H53&8UDSSRUWSURWpLQHV
VXU FUpDWLQLQH XULQDLUHV D pWp GpWHUPLQp SDU OH ODERUDWRLUH FHQWUDO GH O¶(197 /¶H[DPHQ
F\WRORJLTXH HW EDFWpULRORJLTXH GHV XULQHV D pWp UpDOLVp DSUqV FHQWULIXJDWLRQ HW DQDO\VH DX
PLFURVFRSHSKRWRQLTXHSDUOHVpWXGLDQWVGHO¶(197SXLVYDOLGpSDUXQLQWHUQHXQDVVLVWDQWRX
XQ HQVHLJQDQW FKHUFKHXU /HV GRQQpHV WHOOHV TX¶XQH FULVWDOOXULH RX XQH F\OLQGUXULH RQW pWp
UHQVHLJQpHVGDQV&ORYLV
/DSUHVVLRQDUWpULHOOHDpWpPHVXUpHSDUPpWKRGH'RSSOHUHWHVWH[SULPpHHQPLOOLPqWUHV
GHPHUFXUH©PP+Jª


 ([DPHQVPHWWDQWHQpYLGHQFHOHVOHSWRVSLUHV
D 5pDFWLRQGHSRO\PpUDVHHQFKDvQH
'HSXLVO¶(197VROOLFLWHGHX[ODERUDWRLUHVLQGpSHQGDQWVSRXUWUDLWHUVHVDQDO\VHV
FRQFHUQDQWOHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHOHSWRVSLURVH/HVUpDFWLRQVGHSRO\PpUDVHHQFKDvQH3&5
SRXU/HSWRVSLUDVSSRQWpWpDQDO\VpHVSDUOHODERUDWRLUH6&$1(/,6j6DLQW0DUWLQGX7RXFK
/HODERUDWRLUH6&$1(/,6XWLOLVHOD3&5HQWHPSVUpHOSDUPDUTXDJHG¶$'1JUkFHjXQH
PROpFXOHIOXRUHVFHQWHVRQGH7DT0DQ/HVHXLOGHGpWHFWLRQUDSSRUWpSDUOHODERUDWRLUHHVW
GH GL[ OHSWRVSLUHV SDU SUpOqYHPHQW $ OD ILQ GH O¶H[DPHQ 3&5 O¶LQWHQVLWp GH O¶pPLVVLRQ
IOXRUHVFHQWHHVWSURSRUWLRQQHOOHjODTXDQWLWpG¶DPSOLFRQV


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b) Test d’agglutination microscopique 
La réalisation des tests sérologiques MAT a été confiée au LDV (Laboratoire 
Départemental Vétérinaire) de l’ENVL (Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon). Les sérovars 
testés correspondent aux sérovars les plus répandus en France actuellement. La liste des 
sérovars testés a été demandée par téléphone directement auprès du LDV. Cette dernière est 
actualisée régulièrement (tableau 4). 
 
SEROGROUPE SEROVAR ABBREVIATION 
AUSTRALIS Australis 
Bratislava 
Munchen 
(AUS) 
(BRAT) 
(MUN) 
JAVANICA Javanica (JAV) 
AUTOMNALIS Automnalis  
Bim 
(AKI) 
(BIM) 
BALLUM Castellonis (BAL) 
BATAVIAE Bataviae (BAT) 
CANICOLA Canicola (CAN) 
GRIPPOTYPHOSA Grippotyphosa (GRIP) 
HEBDOMADIS Hebdomadis (HEB) 
ICTEROHAEMORRHAGIAE Copenhageni 
Icterohaemorrhagiae 
(COP) 
(IH) 
PANAMA Panama 
Mangus 
(PAN) 
(MAN) 
POMONA Pomona 
Mozdok 
(POM) 
(MOZ) 
PYROGENES Pyrogenes (PYR) 
SEJROE Sejroe 
Hardjo 
Wolffi 
Saxkoeking 
(SJ) 
5HJ) 
(WOLF) 
(SAX) 
TARASSOVI Tarassovi (TAR) 
CYNOPTERI Cynopteri (CYN) 
                              Tableau 4 : Sérogroupes et sérovars de Leptospira spp  testés par le LDV de l'ENVL en 2016 
Le titre sérologique correspond à la plus haute dilution de sérum agglutinant 50% des 
leptospires. Plus la quantité en anticorps dans le sérum est importante et plus le titre de dilution 
sera élevé. La plupart des patients présentaient un titre positif en anticorps contre plusieurs 
sérovars. Dans ce cas nous avons attribué la responsabilité de la leptospirose au sérovar associé 
au titre en anticorps le plus élevé. Dans le cas où plusieurs sérovars présentaient un titre en 
anticorps similaire, nous avons considéré que le sujet pouvait potentiellement être infecté par 
tous les sérovars en question. 
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 ([DPHQVG¶LPDJHULH
$O¶(197OHVFOLFKpVUDGLRJUDSKLTXHVVRQWUpDOLVpVSDUOHVpWXGLDQWVGHODqPHjqPH
DQQpHHQFDGUpVSDUXQHWHFKQLFLHQQHVSpFLDOLVpHHQLPDJHULHPpGLFDOH&HVFOLFKpVVRQWHQVXLWH
LQWHUSUpWpVSDUXQFOLQLFLHQGHO¶(197'U)DEULFH&RQFKRX/¶DSSDUHLOGHUDGLRJUDSKLHXWLOLVp
HVWXQ&RPSDFW9HW6HGHFDOHWODGpYHORSSHXVHQXPpULTXHHVWGHPDUTXH)8*,),/0)&5
5
/HVH[DPHQVpFKRJUDSKLTXHVVRQWVRLWUpDOLVpVSDUXQFOLQLFLHQGHO¶(197'U)DEULFH
&RQFKRX RX'U&DWK\ /D\VVRO/DPRXU VRLW SDU XQ LQWHUQH RX XQ DVVLVWDQW HQFDGUp SDU XQ
FOLQLFLHQ/HVFRPSWHUHQGXVG¶LPDJHULHVRQWUpSHUWRULpVGDQV&ORYLVXQHIRLVYDOLGpVSDUXQ
HQVHLJQDQW/¶pFKRJUDSKHXWLOLVpHVWXQpFKRJUDSKH/RJLF*HQHUDO(OHFWULFVjO¶DLGHG¶XQH
VRQGHVHFWRULHOOHGH0+]

 $QDO\VHVF\WRORJLTXHVHWKLVWRORJLTXHV
/RUVTXH GHV F\WRSRQFWLRQV j O¶DLJXLOOH ILQH RQW pWp UpDOLVpHV ORUV GH O¶H[DPHQ
pFKRJUDSKLTXHHOOHVRQWpWppWDOpHVVXUXQHODPHFRPSDWLEOHDYHFXQPLFURVFRSHSKRWRQLTXH
&HVpWDOHPHQWVVRQWH[DPLQpVSDUOHVELRORJLVWHVGX/DERUDWRLUHFHQWUDOGH%LRORJLH0pGLFDOH
GHO¶(197HWYDOLGpVSDUOHV'UV&DWKHULQH7UXPHORX$QQH*HIIUp
/HV SUpOqYHPHQWV G¶pYHQWXHOOHV SLqFHV G¶H[pUqVH RQW pWp IL[pV HW FRQVHUYpV GDQV GX
IRUPROSXLVRQWHQVXLWHpWpHQYR\pHVDXODERUDWRLUHG¶DQDWRPLHSDWKRORJLTXHGHO¶(197/HV
pFKDQWLOORQVVRQWDQDO\VpVSDUOHV'UV1DWKDOLH%RXUJHV$EHOOD0D[HQFH'HOYHUGLHU&DUROLQH
/DFURX[HW,VDEHOOH5D\PRQG/HWURQSXLVOHVUDSSRUWVVRQWFRQVLJQpVGDQV&ORYLV

 ([DPHQVQpFURSVLTXHV
/HVH[DPHQVQpFURSVLTXHVVLHIIHFWXpVRQWpWpUpDOLVpVSDUGHVpWXGLDQWVGHqPHHWqPH
DQQpHVRXVODVXSHUYLVLRQG¶XQUpVLGHQWHQDQDWRPLHSDWKRORJLTXH/HVUpVXOWDWVRQWpWpVRXPLV
HWYDOLGpVSDUXQGHVHQVHLJQDQWVFKHUFKHXUVGXVHUYLFH/HFRPSWHUHQGXDpWpUpDOLVpSDUXQ
pWXGLDQWHQqPHDQQpHSXLVYDOLGpHWPLVVXU&ORYLVSDUXQGHVUpVLGHQWV


$ILQG¶DYRLUXQVXLYLGHVSDWLHQWVGHFHWWHpWXGHHWGHGpWHUPLQHUVLFHUWDLQVVRXIIUDLHQW
G¶pYHQWXHOV WURXEOHVUpQDX[RXKpSDWLTXHVFKURQLTXHVGHVQRXYHOOHVGHVSDWLHQWVUHSDUWLV
GHV K{SLWDX[ RQW pWp SULVHV HQPDUV  &HUWDLQV SDWLHQWV RQW pWp VXLYLV XOWpULHXUHPHQW j
O¶(197 HW OHV LQIRUPDWLRQV QpFHVVDLUHV pWDLHQW FRQVLJQpHV GDQV &ORYLV /D SOXSDUW GHV
LQIRUPDWLRQVRQWpWpGHPDQGpHVGLUHFWHPHQWDXWpOpSKRQHRXSDUHPDLODXSUqVGHVSURSULpWDLUHV



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 (WXGHVWDWLVWLTXH
/HVDQDO\VHVVWDWLVWLTXHVRQWpWpHIIHFWXpHVjO¶DLGHGHVORJLFLHOV(;&(/HW6<67$7
9SDUOH'U5DFKHO/DYRXpDSUqVFRQFHUWDWLRQDYHFXQ3URIHVVHXUGH0DWKpPDWLTXHVHWGH
ELRVWDWLVWLTXHV3U'LGLHU&RQFRUGHW
/HVSRWHQWLHOOHVFRUUpODWLRQVHQWUHODFUpDWLQLQpPLHSODVPDWLTXHHWOHVVpURYDUVOHVSOXV
IUpTXHPPHQWLPSOLTXpVGDQVOHVFDVGHOHSWRVSLURVHVGLDJQRVWLTXpVjO¶(197VRQWHVWLPpHVj
O¶DLGHGXFRHIILFLHQWGHFRUUpODWLRQGH6SHDUPDQ
/¶LPSOLFDWLRQGHGLIIpUHQWVIDFWHXUVGHULVTXHGDQVODPRUWDOLWpHVWpYDOXpHSDUUpJUHVVLRQ
ORJLVWLTXH ELQRPLDOH XQLYDULpH /HV YDULDEOHV TXDQWLWDWLYHV RX TXDOLWDWLYHV j O¶DGPLVVLRQ
pYDOXpHVVRQWOHVVXLYDQWHVODWHPSpUDWXUHFRUSRUHOOHFUpDWLQLQpPLHO¶XUpPLHODELOLUXELQpPLH
OH GRVDJH GHV 3$/ HW $/$7 OD QDWUpPLH OD NDOLpPLH OD FKORUpPLH OD SKRVSKDWpPLH
O¶DOEXPLQpPLHODSURWLGpPLHO¶KpPRJORELQpPLHODQXPpUDWLRQSODTXHWWDLUHHWOHXFRF\WDLUHOH
UDSSRUWSURWpLQHVVXUFUpDWLQLQHXULQDLUHVODGHQVLWpXULQDLUHODSUpVHQFHG¶XQHJO\FRVXULHOD
SUpVHQFHG¶XQHSURWpLQXULHDLQVLTXHOHW\SHGHVpURYDUHWODGLOXWLRQPD[LPDOHGX0$7TXDQG
LODpWpUpDOLVpHWHQILQOHQRPEUHGHVpURYDUVLPSOLTXpV&HVYDULDEOHVRQWpWpFKRLVLHVSRXU
OHXUUHODWLYHILDELOLWpFRPSWHWHQXGHODQDWXUHUpWURVSHFWLYHGHFHWWHpWXGH'HSOXVOHQXPpUR
G¶LQFOXVLRQFKURQRORJLTXHDpWpWHVWpSRXUV¶DVVXUHUGHO¶DEVHQFHG¶LQIOXHQFHGHODSpULRGHGH
SUpVHQWDWLRQjO¶(197VXUODPRUWDOLWp
(QFDVG¶LPSOLFDWLRQVLJQLILFDWLYHGHFHUWDLQHVYDULDEOHVTXDQWLWDWLYHGDQVODPRUWDOLWp
FHVGHUQLqUHVVRQWWUDQVIRUPpHVORUVTXHFHODHVWSRVVLEOHHQYDULDEOHTXDOLWDWLYHSUpVHQFHRX
DEVHQFHG¶XQHYDULDWLRQSDUUDSSRUWj O¶LQWHUYDOOHGHUpIpUHQFHGH ODYDULDEOHFRQVLGpUpH6L
O¶LPSOLFDWLRQGDQVODPRUWDOLWpHVWWRXMRXUVVLJQLILFDWLYHDSUqVFHWWHWUDQVIRUPDWLRQOHVULVTXHV
UHODWLIV55HWUDSSRUWVGHF{WHVRXRGGUDWLRV25VRQWFDOFXOpVSRXUODYDULDEOHFRQVLGpUpH
VHORQOHVIRUPXOHVVXLYDQWHV

55 
ೌ
೙భ
್
೙బ

25 ௣ሺଵି௤ሻ
௤ሺଵି௣ሻ


2
D QRPEUHG¶DQLPDX[GpFpGpVSUpVHQWDQWOHIDFWHXUGHULVTXHpWXGLp
Q QRPEUHWRWDOG¶DQLPDX[GpFpGpVSUpVHQWDQWOHIDFWHXUGHULVTXH
E QRPEUHG¶DQLPDX[GpFpGpVQHSUpVHQWDQWSDVOHIDFWHXUGHULVTXH
Q QRPEUHWRWDOG¶DQLPDX[QHSUpVHQWDQWSDVOHIDFWHXUGHULVTXH
S SUREDELOLWpGHGpFpGHUGDQVOHJURXSHSUpVHQWDQWOHIDFWHXUGHULVTXH
T SUREDELOLWpGHGpFpGHUGDQVOHJURXSHQHSUpVHQWDQWSDVOHIDFWHXUGHULVTXH

/DVLJQLILFDWLYLWpG¶XQPRGqOHHVWpYDOXpHjO¶DLGHGHODSRYHUDOO/DVLJQLILFDWLYLWpG¶XQ
UpVXOWDWHVWH[SULPpHjO¶DLGHGHODSYDOXH'DQVOHFDVG¶XQHUpJUHVVLRQORJLVWLTXHELQRPLDOH
XQLYDULpHXQPRGqOHRXXQUpVXOWDWHVWFRQVLGpUpVLJQLILFDWLISRXUXQHYDOHXUGHSRYHUDOORX
SYDOXHLQIpULHXUHj 
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 5(68/7$76
,QLWLDOHPHQWSDWLHQWVRQWpWpVpOHFWLRQQpVG¶DSUqVOHXUVUpVXOWDWVVpURORJLTXHVHW3&5
'HX[SDWLHQWVRQWpWpH[FOXVFDUOHXUV0$7SUpVHQWDLHQWXQHGLOXWLRQLQIpULHXUHjGDQVXQ
FRQWH[WHROHVWDWXWYDFFLQDOHVWUHVWpLQFRQQX8QDQLPDODpWpH[FOXFDUDWWHLQWG¶XQHDIIHFWLRQ
FRQFRPLWDQWHSRXYDQWLQIOXHQFHUOHVUpVXOWDWVGHFHWWHpWXGH(QILQFLQTFKLHQVVXSSOpPHQWDLUHV
RQWpWpH[FOXVSRXUFDXVHGHGRQQpHVLQVXIILVDQWHVGDQVOHVGRVVLHUV&ORYLVHWSDSLHU$XWRWDO
SDWLHQWVRQWpWpH[FOXV
 ([DPHQVPHWWDQWHQpYLGHQFHOHVOHSWRVSLUHV
/DUpDFWLRQGHSRO\PpUDVHHQFKDvQH3&5DpWpXWLOLVpHVXUGL[VHSWSDWLHQWVHOOHD
SHUPLV O¶LGHQWLILFDWLRQ GH WUHL]H SDWLHQWV DWWHLQWV GH OHSWRVSLURVH j HOOH VHXOH /H WHVW
G¶DJJOXWLQDWLRQ PLFURVFRSLTXH 0$7 D pWp XWLOLVp VXU GL[QHXI SDWLHQWV HW SHUPLV
O¶LGHQWLILFDWLRQjOXLVHXOGHTXLQ]HSDWLHQWV6HSWSDWLHQWVRQWEpQpILFLpjODIRLVG¶XQ0$7HW
G¶XQH3&53DUPLVHX[TXDWUHLQGLYLGXVDYDLHQWGHVUpVXOWDWVFRQFRUGDQWVHWWURLVSUpVHQWDLHQW
XQ0$7SRVLWLIVHORQOHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQGHO¶pWXGHDVVRFLpjXQH3&5QpJDWLYH

 5pDFWLRQGHSRO\PpUDVHHQFKDvQH
'L[VHSWDQDO\VHV3&5RQWpWpGHPDQGpHVTXDWRU]HVRLWVRQWUHYHQXHVSRVLWLYHV
'HX[ DQDO\VHV VRLW GHV 3&5 RQW pWp IDLWHV VXU VXSSRUW XULQDLUH WRXWHV RQW UpYpOp OD
SUpVHQFHGH OHSWRVSLUHV4XDWRU]H3&5RQWpWpIDLWHVVXUVDQJHWXULQHVpWDLHQW
SRVLWLYHV8QHVHXOH3&5DpWpGHPDQGpHVXUSUpOqYHPHQWGHWLVVXVKpSDWLTXHHWUpQDOHW
V¶HVWDYpUpHSRVLWLYHILJXUH7RXVOHVSDWLHQWVGRQWO¶DQDO\VH3&5V¶HVWDYpUpHQpJDWLYHFDV
QHWpWDLHQWGHVSDWLHQWVSUpVHQWpVHQVHFRQGHLQWHQWLRQjO¶(197
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Figure 15 : Analyse des résultats PCR des chiens inclus 
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 7HVWG¶DJJOXWLQDWLRQPLFURVFRSLTXH
/HVSDWLHQWV UpSRQGDQWDX[FULWqUHVGX0$7RQWpWp UHJURXSpVGDQV OH WDEOHDX/D
GLOXWLRQGX0$7OHVpURYDUDLQVLTXHOHVSDWLHQWVD\DQWEpQpILFLpG¶XQHpWXGHGHVpURFRQYHUVLRQ
RQWpWpSUpFLVpV
 
1GXFDV 'LOXWLRQ 6pURYDUVPLVHQpYLGHQFH 6pURORJLHFRXSOpH
  DNL 
  PXQEUDWELPJULSYDQ ;
  DXVPXQEUDW 
  PXQDXVEUDWSDQ 
  FDQ ;
  ELP ;
  S\U 
  EUDW 
  EUDW 
  FRSPXQDXVEUDWPDQ 
  PXQEUDW 
  EUDW 
  PXQ 
  FRSPXQDXVPDQ 
  FRSPXQDXVEUDW 
  FRSS\U ;
  PXQ 
  ELPYDQ 
   ;
Tableau 5 : Patients inclus d'après les résultats du MAT
 
/HV WHVWV G¶DJJOXWLQDWLRQPLFURVFRSLTXH 0$7 RQW pWp FRQVLGpUpV SRVLWLIV SRXU XQH
GLOXWLRQVXSpULHXUH jSRXUXQVXMHWQRQYDFFLQpRXVXSpULHXUHj OHFDVpFKHDQW(Q
SUDWLTXHGDQVFHWWHpWXGHWRXVOHVSDWLHQWVLGHQWLILpVSDU0$7SUpVHQWDLHQWXQWLWUHHQDQWLFRUSV
SRXUXQHGLOXWLRQVXSpULHXUHRXpJDOHj

3DUPLOHVVpURORJLHVSRVLWLYHVVHORQOHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQFLQTVXMHWVRQW
DXVVLVXELWXQHFLQpWLTXHG¶DQWLFRUSVDXFXQHQ¶DUpYpOpGHVpURFRQYHUVLRQ&¶HVWjGLUHTXHOD
TXDQWLWpG¶DQWLFRUSVHQWUHODSUHPLqUHHWODVHFRQGHVpURORJLHQ¶pWDLWSDVPXOWLSOLpHSDUTXDWUH
3DUPL FHV FLQT SDWLHQWV OHV WLWUHV HQ DQWLFRUSV DYDLHQW GLPLQXp SRXU OH SDWLHQW Q ILJXUH
7URLVFKLHQVQQHWQDYDLHQWGHVUpVXOWDWVLGHQWLTXHVHQWUHOHSUHPLHU0$7HWOH
VHFRQGILJXUH/HVUpVXOWDWVpWDLHQWFRPSOqWHPHQWVGLIIpUHQWVSRXUOHGHUQLHUSDWLHQWQ
OHVWLWUHVHQDQWLFRUSVDYDLHQWGLPLQXpRXDXJPHQWpVHORQOHVpURYDUHWOHQRPEUHGHVpURYDUV
PLVHQpYLGHQFHDYDLWGRXEOpSDUUDSSRUWDXSUHPLHU0$7
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Au total, treize sérovars ont été mis en évidence et sont régroupés dans le graphique 
suivant (figure 18). Les deux sérovars prédominants sont Munchen (« mun ») et Bratislava 
(« brat ») qui ont été détectés chez neuf patients. Le sérovar vaccinal Canicola (« can ») a été 
mis en évidence chez un individu. 
 
 
 Une majorité de patients (53%) avait un titre en anticorps dirigé contre un seul sérovar. 
D’autres (47% des sujets) présentaient un titre positif contre plusieurs sérovars (tableau 6).  
 
Nombre de      
sérovars 
identifiés 
1 sérovar 
 
2 sérovars 
 
3 sérovars 
 
4 sérovars 
 
5 sérovars 
 
6 sérovars 
(Nombre de 
cas atteints) 
Pourcentage 
(n = 10) 
53% 
(n = 3) 
16% 
(n = 1) 
5% 
(n = 1) 
5% 
(n = 3) 
16% 
(n = 1) 
5% 
                               Tableau 6 : Nombre de sérovars identifiés parmi les patients ayant bénéficié d'un MAT 
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Figure 18: Sérovars objectivés par le MAT (Test d’agglutination microscopique) 
Figure 16 : Etude de séroconversion du patient n°6 
Figure 17 : Etude de séroconversion du patient n°3 
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 (SLGpPLRORJLH
 7HPSpUDWXUHHWK\JURPpWULH
 'HVFDVGHOHSWRVSLURVHRQWpWpUHFHQVpVSRXUGHVSUpFLSLWDWLRQVPHQVXHOOHVFRPSULVHV
HQWUH PP IpYULHU  HW PP DYULO  /HV WHPSpUDWXUHV V¶pFKHORQQHQW GH &
MDQYLHUj&VHSWHPEUHMXLQHWMXLQ
/HVPRLVG¶DYULOMXLQHWRFWREUHVRQWOHVSOXVUHSUpVHQWpVDYHFUHVSHFWLYHPHQWHW
FDVFKDFXQ'DQVODILJXUHOHVFDVRQWpWpUHJURXSpVSDUPRLV/DPR\HQQHPHQVXHOOHGHV
WHPSpUDWXUHVHVWH[SULPpHHQGHJUpV&HOVLXVFRXUEHJULVHHWOHVSUpFLSLWDWLRQVHQPLOOLPqWUH
G¶HDXFRXUEHRUDQJH/¶RUGRQQpHjJDXFKHUHSUpVHQWHOHQRPEUHGHFDVHWFHOOHGHGURLWHHVW
XWLOLVpHSRXUO¶pFKHOOHGHWHPSpUDWXUHHWGHVSUpFLSLWDWLRQV/¶DEVFLVVHUHSUpVHQWHOHVPRLVGH
O¶DQQpH


(QWHUPHGHVDLVRQODPDMRULWpGHVFDVDpWpSUpVHQWpHDXSULQWHPSVILJXUH
1pDQPRLQVLOIDXWSUHQGUHHQFRQVLGpUDWLRQTXHOHFHQWUHKRVSLWDOLHUXQLYHUVLWDLUHGHO¶(197
HVWIHUPpGHILQMXLOOHWjILQDRWHWGHX[VHPDLQHVDXPRPHQWGHVFRQJpVGH1RsO
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Figure 19 : Nombre de cas en fonction du mois de l'année
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Figure 20 : Nombre de cas en fonction de la saison
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 /RFDOLVDWLRQDXWRXUGHO¶(197
/DPDMRULWpGHVFDVSURYLHQWGXEDVVLQWRXORXVDLQjSUR[LPLWpGHO¶(197DX6XG
2XHVWGH7RXORXVHILJXUH&HVUpVXOWDWVVRQWjDQDO\VHUjO¶DLGHGHODFDUWHGHVEDVVLQVGH
YLHUpDOLVpHSDUO¶,16((HQILJXUH

 
'¶DSUqVODILJXUHODTXDVLWRWDOLWpGHVVXMHWVYLHQWGH]RQHVQRQUXUDOHVSpULXUEDLQHV
RXG¶XQHXQLWpXUEDLQHGHSOXVGHHPSORLV

Figure 21: Répartition des cas autour de Toulouse 
7RXORXVH
7RXORXVH
Figure 22 : Typologie des bassins de vie en Midi-Pyrénées - INSEE Recensement de la population 2009
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 &RPPpPRUDWLIV
3DUPLOHVFDVLQFOXVTXDWRU]HFKLHQVpWDLHQWSUpVHQWpVSRXUXQVHFRQGDYLVHW
TXLQ]HFKLHQVRQWpWpSUpVHQWpVHQSUHPLqUHLQWHQWLRQjO¶(197YLDOHVHUYLFHGHV
8UJHQFHVHW6RLQV,QWHQVLIVOH6HUYLFHGH0pGHFLQH*pQpUDOHRXOH6HUYLFHGH0pGHFLQH
,QWHUQH
 5DFH
5DFH 1RPEUHGHFDV
/DEUDGRU 
<RUNVKLUH7HUULHU 
(SDJQHXO%UHWRQ 
&DLUQ7HUULHU 
%RUGHU&ROOLH 
%RXYLHU%HUQRLV 
%XOOGRJ$QJODLV 
/DEULW 
6KLWK]X 
:HOVK7HUULHU 
:KLSSHW 
&DYDOLHU.LQJ&KDUOHV6SDJQLHO 
'RJXH$UJHQWLQ 
%RXOHGRJXH)UDQoDLV 
7HUUH1HXYH 
%HDXFHURQ 
0RQWDJQHGHV3\UpQpHV 
5RWWZHLOHU 
3RLQWHU 
                                            Tableau 7 : Races des chiens atteints de leptospirose et présentés à l'ENVT
 
'¶DSUqVOHWDEOHDXOHVGHX[UDFHVOHVSOXVIUpTXHPPHQWWRXFKpHVVRQWOH<RUNVKLUH
7HUULHUHWOH/DEUDGRU3UqVG¶XQFKLHQVXUGHX[TXDWRU]HLQGLYLGXVVRLWDSSDUWLHQWjXQH
JUDQGHUDFH/HVUDFHVFRQVLGpUpHVFRPPH©JUDQGHVªDXVHLQGHODSRSXODWLRQG¶pWXGHVRQWOH
7HUUH1HXYHOH0RQWDJQHGHV3\UpQpHVOH5RWWZHLOHUOH'RJXH$UJHQWLQOH%HUJHUGH%HDXFH
OH%RUGHU&ROOLH OH %RXYLHU %HUQRLV OH 3RLQWHU HW OH /DEUDGRU 7UHQWHHWXQ SRXUFHQWV GHV
LQGLYLGXVVRLWQHXIFKLHQVVRQWGH©SHWLWHªWDLOOHVRLWGHUDFH&DYDOLHU.LQJ&KDUOHV6SDJQLHO
<RUNVKLUH7HUULHU&DLUQ7HUULHU:HOVK7HUULHU6KLWK]XRX%RXOHGRJXH)UDQoDLV6L[FKLHQV
RQWpWpFRQVLGpUpVGHFDWpJRULHLQWHUPpGLDLUHUDFHV/DEULW%RXOHGRJXHDQJODLV:KLSSHW
HW(SDJQHXO%UHWRQ



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 6H[HHWVWDWXWVH[XHO
3DUPLOHVFDVFRQVLGpUpVSRXUFHWWHpWXGHpWDLHQWGHVPkOHVHWpWDLHQWGHV
IHPHOOHV'DQV OH ORW GHVPkOHV  pWDLHQW HQWLHUV HW  pWDLHQW FDVWUpV 6RL[DQWHWUHL]H
SRXUFHQWVGHVIHPHOOHVpWDLHQWVWpULOLVpHVHWpWDLHQWHQWLqUHVILJXUH



 6WDWXWYDFFLQDO
 6XU O¶HQVHPEOH GHV FKLHQV SUpVHQWpV  pWDLHQW FRUUHFWHPHQW YDFFLQpV FRQWUH OD
OHSWRVSLURVH HW  Q¶DYDLHQW MDPDLV pWp YDFFLQpV 8Q FKLHQ SRVVpGDLW XQ VWDWXW YDFFLQDO
LQFRQQXGXSURSULpWDLUHILJXUH



20
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Protocole vaccinal complet Protocole vaccinal incomplet
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Figure 23 : Sexe et statut sexuel
Figure 24 : Statut vaccinal vis-à-vis de la leptospirose
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 $JH
/HJUDSKLTXHVXLYDQWILJXUHUHSUpVHQWHOHQRPEUHGHFDVHQRUGRQQpHSDUFODVVH
G¶kJH HQ DEVFLVVH ,O VHPEOHUDLW TXH OHV LQGLYLGXV DWWHLQWVGH OHSWRVSLURVH VRLHQW MHXQHVRX
G¶kJHPR\HQ(QHIIHWGHVFKLHQVRQWPRLQVGHGHX[DQVHWRQWHQWUHGHX[HWQHXIDQV
(QSDUWLFXOLHUSOXVGHODPRLWLpGHO¶pFKDQWLOORQVHL]HFDVVRLWDYDLWHQWUHFLQTHWQHXI
DQV6HXOHPHQWGHVSDWLHQWVVRQWkJpVGHSOXVGHQHXIDQV




 3UpVHQWDWLRQFOLQLTXHjO¶DGPLVVLRQ
 $SDWKLHHWGpVK\GUDWDWLRQ
 /D OHSWRVSLURVH HVW FDUDFWpULVpHSDUXQHPXOWLSOLFLWpGHSUpVHQWDWLRQV FOLQLTXHV'DQV
FHWWH pWXGH UpWURVSHFWLYH OD TXDVLWRWDOLWp GHV SDWLHQWV  VRLW  pWDLW DSDWKLTXH j
O¶DGPLVVLRQ j O¶(1972Q]H SDWLHQWV  pWDLHQW GpVK\GUDWpV GRQW TXDWUH  pWDLHQW
VpYqUHPHQWGpVK\GUDWpVGpVK\GUDWDWLRQVXSpULHXUHjVHORQOHVGRVVLHUVGHVDQLPDX[






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  Figure 25 : Age (en années) et nombre de cas de leptospirose canine
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 7HPSpUDWXUHFRUSRUHOOH
9LQJWFLQTPHVXUHVGHWHPSpUDWXUHFRUSRUHOOHRQWpWpUHSRUWpHVGDQV&ORYLVILJXUH
/DWHPSpUDWXUHFRUSRUHOOHHVWjLQWHUSUpWHUHQIRQFWLRQGHO¶pWDWFOLQLTXHGXSDWLHQW&KDTXH
SDWLHQWDpWpQXPpURWpGHj&KDTXHSRLQWUHSUpVHQWHXQHYDULDEOHDVVRFLpHjXQSDWLHQW
8QSRLQWEOHXUHSUpVHQWHXQHYDULDEOHSRXUODTXHOOHXQHGRQQpHHVWGLVSRQLEOH8QSRLQWRUDQJH
HQ©ªVXUO¶D[HGHVRUGRQQpHVFDUDFWpULVHXQHGRQQpHQRQGpWHUPLQpH3DUH[HPSOH LFL OD
YDOHXUGH WHPSpUDWXUH UHFWDOHQ¶HVWSDVGLVSRQLEOHSRXU OHVSDWLHQWVQQHWQHW
Q
 
Figure 26 : Analyse des résultats de température rectale (en °C) 


 6\PSW{PHVGLJHVWLIV
 3DUPL OHV SDWLHQWV SULV HQ FKDUJH SOXV GH ODPRLWLp  VRLW  VRXIIUDLHQW GH
V\PSW{PHV GLJHVWLIV GH W\SH GLDUUKpH RX YRPLVVHPHQW 'RX]H FKLHQV YRPLVVDLHQW HW
SUpVHQWDLHQWjODIRLVGHVpSLVRGHVGHYRPLVVHPHQWHWGHGLDUUKpH8QVHXOSDWLHQWSUpVHQWDLWGHV
VLJQHVGHFRQVWLSDWLRQ'RX]HFDVpWDLHQWGRXORXUHX[ORUVGHODSDOSDWLRQDEGRPLQDOH
3UqVGHFDVpWDLHQWROLJRUH[LTXHV









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 6\PSW{PHVXURQpSKURORJLTXHV
 3UqVGHODPRLWLpGHVFKLHQVVRLWDYDLWGHVV\PSW{PHVXULQDLUHVGHW\SH
ROLJXULHRX3X3GSRO\XULHSRO\GLVSLH'L[VHSWSRXUFHQWVGHVSDWLHQWVpWDLHQWROLJXULTXHVGRQW
XQFKLHQDQXULTXHHWpWDLHQWHQ3X3GILJXUH3DUPLOHVFLQTSDWLHQWVROLJXULTXHVWURLV
SUpVHQWDLHQWXQHK\SHUNDOLpPLHFRQFRPLWDQWHFDVQQHWQ


 6\PSW{PHVKpPRUUDJLTXHV
 'L[VHSWSRXUFHQWVGHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHOHSWRVSLURVHSUpVHQWDLHQWGHVVLJQHVHQ
IDYHXUG¶XQHSHUWXUEDWLRQGH OD FRDJXODWLRQ3DUPL FHVSDWLHQWV XQ VRXIIUDLW G¶KpPDWpPqVH
GHX[G¶KpPDWXULHXQG¶KpPRSW\VLHHWXQG¶KpPDWRFKp]LH'HX[SDWLHQWVVRQWPRUWVGHV
FRQVpTXHQFHV VXSSRVpHVG¶KpPRUUDJLHSXOPRQDLUH8QVHXOSDWLHQWPDQLIHVWDQWGHV WURXEOHV
KpPRUUDJLTXHVDEpQpILFLpG¶XQHPHVXUHGHVWHPSVGHFRDJXODWLRQFDVQFHVGHUQLHUVVH
VRQWDYpUpVGDQVO¶LQWHUYDOOHGHUpIpUHQFHGHO¶HVSqFHFDQLQH4XDWUHSDWLHQWVRQWEpQpILFLpG¶XQ
FRPSWDJHSODTXHWWDLUHWURLVFKLHQVSUpVHQWDLHQWXQFRPSWDJHGDQVO¶LQWHUYDOOHGHUpIpUHQFHFDV
QHWHWXQFKLHQSUpVHQWDLWXQHWKURPERF\WRSpQLHPDUTXpHFDV


 ([DPHQFDUGLRUHVSLUDWRLUH
 /¶LQWHUYDOOHSK\VLRORJLTXHGHIUpTXHQFHFDUGLDTXHSRXUOHFKLHQjEDWWHPHQWV
SDUPLQXWHHVWFHOXLpWDEOLGDQVOH0HUFN0DQXDO³+HPDWRORJLF5HIHUHQFH5DQJHV5HIHUHQFH
*XLGHV0HUFN9HWHULQDU\0DQXDO´&HWLQWHUYDOOHHVWjLQWHUSUpWHUHQIRQFWLRQGHODUDFH
HWGHO¶pWDWFOLQLTXHGHFKDTXHSDWLHQW4XDWRU]HSDWLHQWVDYDLHQWXQHIUpTXHQFHFDUGLDTXH
VXSpULHXUH j  ESP HW VHSW SDWLHQWV  DYDLHQW XQH IUpTXHQFH FDUGLDTXH LQIpULHXUH j
ESP'HX[SDWLHQWVSUpVHQWDLHQWXQWHPSVGHUHPSOLVVDJHFDSLOODLUHDXJPHQWpGHSOXV
GHWURLVVHFRQGHV3DUDLOOHXUVKXLWSDWLHQWVpWDLHQWHQSRO\SQpHDXPRPHQWGHO¶H[DPHQ
FOLQLTXH&LQTSDWLHQWVSUpVHQWDLHQWXQVRXIIOHV\VWROLTXHDSH[LHQHWXQSDWLHQWDYDLWXQ
EUXLW GHJDORS'HX[FKLHQV SUpVHQWDLHQW GHV VLJQHVGH WRX[ O¶XQSUpVHQWDLW XQH WRX[
SURGXFWLYH HW O¶DXWUH XQH WRX[ IDLEOH HW VqFKH 6HSW FDV  SUpVHQWDLHQW GHV EUXLWV
LQVSLUDWRLUHVDXJPHQWpVjO¶DXVFXOWDWLRQGXFKDPSSXOPRQDLUH
8
5
16
PuPd Oligo-anurie Non symptomatique
Figure 27 : Symptômes uro-néphrologiques
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 $XWUHV
D 6\PSW{PHVRSKWDOPRORJLTXHV
 +XLWFKLHQVSUpVHQWDLHQWGHVVLJQHVRSKWDOPRORJLTXHV(QSDUWLFXOLHUGHX[FKLHQV
 SUpVHQWDLHQW GHV VLJQHV FRPSDWLEOHV DYHF XQH XYpLWH GHX[  XQH K\SHUKpPLH
FRQMRQFWLYDOH HW VHSW  G¶DXWUHV VLJQHV RFXODLUHV WHOV TX¶XQ °GqPH GH OD FRUQpH XQH
EOpSKDULWHGHVXOFqUHVHWXQHFKDVVLH


E 6\PSW{PHVQHXURORJLTXHV
 &LQTFKLHQVSUpVHQWDLHQWGHVVLJQHVQHXURORJLTXHV7URLVFDVSUpVHQWDLHQW
XQHGpPDUFKHDWD[LTXHDYHFGpILFLWVSURSULRFHSWLIV8QFKLHQWRXUQDLWHQURQGHWXQFRQYXOVDLW
3DUDLOOHXUVGHX[SDWLHQWVSUpVHQWDLHQWGHVWUHPEOHPHQWVDXPRPHQWGHODFRQVXOWDWLRQ
/HVWUHPEOHPHQWVQ¶RQWSDVpWpFRQVLGpUpVHQWDQWTXHV\PSW{PHQHXURORJLTXHFDULOVSHXYHQW
rWUH FRQVWDWpV HQWUH DXWUHV ORUVG¶DSDWKLH G¶K\SHUWKHUPLHGHGpVRUGUHV pOHFWURO\WLTXHV HW GH
IDLEOHVVHPXVFXODLUH


F $XWUHV
4XDWUHFDVSUpVHQWDLHQWXQHO\PSKDGpQRSDWKLH&LQTSDWLHQWVSUpVHQWDLHQW
XQLFWqUH6L[SDWLHQWVVRXIIUDLHQWGHGLVWHQVLRQDEGRPLQDOH3DUPLFHVSDWLHQWVLFWpULTXHV
HWSUpVHQWDQWXQDEGRPHQGLVWHQGXGHX[SDWLHQWVSUpVHQWDLHQWjODIRLVXQHGLVWHQVLRQ
DEGRPLQDOHHWXQLFWqUH


 $QRPDOLHVGHVH[DPHQVGHODERUDWRLUH
 $QDO\VHVVDQJXLQHV
D $QDO\VHELRFKLPLTXH
7RXVOHVUpVXOWDWVGHVDQDO\VHVELRFKLPLTXHVRQWpWpFRQVLJQpVGDQVOHWDEOHDX
 6HSW SDWLHQWV RQW EpQpILFLp G¶XQ WHVW 61$3 F3/ OLSDVH VSpFLILTXH SDQFUpDWLTXH
FDQLQH&H WHVW FRUUHVSRQG j XQ WHVW LPPXQRHQ]\PDWLTXH GH W\SH(/,6$ HQ]\PHOLQNHG
LPPXQRVRUEHQWDVVD\SRXYDQWrWUHIDLWDXFKHYHWGXSDWLHQWVDQVSDVVHUSDUXQODERUDWRLUH/D
YDOHXU VHXLO GX61$3F3/ HVW GH J/ +DZRUWK HW DO 6L[ WHVWV  pWDLHQW
QpJDWLIVHWXQVHXOpWDLWSRVLWLISDWLHQWQ

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Analyte 
[IR] 
n Médiane 
[min-max] 
ni < IR  
(en %) 
nj > IR  
(en %) 
Créatinémie 
[44 – 133] 
 (en µmol/L) 
 
29 
319  
[57 – 1381] 
 
0 
 
21 (72%) 
Urémie 
[1,6 – 10,9] 
 (en mmol/L) 
 
10 
17,6  
[2,4 – 62] 
 
0 
 
6 (60%) 
ALAT  
[3 – 50] 
(en UI/L) 
 
24 
84  
[28 – 1585] 
 
0 
 
5 (21%) 
PAL 
[20 – 155] 
 (en UI/L) 
 
24 
335 
[57 – 3648] 
 
0 
 
17 (71%) 
Bilirubinémie 
[1,7 – 12] 
 (en µmol/L) 
 
16 
9,5 
[1,7 –  235,1] 
 
0 
 
7 (44%) 
Glycémie 
[3,7 – 8,2] 
 (en mmol/L) 
 
16 
5,46 
[1,5 – 10] 
 
1 (6%) 
 
2 (12%) 
Albuminémie  
[23 – 39] 
(en g/L) 
 
25 
33 
[17,6 – 40,6] 
 
3 (12%) 
 
1 (4%) 
Protéines totales 
[48 -66] 
 (en g/L) 
 
27 
71 
[41 – 96,4] 
 
3 (11%) 
 
18 (67%) 
Sodium  
[138 – 148]  
(en mmol/L) 
 
24 
147 
[137 - 159] 
 
1 (4%) 
 
9 (38%) 
Kaliémie  
[3,2 – 5] 
(en mmol/L) 
 
27 
4,2 
[1,8 – 7,2] 
 
2 (7%) 
 
6 (22%) 
Chlorémie  
[110 – 118] 
(en mmol/L) 
 
22 
109,5 
[96 – 128] 
 
11 (50%) 
 
2 (10%) 
Phosphatémie  
[0,7 – 2,6] 
(en mmol/L) 
 
13 
3,82 
[1,22 – 9,1] 
 
0 
 
3 (23%) 
Tableau 8 : Résultats des analyses biochimiques des patients de l'étude 
Légende 
     IR : intervalle de référence 
     n = nombre de patients pour lesquels l’analyte a été dosé 
    [min-max] : valeurs minimale et maximale de l’analyte dosé au sein de l’échantillon 
ni : nombre de patients dont la valeur de l’analyte est inférieure à la limite basse de l’intervalle de référence 
 nj : nombre de patients dont la valeur de l’analyte est supérieure à la limite haute de l’intervalle de référence 
La répartition des valeurs biochimiques au sein de la population d’étude ont été mise 
en évidence sur des représentations graphiques (Cf. Annexe 1). 
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b) Analyse hématologique  
Les résultats de la numération de formule sanguine ont été renseignés dans le tableau 
9. Les graphiques correspondants sont en Annexe 2. 
Variable 
[IR] 
n Médiane 
[min-max] 
ni < IR (%) nj > IR (%) 
GR 
[5,1 – 7,6] 
 (en nombre GR*10^6/µL) 
 
19 
 
 
6,02 
[3,70 – 9,09] 
 
3 (16%) 
 
1 (5%) 
Hématocrite  
[35 – 50 ] 
(en %) 
 
27 
38 
[25 – 61] 
 
7 (26%) 
 
1 (4%) 
Hémoglobine  
[12,4 – 19,2] 
(en g/L) 
 
25 
13,6 
[8,3 – 24,2] 
 
6 (44%) 
 
1 (4%) 
GB 
[5,6 – 20,4] 
 (en nombre GB*10^3/µL) 
 
25 
16,5 
[5,8 – 32,7] 
 
0 
 
 
6 (24%) 
Lymphocytes 
[1,1 – 5,3] 
 (en nombre cellules*10^3/µL) 
 
19 
1,57 
[0,46 – 3,28] 
 
5 (26%) 
 
0 
GNN 
[2,9 – 13,6] 
 (en nombre GNN*10^3/µL) 
 
22 
14,58 
[3,84 – 27] 
 
0 
 
13 (59%) 
GNE 
[0,1 – 3,1] 
 (en nombre GNE*10^3/µL) 
 
19 
0,09 
[0 – 1,83] 
 
6 (32%) 
 
0 
 
GNB 
[0 – 0.14] 
 (en nombre GNB*10^3/µL) 
 
17 
0 
[0 – 0,1] 
 
 
0 
 
0 
Monocytes 
[0,4 – 1,6] 
 (en nombre cellules*10^3/µL) 
 
18 
1,41 
[0,29 – 2,62] 
 
2 (11%) 
 
9 (50%) 
PLQ 
[108 – 562] 
 (en nombre PLQ*10^3/µL) 
 
23 
234 
[10 – 532] 
 
3 (13%) 
 
0 
Tableau 9 : Résultats de l'analyse hématologique des patients de l'étude 
Légende 
GR : globule rouge                                    GNE : granulocyte éosinophile 
                                 GB : globule blanc                                    GNB : granulocyte basophile 
                                 GNN : granulocyte neutrophile                 PLQ : plaquette 
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F 7HPSVGHFRDJXODWLRQ
/HVPHVXUHVGHVWHPSVGH4XLFN74HWGHFpSKDOLQHDFWLYpH7&$RQWpWpUHQVHLJQpHV
GDQVOHWDEOHDX


7HPSVGHFRDJXODWLRQ Q 0pGLDQH
>PLQPD[@
QL,5 QM!,5
7&$
>±@HQV
 
>±@
 
74
>±@HQV
 
>±@
 
Tableau 10 : Mesures des temps de coagulation 
 
 
 $QDO\VHVG¶XULQHV
D %DQGHOHWWHXULQDLUH
L +pPDWXULH
 /¶pFKHOOHXWLOLVpHVXUODEDQGHOHWWHXULQDLUHV¶pWHQGGH©ªj©ª/¶HQVHPEOHGHOD
SRSXODWLRQG¶pWXGHFDVDEpQpILFLpG¶XQH[DPHQXULQDLUHSDUEDQGHOHWWH6XUOHV
GHV FDV VRXIIUDLHQW G¶KpPDWXULH 'DQV OH GLDJUDPPH VXLYDQW ILJXUH  OHV GLIIpUHQWHV
FDWpJRULHV SUpVHQWHV VXU OD EDQGHOHWWH XULQDLUH VRQW HQ DEVFLVVH HW OH QRPEUH GH SDWLHQWV HQ
RUGRQQpH



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Figure 28: Analyse de la plage "hématies" de la bandelette urinaire
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(ii) Protéinurie 
 Parmi les sujets de l’étude, 25 chiens (76%) souffraient de protéinurie (figure 29).  
  
 
Le seuil de détection de la bandelette urinaire est de 5 à 20mg/dL de protéines. Une 
protéinurie sévère (plages « 2+ » et « 3+ » de la bandelette urinaire) est supérieure ou égale à 
100mg/dL. La bandelette urinaire mesure la protéinurie de manière semi-quantitative. Sa 
sensibilité vis-à-vis de la protéinurie est de 70 à 95% et sa spécificité varie de 50 à 98% (Zatelli 
et al. 2010). 
 
 
(iii) Glycosurie 
 Au total, 14 patients soit 46% de la population d’étude étaient glycosuriques (figure 30).  
 
           La glycosurie est à interpréter en fonction de la glycémie du patient car une glycémie 
supérieure à 1,8g/dL chez le chien provoque une glycosurie par saturation des co-transporteurs 
sodium/glucose et des perméases du glucose. Au sein de notre population d’étude, parmi les 
quatorze sujets présentant une glycosurie, huit chiens (57%) étaient euglycémiques et deux 
chiens (14%) étaient hyperglycémiques. La glycémie n’avait pas été demandée pour quatre 
patients (29%). Ainsi, pour au moins huit chiens (plus de la moitié des patients glycosuriques), 
la glycosurie n’avait pas l’hyperglycémie pour origine. 
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Figure 29 : Analyse de la plage "protéines" de la bandelette urinaire 
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(iv) Bilirubinurie 
  Deux chiens (7%) avaient « 1+ » de bilirubine, trois chiens (10%) avaient « 2+ » de 
bilirubine et trois chiens (10%) avaient « 3+ » de bilirubinurie. Vingt-et-un patients (73%) 
présentaient une plage « bilirubine » normale. 
 
 
(v) Leucocyturie 
Un chien avait « 1+ » de leucocytes et quatre (14%) avaient « 2+ » de leucocyturie. 
Quatre-vingt-quatre cas (84%) ne présentaient pas de leucocytes dans les urines. 
 
 
(vi) Corps cétoniques   
Un seul patient a eu une bandelette urinaire avec « + » de corps cétoniques. 
 
 
(vii) PH 
 Vingt-six mesures de pH ont été prises (figure 31 et tableau 11). Trente-et-un pourcents 
des individus avaient des urines considérées comme « acides » (pH<5,5) et 19% avaient des 
urines dites « basiques » (pH>7). Cinquante pourcents des patients avaient un pH urinaire situé 
compris entre 5,5 et 7. 
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Figure 30 : Analyse de la plage "glucose" de la bandelette urinaire 
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3DUDPqWUH 0pGLDQH 9DOHXUPLQLPDOH 9DOHXUPD[LPDOH
S+HQXQLWpS+   
Tableau 11 : Valeurs de pH urinaire 


E 'HQVLWpXULQDLUH
 4XDWUHYLQJWWUHL]HSRXUFHQWVGHVVXMHWVDYDLHQWXQH'8LQIpULHXUHjHWpWDLHQW
K\SHUVWKpQXULTXHV '8!3DUPL OHV FDV SUpVHQWDQWXQH'8 LQIpULHXUH j
pWDLHQWLVRVWKpQXULTXHVDYHFXQH'8pJDOHjODGHQVLWpGXSODVPDFRPSULVHHQHW
HWpWDLHQWK\SRVWKpQXULTXHV'8ILJXUHHWWDEOHDX


3DUDPqWUH 0pGLDQH 9DOHXUPLQLPDOH 9DOHXUPD[LPDOH
'HQVLWpXULQDLUH   
Tableau 12: Valeurs de densité urinaire


8
5
13
pH < 5,5 pH > 7 pH entre [5,5 - 7]
Figure 31 : Analyse de la plage pH de la bandelette urinaire
3 2
9
15
DU < 1,008 DU > 1,030 1,008 < DU < 1,012 1,012 < DU < 1,030
Figure 32 : Résultats analyse densité urinaire  au réfractomètre
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F 5DSSRUWSURWpLQHVVXUFUpDWLQLQHXULQDLUHV
/H53&8HVWODVHXOHPpWKRGHTXDQWLWDWLYHGHODSURWpLQXULHFKH]OHFKLHQ6L[53&8
RQW pWp GpWHUPLQpV GDQV FHWWH pWXGH 8Q VHXO UpVXOWDW pWDLW FRQVLGpUp FRPPH SK\VLRORJLTXH
53&84XDWUHPHVXUHVpWDLHQWDQRUPDOHVF¶HVWjGLUHVXSpULHXUHVj7URLVPHVXUHV
pWDLHQWVXSpULHXUHVjHQIDYHXUGHOpVLRQVJORPpUXODLUHV8QHPHVXUHpWDLWFRPSULVHHQWUH
HWHWFDUDFWpULVDLWGHVOpVLRQVWXEXODLUHVHWRXJORPpUXODLUHV8QHPHVXUHpWDLWGRXWHXVH
FDUFRPSULVHHQWUHHW


G ([DPHQF\WREDFWpULRORJLTXHGHVXULQHV
 9LQJWTXDWUHDQDO\VHVGHFXORWXULQDLUHRQWpWpIDLWHVHWUHFHQVpHVGDQV&ORYLV3DUPL
FHVDQDO\VHVpWDLHQWDQRUPDOHV6L[SDWLHQWVSUpVHQWDLHQWGHVpU\WKURF\WHV
TXDWUHGHVOHXFRF\WHVVXUWRXWGHVJUDQXORF\WHVQHXWURSKLOHVKXLWGHVF\OLQGUHV
HWVHSWGHVGpEULVGHFHOOXOHVpSLWKpOLDOHVGDQVOHXUVXULQHV
 

 ([DPHQVG¶LPDJHULH
 (FKRJUDSKLH
 9LQJWVL[ SDWLHQWV RQW EpQpILFLp G¶XQ H[DPHQ pFKRJUDSKLTXH SDU XQ FOLQLFLHQ GH
O¶(197  9LQJWTXDWUH pFKRJUDSKLHV  pWDLHQW DQRUPDOHV +XLW FDV  DYDLHQW GHV
PRGLILFDWLRQV UpQDOHV j O¶pFKRJUDSKLH 7URLV VXMHWV  SUpVHQWDLHQW ELODWpUDOHPHQW GHV
FRUWLFDOHV UpQDOHV K\SHUpFKRJqQHV ILJXUH  7URLV SDWLHQWV  SUpVHQWDLHQW XQH
QpSKURPpJDOLH 8Q SDWLHQW SUpVHQWDLW XQH SHUWH GH GpOLPLWDWLRQ FRUWLFRPpGXOODLUH DYHF
DPLQFLVVHPHQWPpGXOODLUHXQFKLHQSUpVHQWDLWXQpSDQFKHPHQWSpULUpQDOILJXUHHWXQDXWUH
XQHGLPLQXWLRQGHFRQWUDVWHUpQDO
 
Figure 33 : Echographie abdominale : Cortex rénal hyperéchogène 
Crédit photographique Service Imagerie ENVT 
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Des changements hépatiques et/ou biliaires ont pu être observés chez douze patients 
(soit 46% des chiens). Cinq patients (42%) présentaient un arrondissement des contours 
hépatiques et neuf (75%) un changement d’aspect du parenchyme hépatique (figures 35 et 36). 
Un seul patient souffrait à la fois de changements rénaux et hépatique.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 34 : Echographie abdominale : Léger épanchement péri-rénal 
Crédit photographique Service Imagerie ENVT 
Figure 35 : Echographie abdominale : Parenchyme hépatique hyperéchogène  
Crédit photographique Service Imagerie ENVT 
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


 6HSWSDWLHQWVSUpVHQWDLHQWGHVVLJQHVG¶pSDQFKHPHQWDEGRPLQDO
 '¶DXWUHVDQRPDOLHVRQWSXrWUHREVHUYpHVjO¶pFKRJUDSKLHWHOOHTX¶XQHVSOpQRPpJDOLH
FDVQXQHK\SHUWURSKLHSURVWDWLTXHFDVQHWXQHUDWHG¶pFKRJpQLFLWpKpWpURJqQHFDV
Q


 5DGLRJUDSKLH
2Q]H FKLHQV RQW VXEL GHV UDGLRJUDSKLHV WKRUDFLTXHV 3DUPL FHV FDV QHXI 
SUpVHQWDLHQWGHVDQRPDOLHV7URLVSDWLHQWVSUpVHQWDLHQWGHVLPDJHVDOYpRODLUHVILJXUHFLQT
SDWLHQWV DYDLHQW XQ SDWWHUQEURQFKRLQWHUVWLWLHO ILJXUH  HW XQ VHXO SDWLHQW DYDLW XQH
DGpQRPpJDOLHWUDFKpREURQFKLTXH 






Figure 36 : Echographie abdominale : Parenchyme hépatique hypoéchogène  
Crédit photographique Service Imagerie ENVT 
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Figure 38 : Radiographie thoracique : 
Pattern interstitiel 
Crédit photographique Service Imagerie ENVT 
Figure 37 : Radiographie thoracique : 
Pattern alvéolaire 
Crédit photographique Service Imagerie ENVT 
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 $QDO\VHVF\WRORJLTXHVHWKLVWRORJLTXHV
'RX]HDQDO\VHVF\WRORJLTXHVHWRXKLVWRORJLTXHVRQWpWpHIIHFWXpHV

 $QDO\VHF\WRORJLTXH
6L[ pSDQFKHPHQWV DEGRPLQDX[ RQW pWp DQDO\VpV WRXV pWDLHQW FRKpUHQWV DYHF XQ
WUDQVVXGDW SXU RX PRGLILp &LQT F\WRSRQFWLRQV j O¶DLJXLOOOH ILQH &3$) GH IRLH RQW pWp
HIIHFWXpHV 3DUPL OHV IRLHV SUpOHYpV XQ pWDLW FKROHVWDWLTXH TXDWUH pWDLHQW LQILOWUpV SDU GHV
FHOOXOHVLQIODPPDWRLUHVQHXWURSKLOLTXHVpRVLQRSKLOLTXHVRXJUDQXORPDWHXVHV GHX[pWDLHQW
VXUFKDUJpVHQSLJPHQWVHWXQHQJO\FRJqQH


 $QDO\VHKLVWRORJLTXH
8QHDQDO\VHKLVWRORJLTXHDpWpIDLWHjSDUWLUG¶XQHSLqFHG¶H[pUqVHFKLUXUJLFDOHGHIRLH
GX SDWLHQW Q ILJXUH  HW O¶DXWUH XQ SUpOqYHPHQW QpFURSVLTXH GH UHLQ GX SDWLHQW Q
/¶H[DPHQSRVWPRUWHPDUpYpOpXQHQpSKULWH WXEXORLQWHUVWLWLHOOHDLJHjVXEDLJHELODWpUDOH
GLIIXVHPDUTXpHDVVRFLpHjGHVOpVLRQVGpJpQpUDWLYHV'HVLQIDUFWLUpQDX[DLJXVjVXEDLJXVHW
XQHWKURPERVHILEULQHXVHPXOWLRUJDQLTXHRQWpWpREMHFWLYpVHWVHUDLHQWFRPSDWLEOHVDYHFXQH
FRDJXODWLRQLQWUDYDVFXODLUHGLVVpPLQpHWHUPLQDOH(QILQGHVOpVLRQVFRQJHVWLYRKpPRUUDJLTXHV
SXOPRQDLUHVHWKpSDWLTXHVDLJHVPDUTXpHVpWDLHQWpJDOHPHQWSUpVHQWHV/DSLqFHG¶H[pUqVH
FKLUXUJLFDOHpWDLWFRPSDWLEOHDYHFXQHKpSDWLWHQpFURVDQWHVXEDLJHGLIIXVHPDUTXpHDYHFXQH
FKROHVWDVHPDFURSKDJLTXHKpSDWRF\WDLUHPDUTXpH




Figure 38 : Lame histologique de foie : hépatite nécrosante diffuse marquée 
Crédit photographique Service d'Anatomie Pathologique ENVT 
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 ([DPHQQpFURSVLTXH
$XWRWDOVHSWSDWLHQWVVRQWGpFpGpVGXUDQWOHXUSULVHHQFKDUJHjO¶(1978QVHXOH[DPHQ
QpFURSVLTXH D pWp HIIHFWXp SDWLHQW Q /¶DXWRSVLH UDSSRUWDLW XQH FRQJHVWLRQ SDVVLYH
JpQpUDOLVpHHWXQ°GqPHSXOPRQDLUHFRPSDWLEOHDYHFXQHXUpPLHDLJH


 (YROXWLRQHWVXLYL
D (YROXWLRQjFRXUWWHUPH
3DUPLOHVSDWLHQWVSUpVHQWpVjO¶(197VRQWUHSDUWLVjODPDLVRQDSUqVOHXUVRUWLH
GHVK{SLWDX[GHPpGHFLQH6HSWFKLHQVVRQWGpFpGpVjO¶(197GHX[RQWpWp
HXWKDQDVLpVHWFLQTVRQWPRUWVGHVFRQVpTXHQFHVVXSSRVpHVG¶KpPRUUDJLHSXOPRQDLUH
RXG¶LQVXIILVDQFHUpQDOHDLJXH


E (YROXWLRQjPR\HQHWRXORQJWHUPH
6XUOHVSDWLHQWVHQFRUHHQYLHjOHXUVRUWLHGHVK{SLWDX[GHO¶(197RQW
EpQpILFLpG¶H[DPHQVVDQJXLQVXQHVHPDLQHDSUqVOHXUVRUWLH3DUPLFHVSDWLHQWVDQDO\VpVILJXUH
 GHX[ LQGLYLGXV  DYDLHQW GHV YDOHXUV TXL pWDLHQW UHYHQXHV GDQV OHV LQWHUYDOOHV GH
UpIpUHQFH GHV DQDO\WHV GRVpV 6HL]H VXMHWV  SUpVHQWDLHQW GHV DQDO\WHV DXJPHQWpV
HQFRUHXQHVHPDLQHDSUqVOHXUVRUWLH
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Figure 39 : Modifications des analyses sanguines une semaine après sortie du CHUVAC de l'ENVT
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 Pour chaque analyte ou temps de coagulation considéré, le nombre de patients dans 
l’intervalle de référence (en bleu) ou en-dehors de cet intervalle (en orange) a été renseigné. 
 
Ainsi 38% des analytes rénaux (urée et/ou créatinine) étaient revenus dans l’intervalle 
de référence contre 62% qui étaient toujours augmentés une semaine après la fin de 
l’hospitalisation. Tous les analytes hépatiques considérés (PAL, ALAT et/ou bilirubine totale) 
conservaient une valeur augmentée. Les trois quart des ions dosés (sodium et potassium) étaient 
revenus dans l’intervalle de référence. Ces valeurs augmentées peuvent résulter de la 
dégénérescence et fibrose rénale et hépatique suite à leur épisode aigu de leptospirose. 
Concernant les temps de coagulation (TQ, TCA), seulement deux dosages ont été effectués. 
L’un était dans l’intervalle de référence et l’autre présentait toujours des temps allongés.  
 
Un mois après la sortie des hôpitaux, neuf patients ont bénéficié d’analyses de sang. Les 
analytes hépatiques ont été évalués chez trois patients (cas n°1, n°6 et n°25) : tous présentaient 
des valeurs augmentées. Cinq sujets ont bénéficié d’une analyse des paramètres rénaux (cas n° 
13, n°15, n°20, n°24) : un dosage était dans l’intervalle de référence et quatre patients 
présentaient des valeurs augmentées. Un patient (n°14) a bénéficié à la fois de dosages 
d’analytes hépatiques et rénaux : toutes les valeurs restaient augmentées.  
 Afin d’avoir un suivi des patients de cette étude et de déterminer si certains souffraient 
d’éventuels troubles rénaux ou hépatiques chroniques, des nouvelles des 22 patients repartis 
des hôpitaux ont été prises en mars 2016. Parmi les 18 patients dont nous avons eu des 
nouvelles, 44% sont actuellement en bonne santé. Un patient a été euthanasié (cas n°5) pour 
une raison non liée à sa leptospirose (arthrose sévère). Cinquante-cinq pourcents  des sujets 
(soit 12 cas) ont présenté des séquelles de leur épisode de leptospirose. Quatre-vingt pourcents 
des individus avec séquelles chroniques présentaient des troubles rénaux. Cinq patients ont 
présenté une maladie rénale chronique (cas n° 3, n°13, n°15, n°19 et n°24). Trois patients (cas 
n°12, n°22 et n°29) ont présenté un épisode aigu ultérieurement (respectivement 15 jours, un 
mois et 4 ans après leur sortie des hôpitaux). La moitié des sujets avec des séquelles rénales 
sont décédés de ces supposées conséquences rénales de leur épisode aigu de leptospirose. Vingt 
pourcents des sujets avec des conséquences chroniques présentaient  des séquelles à la fois 
hépatiques et rénales, aucun n’est mort des supposées conséquences d’hépatite chronique. 
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 5pVXOWDWVVWDWLVWLTXHV
 &RUUpODWLRQVpURYDU±K\SHUFUpDWLQpPLH
6HXOV OHV VpURYDUV LQIHFWDQW DX PRLQV FLQT SDWLHQWV VRLW $XVWUDOLV %UDWLVODYD HW
0XQFKHQ RQW pWp WHVWpV /HV UpVXOWDWV GHV FRHIILFLHQWV GH FRUUpODWLRQ GH 6SHDUPDQ VRQW
UHQVHLJQpVGDQVOHWDEOHDX

6pURYDU &RHIILFLHQWGHFRUUpODWLRQGH6SHDUPDQ
$XV 
%UDW 
0XQ 
Tableau 13 : Corrélation entre sérovar et IRA 
  
6HORQ OD WDEOH GH FRUUpODWLRQ HQWUH OH FRHIILFLHQW GH FRUUpODWLRQ GH 6SHDUPDQ HW OD
VLJQLILFDWLYLWp SYDOXH DXFXQ FRHIILFLHQW QH IRXUQLW XQH SYDOXH LQIpULHXUH j  $LQVL
DXFXQH FRUUpODWLRQ VLJQLILFDWLYH HQWUH XQ VpURYDU HW O¶K\SHUFUpDWLQpPLH Q¶D SX rWUHPLVH HQ
pYLGHQFH
 
 
 )DFWHXUVSURQRVWLTXHVGHPRUWDOLWp
D (WXGHGHODVLJQLILFDWLYLWp
3DUPLOHVIDFWHXUVSURQRVWLTXHVWHVWpVFLQTpWDLHQWDVVRFLpVjODPRUWDOLWp
 4XDWUH IDFWHXUV TXDQWLWDWLIV OD NDOLpPLH O¶DOEXPLQpPLH OD SURWLGpPLH HW OH
FRPSWDJHSODTXHWWDLUH

 8QIDFWHXUTXDOLWDWLIODSUpVHQFHG¶XQHJO\FRVXULH


/HVSYDOXHVGHVIDFWHXUVSURQRVWLTXHVFRUUpOpVjODPRUWDOLWpVRQWFRQVLJQpHVGDQVOH
WDEOHDX1RXVDYRQVFRQVLGpUpODFRUUpODWLRQVLJQLILFDWLYHSRXUXQHSYDOXHLQIpULHXUHj
YDULDEOHVXQLYDULpHV






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Variable testée P-value 
Kaliémie 0,019 
Albuminémie 0,041 
Protidémie 0,019 
Comptage plaquettaire 0,047 
Présence de glycosurie 0,047 
Tableau 14: Facteurs corrélés à la mortalité 
 
 
La kaliémie, l’albuminémie, la protidémie et le comptage plaquettaire ont été 
transformés en variables qualitatives afin d’évaluer l’effet de l’hyperkaliémie, de 
l’hypoalbuminémie, de l’hyperprotidémie et de la thrombocytopénie sur la mortalité. 
Un effet significatif persiste pour l’hyperkaliémie (p-value = 0,024) et 
l’hypoalbuminémie (p-value = 0,05).  La thrombocytopénie (p-value = 0,07) ne présentait pas 
de corrélation significative (p-value > 0,05). Concernant l’hyperprotidémie, le logiciel n’a pas 
été capable de calculer la p-value (p-overall = 0,06).  
 
 
b) Odds ratios et risques relatifs 
Les odds ratios (OR) et risques relatifs (RR) de décéder ont été calculés pour 
l’hyperkaliémie, l’hypoalbuminémie et la glycosurie. Les résultats sont renseignés dans le 
tableau 15. 
 
Variable testée OR IC95% [OR] RR P-value 
Hyperkaliémie 95 [5 – 1800] 17 0,0024 
Hypoalbuminémie 8,5 [0,97 – 74,4] 4,75 0,05 
Glycosurie 10,5 [1,06 – 103,5] 6,43 0,044 
Tableau 15 : Résultats des calculs d'odds ratios et risques relatifs 
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 'LVFXVVLRQ
 (WXGHG¶pYHQWXHOVELDLVHWHUUHXUV
 %LDLVGHVpOHFWLRQ
8QELDLVGHVpOHFWLRQVHSURGXLWORUVGHO¶LQFOXVLRQG¶XQLQGLYLGXGDQVXQHpWXGH8QH
pWXGHUpWURVSHFWLYHWHOOHTXHFHOOHFLHVWSDUWLFXOLqUHPHQWH[SRVpHjFHW\SHGHELDLV
D %LDLVG¶pFKDQWLOORQQDJH
,OHVWSRVVLEOHGHSDVVHUjF{WpGHFDVQRQUpIpUpVjO¶(197
/HV FOLHQWV VH SUpVHQWDQW GLUHFWHPHQW HQ &+89 SHXYHQW rWUH SOXV PRWLYpV
ILQDQFLqUHPHQWTXH OHVFOLHQWVVHSUpVHQWDQWHQFOLQLTXHRXFDELQHWYpWpULQDLUHRXSRXUUDLHQW
FRQVXOWHU XQ YpWpULQDLUH SOXV W{W GDQV OH GpYHORSSHPHQW GH ODPDODGLH GH OHXU DQLPDO VDQV
DWWHQGUHTXHOHVVLJQHVFOLQLTXHVVRLHQWDODUPDQWV'HSOXVODJUDQGHPDMRULWpGHVVXMHWVGHFHWWH
pWXGHYLYHQWHQYLOOHRXHQEDQOLHXHWRXORXVDLQH$LQVL LOHVWSRVVLEOHTXHFHW\SHGHFOLHQWV
UHPDUTXH DYHF GHV FKLHQV YLYDQW SDUWLHOOHPHQW RX WRWDOHPHQW j O¶LQWpULHXU SOXV UDSLGHPHQW
ORUVTXHOHXUDQLPDOHVWPDODGHHWTXHODSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVGLUHFWHPHQWSUpVHQWpVj
O¶(197VRLWSOXVSUpFRFHTXHGDQVXQHFOLQLTXHRXXQFDELQHWYpWpULQDLUH$XFRQWUDLUHSUqV
GH ODPRLWLp GHV SDWLHQWV pWDQW UpIpUpV SDU XQ YpWpULQDLUH JpQpUDOLVWH LO HVW SRVVLEOH TXH OHV
SDWLHQWVSUpVHQWpVjO¶(197VRLHQWSOXVJUDYHPHQWDWWHLQWV
/HVFDVLQFOXVVRQWDXVVLFHX[GRQWOHVSURSULpWDLUHVRQWYRXOXTXHOHXUDQLPDOVRLWSULV
HQFKDUJH'DQVFHUWDLQVFDVRODIRUPHFOLQLTXHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWVpYqUHRXTXHODSULVHHQ
FKDUJHHVWWDUGLYHOHVSURSULpWDLUHVRQWSXGpFLGHUG¶HXWKDQDVLHUOHXUFKLHQVDQVTX¶XQH[DPHQ
GLDJQRVWLFQ¶DLpWpGHPDQGp6LXQSDWLHQWHVWGpFpGpSUpFRFHPHQWGHVVXLWHVGHVDOHSWRVSLURVH
DYDQW GLDJQRVWLF LO V¶DJLW DORUV G¶XQ ELDLV SDU VXUYLH VpOHFWLYH /H ELDLV SDU VXUYLH VpOHFWLYH
SRXUUDLWH[SOLTXHUSRXUTXRLQRXVQ¶DYRQVDXFXQHIRUPHVXUDLJXsSDUPLQRVSDWLHQWVG¶pWXGH
(QILQODWDLOOHGHQRWUHpFKDQWLOORQFDVSRXUUDLWpYHQWXHOOHPHQWFRQVWLWXHUXQELDLV
1RWUHpFKDQWLOORQQ¶HVWSRWHQWLHOOHPHQWSDVDVVH]ODUJHSRXUrWUHUHSUpVHQWDWLIGHODSRSXODWLRQ
FDQLQHDWWHLQWHGHOHSWRVSLURVHGDQVOHEDVVLQWRXORXVDLQ


E %LDLVGHUHFUXWHPHQW
8QELDLVGHUHFUXWHPHQWSRXUUDLWrWUHSUpVHQW/DVpOHFWLRQGHVVXMHWVGHO¶pWXGHDSHXW
rWUH pWp HIIHFWXpH GH PDQLqUH WURS RX SDV DVVH] DJUHVVLYH 'DQV QRWUH pWXGH OHV SDWLHQWV
VpOHFWLRQQpVVXUEDVHVpURORJLTXHpWDLHQWYDFFLQpVGHSXLVSOXVGH WURLVPRLVHWRXDYDLHQWXQ
WLWUHHQDQWLFRUSVVXSpULHXURXpJDOjFRQIRUPpPHQWjODOLWWpUDWXUH&ODXGLD.XPPHUOH
)UDXQH6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\3HXWrWUHTXHFHUWDLQVGHQRVSDWLHQWVYDFFLQpVSOXV
GHWURLVPRLVDYDQWODSUpVHQWDWLRQDYDLHQWGHVWLWUHVHQDQWLFRUSVVXSpULHXUVRXpJDOjGXV
jOHXUYDFFLQDWLRQHWQRQjODOHSWRVSLURVHPDOJUpOHVGRQQpHVSXEOLpHV(QHIIHWGDQVO¶pWXGH
GH0DUWLQ j TXLQ]H VHPDLQHV SRVWYDFFLQDWLRQ GHV  FKLHQV GH VD SRSXODWLRQ G¶pWXGH
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DYDLHQWGHVWLWUHVVXSpULHXUVj/(50DUWLQHWDO'¶DXWUHSDUWjWLWUHG¶H[HPSOH
OHSDWLHQWQDpWpLQFOXVGDQVO¶pWXGHFDULOSUpVHQWDLWXQWLWUHHQDQWLFRUSVGHSRXUOH
VpURYDU &DQLFROD  HW XQH SUpVHQWDWLRQ FOLQLTXH DYHF GHV VLJQHV JpQpUDX[ SHX VSpFLILTXHV
FRPSDWLEOHVDYHFODOHSWRVSLURVH&HFKLHQDpWpYDFFLQpFRQWUHODOHSWRVSLURVHXQPRLVHWGHPL
DYDQWVDSUpVHQWDWLRQjO¶(1978QHpWXGHGHVpURFRQYHUVLRQDpWpUpDOLVpHWURLVVHPDLQHVDSUqV
VRQSUHPLHU0$7,OV¶HVWDYpUpTXHOHWLWUHHQDQWLFRUSVDYDLWGLPLQXpGHPRLWLp2UG¶DSUqV
0DUWLQHWVHVFROODERUDWHXUVOHVpURYDU&DQLFRODHVWFDSDEOHG¶HQJHQGUHUGHVWLWUHVHQDQWLFRUSV
MXVTX¶jTXHOTXHVVHPDLQHVDSUqVYDFFLQDWLRQ/(50DUWLQHWDO$LQVLXQH
GLPLQXWLRQ DXVVL LPSRUWDQWH GX WLWUH HQ DQWLFRUSV SRXUUDLW rWUH UpYpODWULFH G¶XQH UpDFWLRQ
YDFFLQDOH&HWWHK\SRWKqVHHVWUHQIRUFpHSDUOHIDLWTXHOHVpURYDUPLVHQpYLGHQFHHVWXQVpURYDU
YDFFLQDO
$XFRQWUDLUHQRXVSRXUULRQVDYRLUVpOHFWLRQQpGHVFDVGHPDQLqUHWURSDJUHVVLYH3DU
H[HPSOHOHVSDWLHQWVYDFFLQpVRXGHVWDWXWYDFFLQDOLQFRQQXGHYDLHQWSUpVHQWHUXQ0$7SRVLWLI
SRXUXQHGLOXWLRQVXSpULHXUHRXpJDOHj2USRXUFHWWHGLOXWLRQODVHQVLELOLWpGLDJQRVWLTXH
GX0$7HVWGH&¶HVWjGLUHTXHGHVFKLHQVQHVRQWSDVGLDJQRVWLTXpVFRPPHpWDQW
DWWHLQWVGHOHSWRVSLURVHDORUVTX¶LOVOHVRQW6LQRXVDYLRQVSULVXQVHXLOGHDXOLHXGH
OD VHQVLELOLWp DXUDLW pWp PHLOOHXUH 6H    j  &ODXGLD .XPPHUOH )UDXQH
6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\


 %LDLVG¶LQIRUPDWLRQHWG¶REVHUYDWLRQ
,OV¶DJLWG¶HUUHXUVV\VWpPDWLTXHVGDQVODFROOHFWHGHVLQIRUPDWLRQV
D %LDLVGHUDSSHO
/HELDLVGHUDSSHOVHSURGXLWGDQVGHVpWXGHVUpWURVSHFWLYHVFRPPHFHOOHFLORUVTXHOH
SURSULpWDLUHDGHVVRXYHQLUVPRGLILpVVHFRQGDLUHVjVHVFRQQDLVVDQFHVRXjFHTX¶XQSUHPLHU
YpWpULQDLUHDSX OXLGLUH(QHIIHWSDUPL OHVFDV LQFOXV ODPRLWLppWDLWSUpVHQWpHSRXUXQ
VHFRQGDYLV'DQVOHFDVSUpVHQWSDUH[HPSOHORUVG¶XQHSUpVHQWDWLRQIRUWHPHQWpYRFDWULFHGH
ODOHSWRVSLURVHDYHFK\SHUWKHUPLHHWROLJXULHFKH]XQFKLHQQRQYDFFLQpLOHVWSRVVLEOHTXHOHV
SURSULpWDLUHVVHUDSSHOOHQWPLHX[GHVVLJQHVXULQDLUHVFDUEHDXFRXSGHTXHVWLRQVDXWRXUGHFHV
VLJQHVOHXUVRQWpWpSRVpHVORUVGHODSULVHG¶DQDPQqVHSDUXQpWXGLDQWSXLVXQLQWHUQHSXLVXQ
FKDUJpGHFRQVXOWDWLRQRXXQUpVLGHQWYRLUHSDUXQFOLQLFLHQ$LQVL O¶DVVRFLDWLRQ©ROLJXULH
OHSWRVSLURVHªSRXUUDLWSUpVHQWHUXQRGGUDWLRDXJPHQWp3DUDLOOHXUVHQSUpVHQFHG¶XQHFOLQLTXH
pYRFDWULFHG¶XQHOHSWRVSLURVHLOHVWSRVVLEOHTXHO¶pWXGLDQWO¶LQWHUQHHWOHFKDUJpGHFRQVXOWDWLRQ
DLHQW PLQLPLVp OHV TXHVWLRQV SRUWDQW VXU G¶DXWUHV VLJQHV PRLQV FRXUDQWV GDQV O¶DQDPQqVH
FRPPHXQHDXJPHQWDWLRQGHODIUpTXHQFHUHVSLUDWRLUHDXUHSRVjODPDLVRQSDUH[HPSOH&H
W\SH G¶HUUHXU HVW SDUWLFXOLqUHPHQW SUpVHQW DX VHUYLFH GHV 8UJHQFHV HW 6RLQV ,QWHQVLIV R OH
QRPEUHGHSDWLHQWVSULVHQFKDUJHHWODJUDYLWpGHFHUWDLQVFDVSHXWFRQWUDLQGUHOHVpWXGLDQWVj
HIIHFWXHUXQTXHVWLRQQDLUHG¶DQDPQqVHRULHQWpHWQRQH[KDXVWLI

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E %LDLVG¶pYDOXDWLRQRXELDLVSDUVXVSLFLRQGLDJQRVWLTXH
/D FRQQDLVVDQFH SUpDODEOH GH OD OHSWRVSLURVH SRXUUDLW DYRLU HQWUDLQp XQH
VXULQWHUSUpWDWLRQGHVUpVXOWDWVGHODSDUWGHVDXWHXUV$ILQGHPLQLPLVHUFHELDLVLODXUDLWIDOOX
TXHO¶pYDOXDWHXUUpGLJHODSDUWLHELEOLRJUDSKLTXHDSUqVDYRLUUpDOLVpOHUHFXHLOHWO¶DQDO\VHGHV
GRQQpHV

F $QDO\VHGXELDLVG¶LQIRUPDWLRQRXG¶REVHUYDWLRQ
&HELDLVDpWpOLPLWpSDUOHVXSHUYLVHXUGHO¶pWXGHTXLQ¶DSDV LQLWLDOHPHQWGpYRLOpOHV
REMHFWLIVGHO¶pWXGHjO¶pYDOXDWHXU'HSOXVO¶DXWHXUDpYDOXpOHVGLIIpUHQWVVXMHWVGHPDQLqUH
VWDQGDUGLVpH


 (UUHXUVDOpDWRLUHV
/HV HUUHXUV DOpDWRLUHV RQW XQH GLVWULEXWLRQ H[FOXVLYHPHQW DWWULEXDEOH DX KDVDUG /HV
UpVXOWDWVVRQWDORUVPRLQVSUpFLVHWELDLVpVYHUVO¶K\SRWKqVHQXOOH
&HVHUUHXUVSHXYHQWrWUHGXHVjXQLQVWUXPHQWGpIHFWXHX[FRPPHOHVWKHUPRPqWUHVOD
PDFKLQH'RSSOHUSRXU ODPHVXUH GH SUHVVLRQ DUWpULHOOH HW OHV VWpWKRVFRSHV XWLOLVpV SDU OHV
pWXGLDQWV HW OH SHUVRQQHO KRVSLWDOLHU ,O VH SHXW DXVVL TXH OHV SURSULpWDLUHV QH UpSRQGHQW SDV
FRUUHFWHPHQWDX[TXHVWLRQVSRUWDQWVXU O¶DQDPQqVH/HVpWXGLDQWVSHXYHQWDYRLU UHFHQVpGHV
GRQQpHVHUURQpHVGDQV&ORYLVHWO¶pYDOXDWHXUDSXUHWUDQVFULUHGHVGRQQpHVFRPSRUWDQWGHV
HUUHXUVGDQVOHILFKLHU([FHOUHJURXSDQWWRXWHVOHVGRQQpHVUHODWLYHVjO¶pWXGH(QILQOHVFKLHQV
FRQVWLWXDQWODSRSXODWLRQG¶pWXGHQHUHSUpVHQWHQWSDVWRXVOHVFDVGHOHSWRVSLURVHFDQLQHSULVHQ
FKDUJHjO¶(197FDUWRXVOHVFDVGHOHSWRVSLURVHQHVRQWSDVUHFHQVpVVXU&ORYLV6LXQSDWLHQW
Q¶HVWSDVLGHQWLILpSDUGHVPRWVFOHIVWHOVTXH©OHSWRVSLURVHªLOQHVHUDSDVHQUHJLVWUpQLUDWWDFKp
DXPRWHXUGHUHFKHUFKHGXORJLFLHO
$ILQGHOLPLWHUFHW\SHG¶HUUHXULODXUDLWIDOOXTX¶XQVHXOW\SHGHFKDTXHLQVWUXPHQWVRLW
XWLOLVpHWTXHOHVLQVWUXPHQWVVRLHQWYpULILpVUpJXOLqUHPHQWVXUGHVDQLPDX[VDLQV,ODXUDLWDXVVL
IDOOXTXHOHWUDYDLOGHUHFHQVHPHQWGHVGRQQpHVDLWpWpYpULILpSDUXQHWLHUFHSHUVRQQHpWUDQJqUH
jO¶pWXGH









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 3RWHQWLHOVIDFWHXUVGHULVTXH
&HUWDLQHVYDULDEOHVWHOOHVTXHODNDOLpPLHHQSDUWLFXOLHUO¶K\SHUNDOLpPLHODJO\FRVXULH
HW O¶DOEXPLQpPLH HQ SDUWLFXOLHU O¶K\SRDOEXPLQpPLH RQW XQH LQIOXHQFH VXU OD PRUWDOLWp
'¶DXWUHVYDULDEOHVFRPPHO¶XUpPLHSYDOXH HWODQDWUpPLHSYDOXH SUpVHQWDLHQW
XQHSYDOXHUHODWLYHPHQWSURFKHGHODYDOHXUVHXLOGH,OHVWSRVVLEOHTXHFHVGHUQLqUHVDLHQW
HXXQHLQIOXHQFHVLHOOHVDYDLHQWpWpWHVWpHVVXUXQHSRSXODWLRQG¶pWXGHSOXVLPSRUWDQWH'¶DXWUH
SDUWDXFXQVpURYDUQHVHPEOHLQIOXHQFHUOHSURQRVWLFQLSUpGLVSRVHUjXQHLQVXIILVDQFHUpQDOH
DLJXH(WDQWGRQQpOHIDLEOHQRPEUHGHFDVLQIHFWpVSDUFKDTXHVpURYDUPD[LPXPQHXISDWLHQWV
LQIHFWpV SDU XQPrPH VpURYDU LO VHUDLW SHUWLQHQW GH UpDOLVHU G¶DXWUHV pWXGHV GH FRUUpODWLRQ
VpURYDUSUpVHQWDWLRQFOLQLTXHDYHFXQHSRSXODWLRQG¶pWXGHSOXVLPSRUWDQWH


 (SLGpPLRORJLHHWFRPPpPRUDWLIV
/HVUpVXOWDWVFRQFHUQDQWOHVSUpFLSLWDWLRQVODVXUUHSUpVHQWDWLRQGHVPRLVG¶DYULOMXLQHW
RFWREUHVRQWHQDFFRUGDYHFOHVpWXGHVGH/HHHW0DMRU+6/HH*XSWLOOHWDO0DMRU
6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\E1pDQPRLQVOH&+89$&GHO¶(197pWDQWIHUPpGHILQ
MXLOOHW j ILQ DRW HW GHX[ VHPDLQHV DX PRPHQW GHV FRQJpV GH 1RsO LO HVW SRVVLEOH TXH OD
IUpTXHQFHHVWLYDOHHWKLYHUQDOHVRLWVRXVHVWLPpH
/HIDLWTXHODTXDVLWRWDOLWpGHVVXMHWVVHPEOHLVVXHGH]RQHVSpULXUEDLQHVRXXUEDLQHV
HVW DXVVL FRKpUHQW DYHF OD OLWWpUDWXUH $GLQ DQG &RZJLOO E /HV ]RQHV G¶XUEDQLVDWLRQ
UpFHQWH VHUDLHQW SDUWLFXOLqUHPHQW UHSUpVHQWpHV GX IDLW GX FRQWDFW HQWUH OD IDXQH VDXYDJH
LQLWLDOHPHQWUpVLGHQWHHWODSRSXODWLRQFDQLQHQRXYHOOHPHQWLQVWDOOpH

'¶DSUqVOHVUpVXOWDWVOHVUDFHV<RUNVKLUH7HUULHUHW/DEUDGRUVHPEOHQWVXUUHSUpVHQWpHV
3DUPL OHV FKLHQV SUpVHQWpV j O¶(197 GDQV OHV VHUYLFHV GH0pGHFLQH ,QWHUQH GH0pGHFLQH
*pQpUDOHHWDX[8UJHQFHVOHV/DEUDGRUVpWDLHQWOHVSOXVQRPEUHX[VRLWGHODSRSXODWLRQ
WRWDOHSULVHHQFKDUJHGDQVFHVVHUYLFHV/HV<RUNVKLUHWHUULHUVpWDLHQWOHVSOXVUHSUpVHQWpVDSUqV
OHV/DEUDGRUVGHODSRSXODWLRQWRWDOH$LQVLLOHVWGLIILFLOHG¶DIILUPHUXQHTXHOFRQTXH
SUpGLVSRVLWLRQUDFLDOHYLVjYLVGHODOHSWRVSLURVH
/HVUpVXOWDWVUHODWLIVjO¶kJHDXVH[HHWDXVWDWXWVH[XHOVRQWFRQFRUGDQWVDYHFFHX[GH
ODOLWWpUDWXUH:DUG*OLFNPDQDQG*XSWLOOE
/¶LPSRUWDQWHSURSRUWLRQGHFKLHQDWWHLQWVYDFFLQpVSHXWV¶H[SOLTXHUSDUXQHSURWHFWLRQ
KpWpURORJXHLQFRPSOqWHHQWUHOHVGLIIpUHQWVVpURJURXSHVGHOHSWRVSLUHV6RQULHUHWDOE
'HSOXVLOVHPEOHUDLWTXHFHUWDLQVVpURYDUV&DQLFRODHW,FWHURKDHPRUKDJLDHSXLVVHQWDGDSWHU
OHXUVSURSULpWpVDQWLJpQLTXHVHWpFKDSSHUDXV\VWqPHLPPXQLWDLUHPDOJUpODYDFFLQDWLRQ$QGUp
)RQWDLQH'DQVFHWWHpWXGHVHXOXQFKLHQFDVQDHXXQHVpURORJLHSRVLWLYHSRXUXQ
VpURJURXSHYDFFLQDO


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 0RGLILFDWLRQVFOLQLTXHVHWDQDO\VHVGHODERUDWRLUHGLIIpUDQWGHODOLWWpUDWXUH
3UqVGHVWURLVTXDUWGHVVXMHWVGHO¶pWXGHVRXIIUDLHQWGHV\PSW{PHVGLJHVWLIV/HVWURLV
TXDUWGHVFKLHQVDYHFGHVWURXEOHVGLJHVWLIVYRPLVVDLHQWHWXQWLHUVDYDLWGHODGLDUUKpHRXGHV
VHOOHVGHFRQVLVWDQFHUDPROOLH+RUPLVGDQVO¶pWXGHGH+D]DUWGRQWGHVVXMHWVYRPLVVDLHQW
HW  SUpVHQWDLHQW GH OD GLDUUKpH XQH WHOOH SURSRUWLRQ GH FKLHQV SUpVHQWDQW GHV WURXEOHV
GLJHVWLIVQ¶DSDVpWpUDSSRUWpHjODFRQQDLVVDQFHGHVDXWHXUVGDQVODOLWWpUDWXUH+D]DUW
(QYLURQ OD PRLWLp GH OD SRSXODWLRQ G¶pWXGH DYDLW GHV V\PSW{PHV XULQDLUHV GH W\SH
ROLJXULH RX 3X3G SRO\XURSRO\G\SVLH 3UqV G¶XQ FKLHQ VXU FLQT pWDLW ROLJXULTXH GRQW XQ
DQXULTXHHWXQFKLHQVXUTXDWUHpWDLW HQ3X3G&HV UpVXOWDWVQHFRwQFLGHQWSDVDYHFFHX[GH
0DMRUHWGHVHVFROODERUDWHXUV3DUPLVDSRSXODWLRQG¶pWXGHGHVFKLHQVSUpVHQWDLHQWGHV
VLJQHVG¶DWWHLQWHUpQDOH0DMRU6FKZHLJKDXVHUDQG)UDQFH\E,OFRQYLHQWG¶LQWHUURJHU
GHPDQLqUHSUpFLVHOHVSURSULpWDLUHVFRQFHUQDQWG¶pYHQWXHOVWURXEOHVG\SVLTXHVRXXULQDLUHVFDU
FHV VLJQHV SHXYHQW rWUH GLVFUHWV RXPLQLPLVpV SDU OHV SURSULpWDLUHV VL G¶DXWUHV WURXEOHV SOXV
©LPSUHVVLRQQDQWVª SRXU HX[ VRQW SUpVHQWV SDU H[HPSOH XQ LFWqUH RX GHV WURXEOHV
KpPRUUDJLTXHV
/HVV\PSW{PHVSHXVSpFLILTXHVHWODPXOWLSOLFLWpGHVSUpVHQWDWLRQVFOLQLTXHVUHQGHQWOH
GLDJQRVWLFFOLQLTXHGHODOHSWRVSLURVHGLIILFLOH1pDQPRLQVODOHSWRVSLURVHGRLWIDLUHSDUWLHGX
GLDJQRVWLFGLIIpUHQWLHOGHVK\SRWKqVHVGLDJQRVWLTXHVHQSUpVHQFHG¶ROLJXULHRXG¶LFWqUH
3DUPLOHVDQDO\VHVELRFKLPLTXHVGHX[SDWLHQWVpWDLHQWK\SHUJO\FpPLTXHVFDVQHW
Q$ODFRQQDLVVDQFHGHVDXWHXUVO¶K\SHUJO\FpPLHHVWSHXUpSDQGXHFKH]OHVSDWLHQWVFDQLQV
DWWHLQWV GH OHSWRVSLURVH (Q UHYDQFKH GHV FDV KXPDLQV G¶K\SHUJO\FpPLH DVVRFLpH j OD
OHSWRVSLURVH RQW pWp SXEOLpV UpFHPPHQW DX %UpVLO HW HQ %XOJDULH 'DQV FHV GHX[ pWXGHV
O¶K\SHUJO\FpPLHUpVXOWDLWG¶XQHSDQFUpDWLWHDLJXs6SLFKOHUHWDO$WDQDVRYD3DUPL
OHVVXMHWVK\SHUJO\FpPLTXHVOHFDVQDEpQpILFLpG¶XQ61$3F3/TXLV¶HVWDYpUpQpJDWLI
/¶XQLTXHSDWLHQWSUpVHQWDQWXQ61$3F3/SRVLWLI FDVQQHSUpVHQWDLWTXDQWj OXLSDV
G¶K\SHUJO\FpPLHDVVRFLpH/¶K\SHUJO\FpPLHSRXUUDLWDXVVLUpVXOWHUGXVWUHVVRUJDQLTXHHWGHOD
UpSRQVHLQIODPPDWRLUHHQUpSRQVHjDXSKpQRPqQHGHVHSVLVSURYRTXpSDUOHVOHSWRVSLUHV

'¶DSUqV OHV UpVXOWDWV G¶DQDO\VHV KpPDWRORJLTXHV XQ FDV VXU VL[ pWDLW
WKURPERF\WRSpQLTXHFRQWUDLUHPHQWDXFRQVHQVXVDPpULFDLQRGHVFDVSUpVHQWDLHQWXQH
WKURPERSpQLHPRGpUpHjVpYqUH/DWKURPERSpQLHDVVRFLpHjODOHSWRVSLURVHSHXWrWUHGXHjGHV
OpVLRQVHQGRWKpOLDOHVjGHVKpPRUUDJLHVRXORUVGH&,9'3DUDLOOHXUVOHODERUDWRLUHGH%LRORJLH
0pGLFDOH GH O¶(197 XWLOLVH XQ LQWHUYDOOH GH UpIpUHQFH GRQW OD OLPLWH LQIpULHXUH
A3/4/HVWSOXVEDVVHTXHODOLPLWHFRPPXQpPHQWXWLOLVpHA3/4/HW
UDSSRUWpH GDQV OD OLWWpUDWXUH ³+HPDWRORJLF 5HIHUHQFH 5DQJHV 5HIHUHQFH *XLGHV 0HUFN
9HWHULQDU\0DQXDO´

/HVDQDO\VHVG¶XULQHVpWDLHQWTXDQWjHOOHVFRQIRUPHVDX[GRQQpHVELEOLRJUDSKLTXHV



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 ([DPHQVPHWWDQWHQpYLGHQFHOHVOHSWRVSLUHV
$X WRWDO WUHL]H VpURYDUV RQW pWp PLV HQ pYLGHQFH SDU 0$7 /HV GHX[ VpURYDUV
SUpSRQGpUDQWVVRQW0XQFKHQHW%UDWLVODYDGpWHFWpVFKH]UHVSHFWLYHPHQWXQWLHUVGHVSDWLHQWV
/HVVpURYDUVYDFFLQDX[&DQLFRODHW,FWHURKDHPRUUKDJLDHQ¶RQWpWpGpWHFWpVTXHFKH]XQVHXO
SDWLHQW FDV Q VpURYDU &DQLFROD &HV REVHUYDWLRQV VRQW HQ GpVDFFRUG DYHF OHV GRQQpHV
GpFULWHVVXUOHWHUULWRLUHIUDQoDLV$QGUp)RQWDLQHPDLVFRQFRUGHQWDYHFFHUWDLQHVGRQQpHV
pWUDQJqUHV UpFHQWHV R GHV VpURYDUV QRQYDFFLQDX[ pWDLHQW SUpGRPLQDQWV $GLQ DQG&RZJLOO
E*KQHLP HW DO E 6FDQ]LDQL HW DO E &HSHQGDQW OH0$7 pWDQW SHX ILDEOH
FRQFHUQDQW OD SUpGLFWLRQ GX VpURYDU HW pWDQW GRQQp OH IDLEOH QRPEUH GH FDV LQIHFWpV SDU XQ
VpURYDU GRPLQDQW  SDWLHQWV UHVSHFWLYHPHQW FHV UpVXOWDWV VRQW j LQWHUSUpWHU DYHF
SUpFDXWLRQ0LOOHUHWDOE%DUUHWDOE/(50DUWLQHWDO
/¶LQWHUSUpWDWLRQGHV UpVXOWDWVGHVH[DPHQVGH ODERUDWRLUHGRLWVH IDLUHHQSDUDOOqOHGH
O¶LQWHUSUpWDWLRQ FOLQLTXH 7RXW WUDLWHPHQW IDLW SDU XQ pYHQWXHO YpWpULQDLUH UpIpUDQW RX OHV
SURSULpWDLUHVGRLWrWUHUDSSRUWp3DUH[HPSOHXQH3&5SRXUUDrWUHIDXVVHPHQWQpJDWLYHVLXQH
DQWLELRWKpUDSLHDpWpLQLWLpH6DYRLUTXDQGOHVV\PSW{PHVRQWGpEXWpSHXWRULHQWHUOHSUDWLFLHQ
GDQVOHFKRL[GHVDPpWKRGHGHGLDJQRVWLF'HSOXVFRQQDvWUHODGDWHH[DFWHGXGHUQLHUUDSSHO
YDFFLQDOFRQWUHODOHSWRVSLURVHHVWQpFHVVDLUHDILQG¶LQWHUSUpWHUOHVWLWUHVVpURORJLTXHVGX0$7
3DUPLOHVVHSWFKLHQVD\DQWEpQpILFLpG¶XQHDQDO\VH3&5HWVpURORJLTXHTXDWUHDYDLHQW
GHVUpVXOWDWVFRQFRUGDQWV/HVWURLVDXWUHVDYDLHQWXQH3&5QpJDWLYHHWXQHVpURORJLHSRVLWLYH
/HVUpVXOWDWVSHXYHQWrWUHGLVFRUGDQWVSRXUSOXVLHXUVUDLVRQV8QGHVSDWLHQWVQRQFRQFRUGDQWV
DYDLWpWpWUDLWpDYHFGHODFpIDOH[LQHSDUVRQYpWpULQDLUHWUDLWDQW/HVGHX[DXWUHVSDWLHQWVD\DQW
DXVVLpWpSUpVHQWpVjO¶(197HQVHFRQGHLQWHQWLRQLOHVWSRVVLEOHTXHFHVGHUQLHUVDLHQWDXVVL
EpQpILFLp G¶XQ WUDLWHPHQW DQWLELRWLTXHSDU XQ DXWUH YpWpULQDLUHPDLV TXH OH SURSULpWDLUH O¶DLW
LJQRUp RX DLW RXEOLp GH OH PHQWLRQQHU ORUV GH VD SUpVHQWDWLRQ j O¶(197 '¶DXWUH SDUW OD
UpDOLVDWLRQ G¶XQH 3&5 VXU XULQHV VHXOHV ORUV GH OD SUHPLqUH VHPDLQH G¶LQIHFWLRQ SHXW rWUH
QpJDWLYHFDUODFRORQLVDWLRQUpQDOHHVWHQFRUHLQFRPSOqWH/DOHSWRVSLUXULHpWDQWLQWHUPLWWHQWH
OD 3&5 SHXW DXVVL rWUH QpJDWLYH VL OHV EDFWpULHV Q¶pWDLHQW SDV H[FUpWpHV RX HQ TXDQWLWp
LQVXIILVDQWHDXPRPHQWGXSUpOqYHPHQWG¶XULQHV
/DGLIILFXOWpSUHPLqUHGDQVOHFDGUHGXGLDJQRVWLFGHODOHSWRVSLURVHHVWGHGpWHUPLQHU
OHVWDGHGHO¶LQIHFWLRQDILQGHSRXYRLUFKRLVLUTXHOOHWHFKQLTXHGHODERUDWRLUHXWLOLVHU&HFLHVW
HQ SUDWLTXH GLIILFLOHPHQW SRVVLEOH $XFXQ0$7 FRXSOp Q¶D PRQWUp GH VpURFRQYHUVLRQ OD
PRLWLp GHV FDV GH O¶pWXGH pWDQW UpIpUpV LO HVW SRVVLEOH TXH OHV VpURORJLHV FRXSOpHV DLHQW pWp
UpDOLVpHVDSUqVTXHODVpURFRQYHUVLRQDLWHXOLHX3RXUOHSDWLHQWQLOHVWSRVVLEOHTXHO¶pWXGH
GHVpURFRQYHUVLRQVRLWUpYpODWULFHG¶XQHUpDFWLRQYDFFLQDOH/DPRLWLpGHVUpVXOWDWV3&5HW0$7
VHXOHPHQW pWDQW FRQFRUGDQWV LO HVW IRUWHPHQW UHFRPPDQGp G¶DYRLU UHFRXUV j FHV GHX[
WHFKQLTXHVGHODERUDWRLUHGDQVOHGLDJQRVWLFGHODOHSWRVSLURVHFDQLQHDILQGHOLPLWHUOHVIDX[
QpJDWLIV3DUDLOOHXUVODPLVHHQpYLGHQFHGHOHSWRVSLUHVHWRXG¶DQWLFRUSVGRLWrWUHLQWHUSUpWpH
FRQMRLQWHPHQWDYHFODFOLQLTXHGXSDWLHQW(QHIIHWXQVXMHWLQIHFWpSDUGHVOHSWRVSLUHVQHVHUD
SDVTXDOLILpG¶DWWHLQWSDUODOHSWRVSLURVHV¶LOQHSUpVHQWHSDVGHVLJQHVFOLQLTXHV
$XFXQGHVSDWLHQWVGHFHWWHpWXGHQ¶DEpQpILFLpG¶XQ WHVW(/,6$PpWKRGH LPPXQR
HQ]\PDWLTXH/¶DYDQWDJHGHFHWWHWHFKQLTXHHVWTX¶HOOHSHUPHWpYHQWXHOOHPHQWGHGLIIpUHQFLHU
OHV FKLHQV LQIHFWpV GH PDQLqUH DLJXs GHV SRUWHXUV FKURQLTXHV RX GHV FKLHQV YDFFLQpV 8Q
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SNAP® test (le SNAP® Lepto test de IDEXX) a été élaboré et permet, de plus, d’être réalisé 
au chevet du patient (Winzelberb 2015). Ce test met en évidence les anticorps dirigés contre 
une protéine de la membrane externe des leptospires (la protéine LipL32). D’après une étude 
récente,  Curtis et ses collaborateurs ont mis en évidence que la  sensibilité de ce SNAP® ELISA 
serait de 83% et la spécificité de 82% vis-à-vis du diagnostic de la leptospirose (Curtis 2014). 
Néanmoins, d’autres études seraient nécessaires afin d’évaluer les performances diagnostiques 
de ce type de SNAP® ELISA en s’intéressant à la  présentation clinique des patients évalués.  
Ainsi, pour les patients présentés à l’ENVT dans le cadre d’une suspicion clinique de 
leptospirose, nous recommandons une PCR sur sang et urines (non mélangés pour limiter les 
phénomènes de dilution) associée à un MAT simple. L’étude de séroconversion s’est avérée 
négative pour tous les patients pour laquelle elle a été demandée. Néanmoins, pour le patient 
n°6, le MAT couplé a permis de mettre en évidence une éventuelle réaction vaccinale. 
Concernant l’interprétation sérologique, à l’avenir nous considérerons comme atteint de 
leptospirose, les patients dont la présentation clinique est compatible avec la leptospirose et 
dont le titre en anticorps est supérieur à 1/3200 quelque soit leur statut vaccinal, les individus 
présentant un titre entre 1/3200 et 1/800 ayant été vaccinés depuis plus de trois mois ou non 
vaccinés et les individus présentant une séroconversion. Lors de la prise en charge d’un patient 
suspect de leptospirose, la démarche sérologique diagnostique  conseillée est renseignée dans 
l’organigramme suivant (figure 40).  
Figure 40 : Schéma d'interprétation du MAT et marche à suive en fonction du résultat 
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/HV UpVXOWDWVG¶H[DPHQVG¶LPDJHULHDLQVLTXH OHV UpVXOWDWVG¶DQDO\VHVF\WRORJLTXHVHW
KLVWRORJLTXHVpWDLHQWFRQIRUPHVjODOLWWpUDWXUH
 

 3URQRVWLF
/HVWURLVTXDUWVGHVSDWLHQWVGHFHWWHpWXGHUpWURVSHFWLYHRQWVXUYpFXjOHXUpSLVRGHGH
OHSWRVSLURVH$XFXQSDWLHQWQ¶DEpQpILFLpG¶XQHWKpUDSLHGHUHPSODFHPHQWUpQDO&HWDX[HVW
VLPLODLUHjFHOXLUDSSRUWpG¶DXWUHVpWXGHVGRQWOHVSDWLHQWVDYDLHQWHX[DFFqVjO¶KpPRGLDO\VH
$GLQDQG&RZJLOOE*ROGVWHLQHWDOE
(QPDUVOHQRPEUHGHSDWLHQWVGHO¶pWXGHGpFpGpVGHVVXLWHVGHOHXUOHSWRVSLURVH
V¶pOqYHjGL[VRLWGHODSRSXODWLRQG¶pWXGH6RL[DQWHTXLQ]HSRXUFHQWVGHVLQGLYLGXVRQW
VXUYpFXjOHXUpSLVRGHDLJXGHOHSWRVSLURVHPDLVSOXVGHODPRLWLpG¶HQWUHHX[SUpVHQWHQWGHV
VpTXHOOHVVXUWRXWUpQDOHV(WDQWGRQQpODIRUWHSURSRUWLRQGHFKLHQVSUpVHQWDQWGHVVpTXHOOHV
LOHVWSRVVLEOHTXHOHQRPEUHFDVGpFpGpVjFDXVHGHODOHSWRVSLURVHVRLWHQUpDOLWpSOXVpOHYp
/¶pWXGHVWDWLVWLTXHGpPRQWUHTXHO¶K\SHUNDOLpPLHO¶K\SRDOEXPLQpPLHHWODJO\FRVXULH
VRQWGHVIDFWHXUVSURQRVWLTXHVQpJDWLIVGHPRUWDOLWpDXVHLQGHODSRSXODWLRQG¶pWXGH
/HUDSSRUWGHF{WHVGHO¶K\SHUNDOLpPLH25 HVWWUqVVXSpULHXUjO¶K\SHUNDOLpPLH
HVWIRUWHPHQWDVVRFLpHjODPRUWDOLWp/HULVTXHUHODWLI55GHPRXULUHQpWDQWK\SHUNDOLpPLTXH
SDUUDSSRUWDXULVTXHGHGpFpGHUHQQHO¶pWDQWSDVHVWGH&¶HVWjGLUHGDQVFHWWHpWXGHTX¶XQ
SDWLHQW K\SHUNDOLpPLTXHDGL[VHSW IRLVSOXVGH FKDQFHVGHGpFpGHUGHV FRQVpTXHQFHVGH VD
OHSWRVSLURVH'HPrPHOHUDSSRUWGHVF{WHVGHO¶K\SRDOEXPLQpPLHHVWVXSpULHXUj25 
HWOHULVTXHUHODWLIGH$LQVLO¶K\SRDOEXPLQpPLHHVWIRUWHPHQWDVVRFLpHjODPRUWDOLWp&H
UpVXOWDWHVWjQXDQFHUFDUO¶LQWHUYDOOHGHFRQILDQFH,&GHO¶25GHO¶DOEXPLQHHVWFRPSULVHQWUH
HW2UXQ25SURFKHGHVLJQLILHTXHOHIDLWGHPRXULUHVWLQGpSHQGDQWGXIDLWG¶rWUH
K\SRDOEXPLQpPLTXH/¶25GHODJO\FRVXULHHVWGH,&>±@&RPPHSRXU
O¶DOEXPLQpPLH O¶25 GH OD JO\FRVXULH HVW j QXDQFHU FDU OD YDOHXU GH OD OLPLWH LQIpULHXUH GH
O¶LQWHUYDOOHGHFRQILDQFHHVWSURFKHGH/H55GHODJO\FRVXULHHVWGH&HTXLVLJQLILH
TX¶XQSDWLHQWJO\FRVXULTXHGHO¶pWXGHDVL[IRLVSOXVGHFKDQFHVGHGpFpGHUGHODOHSWRVSLURVH
TX¶XQSDWLHQWQRQJO\FRVXULTXH
/¶K\SHUNDOLpPLHDpWpGpPRQWUpSDU6HJHYFRPPHpWDQWDXVVLXQIDFWHXUSURQRVWLTXH
QpJDWLIORUVG¶LQVXIILVDQFHUpQDOHDLJXH,5$6HJHYHWDO&RQWUDLUHPHQWDX[UpVXOWDWV
VWDWLVWLTXHV O¶D]RWpPLH D pWp GpPRQWUpH FRPPH pWDQW XQ IDFWHXU SURQRVWLTXH QpJDWLI  FKH]
FHUWDLQVSDWLHQWVDWWHLQWVG¶,5$HWQ¶D\DQWSDVDFFqVjO¶KpPRGLDO\VH+DULVRQHWDO(Q
UHYDQFKHO¶D]RWpPLHQHVHPEOHSDVDYRLUG¶LPSDFWVXUOHSURQRVWLFORUVTXHOHSDWLHQWDDFFqVj
O¶KpPRGLDO\VH6HJHYHWDO,QYHUVHPHQWDX[UpVXOWDWVGHQRWUHpWXGHLOVHPEOHUDLWTXH
FHUWDLQVVpURYDUVDLHQWXQLPSDFWVXUODPRUWDOLWp(QHIIHW*ROGVWHLQDGpPRQWUpTXHOHVFKLHQV
GHVRQpWXGHDIIHFWpVSDUOHVpURYDU3RPRQDSUpVHQWDLHQWXQHIRUPHUpQDOHSOXVVpYqUHHWDYDLHQW
PRLQVGHFKDQFHVGHVXUYLYUH*ROGVWHLQHWDOE
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CONCLUSION 
Malgré le fait que la leptospirose soit une maladie ubiquitaire ancienne et bien connue, 
il persiste des zones d’ombre quant à la compréhension de son épidémiologie et de sa 
pathogénie. Les résultats de cette étude rétrospective analysés à la lumière des données 
bibliographiques nous ont permis de dégager un profil épidémio-clinique des patients atteints 
de leptospirose dans le bassin toulousain : il s’agit de chiens mâles, vaccinés, d’âge moyen et 
vivant en zone sub-urbaine. La présentation clinique associe souvent des signes non spécifiques 
à des signes digestifs, urinaires, ophtalmologiques ou respiratoires. Chez une proportion non 
négligeable de patients, une lymphadénopathie ainsi que des signes hémorragiques ou 
neurologiques ont été objectivés. 
D’autre part, étant donné qu’une prise en charge précoce augmente les chances de survie 
et que la leptospirose est une zoonose grave, la détection des chiens atteints de leptospirose est 
primordiale. Actuellement les outils de laboratoire utilisés dans le diagnostic de la leptospirose 
(PCR et MAT) présentent certaines limites : il est donc possible que cette maladie soit sous-
diagnostiquée chez le chien. L’interprétation du MAT est subjective, les titres en anticorps 
varient au cours du temps et le sérovar infectant est peu prédictible. Sans sérologie couplée il 
est difficile de différencier une infection en cours d’une infection révolue ou d’une vaccination 
récente. Les études de séroconversions n’ont en revanche, pas donné de résultats concluants 
dans notre étude. Ceci est probablement dû au fait que la moitié des patients sont référés à 
l’ENVT par leur vétérinaire. Il se pourrait que la prise en charge des patients soit plus tardive 
et que les demandes de sérologies couplées soient effectuées alors que la séroconversion a déjà 
eu lieu.  La PCR permet de détecter les leptospires et n’interfère pas avec la vaccination mais 
présente une spécificité non optimale, en particulier si le patient a reçu une antibiothérapie. 
Ainsi, nos recommandations diagnostiques lorsqu’un patient de l’ENVT est suspect de 
leptospirose serait d’effectuer un MAT simple associé à une PCR sur sang et urines.  Ces deux 
techniques sont complémentaires, leur utilisation conjointe permet d’augmenter 
considérablement leurs capacités diagnostiques.  
D’après les résultats de cette étude et les données récentes de la littérature, il semblerait 
que de nouveaux sérovars émergent sur les continents européen et américain. En effet, dans 
cette étude, les sérovars non vaccinaux Bratislava et Munchen étaient majoritaires.  
D’après les résultats statistiques, il semblerait que la présence d’hyperkaliémie, 
d’hypoalbuminémie et de glycosurie soient des marqueurs pronostiques négatifs en terme de 
survie. 
Du point de vue de la recherche vétérinaire, il serait pertinent de tenter de déterminer le 
rôle des animaux de compagnie dans la transmission de Leptospira spp. à l’Homme et d’essayer 
de comprendre certains mécanismes physiopathologiques jusqu’à présent méconnus (tel que le 
syndrome hémorragique pulmonaire). Etant donné l’émergence de nouveaux sérovars, l’enjeu 
aujourd’hui serait de continuellement adapter les vaccins à ces  sérovars afin de limiter les 
infections cliniques mais aussi le portage chronique des animaux de compagnie. 
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BID : Bis In Die (deux fois par jour) 
CHUVAC : Centre Hospitalier Universitaire des Animaux de Compagnie 
CIVD : Coagulation Intravasculaire Disséminée 
Cl : Chlorure 
CPAF : Cytoponction A Aiguille Fine 
cPL : Canine Pancreas-specific Lipase (lipase canine spécifique) 
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Du : Densité Urinaire 
ELISA : Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (méthode immuno-enzymatique) 
ENVL : Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
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GNE : Granulocyte Eosinophile 
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TRR : Thérapie de Remplacement Rénal 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Représentations graphiques des résultats d’analyses biochimiques 
 
Dans les graphiques suivants, les patients ont été numérotés de 1 à 29. Chaque point 
représente la valeur d’un analyte ou d’une variable  (en ordonnée) pour un patient donné 
(numéro du cas en abscisse). Les limites de l’intervalle de référence sont représentées par les 
lignes rouges en pointillé. Les patients pour lesquels un dosage n’a pas été effectué est 
représenté par un point orange en ordonnée « 0 ». Tous les graphiques de l’annexe  1 et de 
l’annexe 2 ont la même présentation. 
 
Annexe 1a : Dosage de la créatinémie (en µmol/L) 
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Annexe 1b : Dosage de l’urémie (en mmol/L) 
 
Annexe 1c : Dosage de l’ALAT (en UI/L) 
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Annexe 1d : Dosage de la PAL (en UI/L) 
Annexe 1e : Dosage de la bilirubinémie (en µmol/L) 
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Annexe 1f : Dosage de la glycémie (en mmol/L) 
 
 
Annexe 1g : Dosage de l’albuminémie (en g/L) 
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Annexe 1h : Dosage de la protidémie (en g/L) 
 
 
 
Annexe 1i : Dosage de la natrémie (en mmol/L) 
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Annexe 1j : Dosage de la kaliémie (en mmol/L) 
 
 
Annexe 1k : Dosage de la chlorémie (en mmol/L) 
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Annexe 1l : Dosage de la phosphatémie (en mmol/L) 
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Annexe 2 : Représentations graphiques des résultats d’analyses hématologiques 
 
Annexe 2a : Comptage érythrocytaire (en nombre GR*10^6/µL) 
 
 
Annexe 2b : Dosage de l’hémoglobinémie (en g/L) 
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Annexe 2c : Comptage leucocytaire (en nombre de GB*10^3/µL) 
 
 
Annexe 2d : Comptage des granulocytes neutrophiles (en nombre de GNN*10^3/µL) 
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Annexe 2e : Comptage plaquettaire  (en nombre de PLQ*10^3/µL) 
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Annexe 3 : Copies d’écran d’extraits du fichier Excel® regroupant les données relatives 
à la population d’étude entre 2009 et 2014  
Annexe 3a : Copie d’écran d’un extrait du fichier Excel® regroupant les données relatives à 
l’anamnèse des sujets de l’étude 
 
 
Annexe 3b : Copie d’écran d’un extrait du fichier Excel® regroupant les données relatives à 
la présentation clinique des sujets de l’étude 
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Annexe 3c : Copie d’écran d’un extrait du fichier Excel® regroupant les données relatives aux 
analyses de sang des sujets de l’étude 
 
 
Annexe 3d : Copie d’écran d’un extrait du fichier Excel® regroupant les données relatives 
aux analyses d’urines des sujets de l’étude 
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Annexe 3e : Copie d’écran d’un extrait du fichier Excel® regroupant les données relatives aux 
examens diagnostiques des sujets de l’étude  
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Annexe 4 : Nombre de cas de leptospirose canine présentés par an à l’ENVT entre 2009 
et 2014 
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